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A J Á N L Á S .
H a z á n k  k ö z t a n á r a i h o z .
E g y  füzetkét hozok ismét, Társaim! egy füzet­
két, a mellyröl óhajtanám, hogy bár képes volna 
mindnyájunkat egybefüzni; nemcsak, mint egy köz­
hazának fiait, hanem egyszersmind, mint az egy 
haza fiainak közneveiöit. Nem volt még kor, a 
mellyben olly nagy jelentősége lett volna a tanári és 
nevelői hivatal és hivatásnak, —  mind azon tekintély— 
telenség és szegénység mellett, a melly még eddigé 
a tanár és nevelő közsorsa —  merem állítani, mi­
szerint nem volt még k o r, a melly annyira át kezdte 
volna látni és igyekezett volna megérteni, mint a 
mi korunk: mi sok függ a tani lás - ne veléstö L 
és ha elto l, tehát, mi sok várható a taná­
rok és nevelőktől. A haza ifjú nemzedéke, a mi 
kezünk közt volna, a mi kezünk közt lehetne; ha- 
hogy mi is , azok tudnánk, azok akarnánk lenni, a
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mikké minket a haza, a minőkké minket az emberiség és 
a tudományrai felkentség kívánja hogy legyünk. Ne­
velők és tanítók, képzői és fejlesztői a nemzedékbe 
már vérénél fogva oltott és a haladás szükséglete 
nyomán oltandó szellemnek. Mint köztanárok és közne- 
velök, közszellemüek legyünk elsőbben magunk. Csak 
egységes okok idézhetnek elő egységes eredményt. 
A nevelés és tanítás elveiben e szerint, kívánatos 
volna, sőt ez teendőink első feladata: hogy mi le­
gyünk elsőbben egységesek és egyek. E kívánat 
okozza, a már részint kisebb, részint nagyobb kö- 
rökbeni tudományos tanácskozását és eszmecserélge­
tését a tanároknak és nevelőknek. S illy tanácskoz- 
mány eredményét nyújtom im be néktek. Fogadjá­
tok ez adományt olly szívvel, a millyennel azt nék­
tek üdvözleti ajánlattal nyújtja a fővárosból
a k i a d ó .
Pest, Télhó 18-kán 1847-ben.
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E L Ő S Z Ő .
A nevelési emléklapok első füzetének megjelente 
óta (1846 . Jan. 12-én) egy egész év múlt el. 
Ennyi idő után, sokan talán már azt is hitték, misze­
rint ez emléklapok emléktelenül elenyésztek s hogy 
az ígért többi testvérfüzetek tán világra sem fog­
nak jönni. Azoknak csalódását, bizonyítsa egyelőre 
a jelen füzet, mig egy pár hét múlva, egy harma­
dik testvér is megjelenend, hasonlóképen életet bi­
zonyítandó. Hogy eddigé misem közöltetett légyen 
e füzetek ügyéről, a mellyek Pestalozzi a nevelés 
százados hősének nevével s ugyancsak az ö ünne­
pélyére fogantattak; annak oka, nem annyira az ügy 
iránti lankadtságban, mint inkább a körülmények ha­
talmában keresendő. Egyetlen egy ember, nálunk és 
kivált a mai korban, nem tehet mindent; már pedig 
e füzetek kiadója, ez ügyre nézve, csak nem egy 
magánosán állott ezideig, nem is tudva m ég, mi 
sorsa leend az első e nemű füzetnek, a mellytöl a 
többiek megjelente egyenesen felfüggeszteték; s meg 
kell vallania, hogy e sorsot tulajdonképen most sem
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tudja még, mert az első füzet megjelentekori, ré­
szént üdvözlő, részént korholó (Relig. és Név.) szó­
lásán kívül a nyilvános lapoknak, nem sok egyéb ha­
tás vala észrevehető, kivévén netalán azon ohajtatot, 
a melly több oldalról és igen gyakorizben hallat­
szott és folytonosan hallatszik, miszerint nekünk kü­
lön magyar nevelési lapra vagy folyóiratra, vajmi 
nagy szükségünk van: de mind a mellett, bátorko­
dik a magyar nevelési közönség eleibe, ismét egy 
füzetet bocsátani az előbbinek kiadója, ha nem is 
egyenesen mint szülöttjét vagy mint testvérjét az 
azelőtt egy évvel megjelentnek, de minden esetre 
hasonló cím alatt, hasonló törekvésnek irányában. E 
második füzet tartalmára nézve, egy egészen önál­
ló mü is lehetendett; azonban a tárgy, a mellyet hoz, 
hasonlóképen nevelési és különösén emléki lévén, 
igenis illik a nevelési emléklapok boritéka alá. A 
3-ik e nemű füzet, a mellyröl mondom, hogy már 
sajtó alatt van s hogy egy pár hét múlva világot 
látand, több tárgy rokonságban álland az első vagy 
múlt évivel. Abban t. i. közlendők lesznek, némelly 
Pestalozzira vonatkozó cikkek i s , a többek között az 
ünnepélyeken tartott beszédek és közlemények; köz­
lendők azonkül eredeti nevelési értekezések, bírá­
latok és neveléstörténeti tárgyak; és ez oknál fog­
va a jövendő vagy 3-ik füzet, közelebb testvérje is 
leend a múlt évinek, csak hogy amannál gazdagabb 
s ha már előre állítani merjük páncélozottabb. Har­
madik füzetnek akarók hagyni e jelen 2-ikat, de sür- 
getösb közlést igénylő tárgyánál fogva, ennek kelle 
amazt megelőznie, a minthogy ennek már eddigé is 
szét kellett vala küldetnie, az egyes tanodák igazga­
tói és tanáraihoz, őket érdekelvén legislegközvetle- 
nebbül e füzet tartalma.
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De kérdené valaki: mire való tehát a prot. tanári 
tanácskozmány naplójának és barátságos összej(Vvéte­
li jegyzőkönyvének nyilvános közlése? és tán vé­
gig is fogta olvasni az egészet, és e kérdést újra is- 
métlendi. Az ollyannak ugyan feleletül, nemcsak azt 
akarnám mondani, miszerint ezen eljárás, az együtt 
tanácskozott tanárok kivánatábol, sőt határozatából 
történt: hanem feleletül fognám adni azt is, miszerint 
az illynemii gyűlések tanácskozási eredményei, a kül­
földön is , mindannyiszor világot szoktak látni; hason­
ló eljárásról tevén bizonyságot hazánkban, a külön­
féle társaságok évkönyvei; továbbá válaszolni fognám 
azt, miszerint a tanácskozott tanároknak, épen úgy, 
mint a közönségnek, érdekében van e közlemény, 
—  amazoknak, nehogy mást sejtsenek az illynemü 
tanácskozmányok alatt a gyanakodó lelkek, mint a 
mik; ennek, hogy meggyőződjék, miszerint a prot. ta­
nároknak, minden eszközök hiánya és szegénységük 
mellett, csakugyan komoly szándékuk van, a vállukra 
bizott nagy munkát, a nevelés tisztét, kölcsönös értesü­
lés, értekezés, akadály- elhárítás, közszellem- ébresztés 
és főleg önmunkásság és önmivelés által, hazánk javá­
ra mentül díszesebben és áldásosabban teljesíteni. A 
nevelés gyarapodtát ugyanis, a nevelők gyarapod- 
tábol kell és lehet is egyedül várni. Nevelők nélkül, 
nem lesz nevelés e honban, s nem is volt sehol e 
világon, kivévén netalán az isteni gondviselés, de illy 
értelemben, isten maga is nevelő. Ha tehát elöbre 
akarjuk vinni a nevelés ügyét, engedjük előbbre menni 
a nevelőket. Egy nem lehet, a másik nélkül. Már pe­
dig én részemről, elölépést látok ott, a midőn egyik 
nevelő a másiktól, vagy egyik tanító vagy tanár— a 
mi mind egyet jelent, a másiktól tanulni akar; a midőn 
egyik a másiknak baját kész kihallgatni, és azon ne­
Xtalán még segíteni is ; a midőn egyik a másikat örömé­
ben —  mert a tanitónak öröme is van, jóllehet közszó: 
quem dii odere, paedagogum fecere — nem ugyan anya­
giakban, de szellemiekben — a midőn tehát az egyik, egy 
másik társát, örömében részesíteni kívánja; de kiváltké­
pen elölépést vagy haladást látok ott, a midőn a külön­
ben külön valláshajlékok emberei kívánkoznak egy­
máshoz, —  és bár kívánkoznának mindnyájan; a 
midőn a tudomány szinellen zászlója alá — a mely- 
lyen egyedül a kereszt ,é v rovroj vty.au mennyei igéje 
ragyog —  összecsoportosulnak azok, a kikre az ur 
kisded híveinek nevelése bízatva van; haladást látok 
átalában, az embernek embertársáhozi simulásában, a 
magyarnak magyarvéréhezi szitásában; s épen igy, 
a szellemnek szellemmeli rokonultában, a nevelőnek 
nevelőtárshozi vonzódásában; az egy mezőn és egy 
cél feléi munkálóknak egyesültében. A kort, nem te­
remtik többé egyesek, de az egyeseket teremti a kor, ez 
pedig az egész. A ki egy maga kiván állani, az nagyot 
véghez vinni többé nem fog, de még csak használni 
sem. A jót, nagyot és dicsőt akaróknak, a mai kor­
ban egyesülniük, rokonulniok, közremunkálniok kell. 
És van-e dicsőbb, és van-e nagyobb, és lehet-e 
jobb munkája az embernek az em bernevelésnélP 
Egyetlen egy embernek felnevelésére, mennyinek be­
folyása , hánynak lelki hatása kívántatik. Hát még egy 
nemzedék, és egy nemzet jövőjének nevelésére? 
Azon szüle legrosszabbul neveli gyerm ekét, ki so­
hasem nézi m eg , mint nevelnek mások; ki sohasem 
tanulja m eg , mint neveltettek mások; ki sohasem 
értekezik más szülével, mint kellene a gyermekeket 
jobban, célszerűbben, önjövendöjöket megállapitóbban 
nevelni: épen igy nézem én a dolgot a névelők kö­
zött is egymásra nézve; ők, a mint nevelők a szü-
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lék, úgy szülék, szellemi éltetők és nemzők a ne­
velők i s ; ők tehát, mondom, ha egymásra nem akar­
nának figyelmezni, egymást meglesni, egymást meg­
bírálni , egymást bátorítani és serkenteni, szóval, 
egymástól tanulni: valljon mikint nevelendhetik 
önmagokra hagyottan nevendékeiket ? Tanodáink, 
mindannyi neveléscsaládok e honban, ezeknek, a 
minthogy egyenként, mint jó szüleszomszédoknak 
egymáshoz eljárniok nem lehet, közösen kell ösz- 
szejönniök, és közös eszmekicserélésben egymást gaz- 
dagitniok. E z , egy részről, a tanári köztanácskoz- 
mányoknak célja; s ezt felelném annak, a ki e kér­
dést teendené: valljon mire való az illy tanári be­
szélgetéseknek közöltetése? —  De van még egy 
másik célja is, és ez tulajdonképen a tudományos ol­
dala e nemű összejöveteleknek. Nem mindnyájan le­
hetünk m. tudós társasági tagok, de minthogy még 
is, a tudomány terjesztésével foglalkozunk és a tu- 
dománnyali foglalkozás éltünk bélyege, tehát egy 
rendhez és egy ranghoz tartozunk: innen követke­
zik, hogy egymáshoz, m áris mint ollyanoknak szű­
nünk kell, s hogy ismét ez égymáshozi szitásnak is, 
nem tűzhetnénk ki magasztosabb célt elérési vagy leg­
alább megközelítési eredményül, mint a tudomány 
előbbrevitelét; az, gondolom, nem lehet feltűnő do­
log. A prot. tanárok, mint tudományi közmunkások: 
szeretnének a tudomány közérdekében dolgozni; sze­
retnék, különösen az u. n. tanodái tanulmányok és tu­
dományok meg kell vallanunk, hazánkban még nem 
igen bőven miveit mezejét, termékenyebbé tenni s 
ez által ismét egyéb nevelési müködésökön segíteni; 
szeretnének magyar tankönyveket dolgozni és dől*' 
goztatni, és igy mindannyi lépcsőket rakni le, a tu­
domány magasztosabb templomához! eljuthatása vé-
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gett honfiainknak, és a tudomány általi feldicsöülése 
végett nemzetünknek; ezt szeretnék mondom, s igy 
e részből is, szitnak a tudományos tanácskozmányok 
létesítéséhez.
S immár, illynemü tanácskozmány lévén a mull- 
évi is, mellynek menetét e füzet leírja, kérdem, van-e 
még további ok a közbevetett kérdésre? Az, hazán­
kat s hazánk nemzetének szellemültét nem szereti, 
a ki az illynemü tudományos tanácskozmányokat kár­
hoztatni tudná.
Az első e nemű tanácskozmány közleménye, 
igaz hogy nem felelend meg mindnyája várakozásá­
nak. Lesznek, a kik a tervezett és tartott prot. ta­
nári intelligente ez első összejövetétöl többet vár­
tak; nem tagadom, miszerint magoka jelenvoltak is, 
a midőn az itt közlött naplóban a nagyszerű ered­
ménytelenséget veendik észre , szinte el fognak pi­
rulni, mint lehetének együtt, s mint végezhetének 
még is csak olly keveset? Találkozni fognak, a kik 
a tervezéskor eljönni kívántak, de utóbb nem jöhe- 
tének, a kik talán még örülni fognak, hogy költsé- 
göket megkimélék. stb. Mind igaz lehet, de mind­
nyájának csak azt felelem, miszerint az első össze­
jövetelnek, soha sem is volt más eredmény célul tűz­
ve, mint épen az, hogy tartassék, s hogy tarta­
tása^jövők tartatandásának szükségét bizo­
nyítsa he. Ez a legnagyszerűbb eredmény, s ez , 
úgy látszik, nincs eltévesztve. — A kik nem jőve, 
többet vártak hallani vagy olvashatni, azoknak külö­
nösen , azt merem hízelegve mondani, hogy miért nem 
jövének magok is, az eredmény általok nagyszerűbb 
leendhetett; —  ha nagyot vársz, segítened kell ma­
gadnak is a dolog létrejöttét. Mi megtettük a ma­
gunkét, kevesen keveset, jérték jövőben többen és
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többet viendünk véghez. Egyébiránt annak, a ki 
nem tud megelégedni azzal, csak azt vagyok még 
bátor mondani, miszerint őseink és elődeink, any- 
nyit sem hagytak reánk. Ok, 300 esztendeig építet­
tek a prot. oskolákon, építettek az egyegy tanodá­
nak a falán; de a tanárokat egymáskoz közelébb nem 
vonták; a tanárok által egy közszellemi építményt 
felállitatni nem terveztek; a tanodákban szerteszét, 
közös tudományi eredmény tanításáról nem gondos­
kodtak; az ö teendöjök a fentartás volt, a mi 
teendőnknek a továbbvitelt, a haladást nézem. 
Protestáns lenni, és haladni nem akarni, ez össze- 
férhetlen ellentét; tanár lenni, és a tudomány gya- 
rapultán tudományos férfiakkal közredolgozni nem 
akarni, az nem gondolható; magyar nevelő lenni, és 
e haza nevelés ügyének előmozdítását, a nevelőknek 
önmagok közötti tökélesbülte által nem óhajtani, az 
a mai korban nem kevesebb, mint nemzeti bűn vol­
na. Minket ne érjen e vádak egyike sem. És ha 
mindnyájan úgy gondolkoznánk, és férfias gondola­
tunk tetté válnék: akkor gondolom, miszerint, nem­
csak hogy a vád alól mentek volnánk, hanem utó­
daink háláját is ki érdemlénök.
De mindezekről, tulajdonképen nem is tisztem itt 
szólani, annak is megjövend a maga ideje, a midőn re­
ményemet erösbek teendik szózattá. Az én tisztem, 
az első prot. tanári köztanácskozmány irányában, nem 
volt egyéb mint az, hogy a naplót és jegyzőköny­
vet kiadjam és az illetőkhöz juttassam. Én még an­
nál is többet igyekeztem tenni, a mennyiben e ki­
adott tanácskozmányi eredményt, —  a már feljebb 
mondott okoknál fogva —  az egész nevelési közön­
ség eleibe juttatom. És ezen utóbbi eljárásomat, ha 
mentenem kellene, csak azzal tudnám és akarnám is
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menteni, miszerint azt tartom, hogy korunkban a 
nevelés ügyéről, mentül gyakrabban kell szólani az 
egész közönség előtt; mert nekünk magyarokul, ha 
az egész nemzetet, egy nevelő testületté lehetni fel­
kenni, és az egész hazát egy közneveidévé varásol- 
ni: akkor volna igazán mentve jövőnk. Az eszmé­
ket hinteni kell, keljenek azok, sirunkon innen, vagy 
sírunkon túl fel, azt ne tudakozzuk, csak hozzanak 
áldásos gyümölcsöket. Tanulnunk kell vetni ott is, 
a hol aratni nem fogunk, nem pedig csak aratnunk 
ott, a hol nem vetettünk. Az egész embernevelés, 
a nevelöegyénre nézve, többnyire csak aratás nélküli 
vetés. —  Én is elhintettem a nevelési emléklapokat, 
a nélkül hogy tudnám, mit hordozandanak; de azt, 
a mit általuk a nevelés ügyének előmozdítására néz­
ve óhajtók, nem szabad nem tudnom.
így fogadjátok, legislegközelébb ti tanártársa­
im e lapokat, olvastuknál ismét társaitokra gondol­
va. Ha a kezünkre bízott nemzedéket, közszellemü- 
ebb, virulóbb és tudományosabb jövő eleibe nevel­
ni és képezni akarjuk: nem szabad többé e hazá­
ban egy növendéket sem , úgy nevelnünk, hogy 
mint tiszai nevelők, a Dunavidék nevelőire nem te­
kintenénk ; és mint kárpátalljaiak a nélkül, hogy az 
alföldiek irányát és elvétnem ismernök. Debrecen 
és Sopron növendéke, nem csak Sopron és De­
brecen , hanem az egész haza polgára; a ki a z  
egész haza nevelési lelkében fogja tudni nö­
vendékét nevelni, az lesz az igazi maggar 
nevelő Összejöveteleink által, szeretnök e lelket 
jobban megérteni; szeretnök neveléstudományosán 
jobban megfejteni; szeretnök e haza minden neve­
lőinek keblébe oltani. Éhez az első lépésnek cse-
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kélyke nyomát, im kezeitekbe s figyelmetekbe aján­
lom. Hozzatok többet a jövő évben Sopronba, és 
többel szolgálandanak a jövő tanári tanácskozmányok 
leendő naplóvivői és kiadói.
Irám Pest Télhó 12-kén 1847-ben ,
mint Pestalozzi Henrik 101-sö születés­
napján.
K i a d ó .

A Pesten tartott első p r o t e s t  a n s - t a ­
nári  k ö z t a n á c s k o z m á n y n a k  n a p ­
lója a gyűlés előzményivel együtt.
A mit a magyarhoni-protestansok között a legbuzgóbhak 
már régen óhajtottak, azok t. i. kiknek szent meggyőző­
désük abban sarkallik, miszerint a protestantismus, nem 
csak az egyházban, hanem épen úgy az oskolában is 
gyökerezik, életét s nedvét nagyrészben innen szíván, 
sőt virágoztatását is ezeknek érdemül, valamint ha­
nyatlását bűnül felróvhatván , a mit mondok — az illy 
meggyőződésnek hódoló férfiak régen óhajtottak, miszerint 
a magyarhoni protestáns oskolák magas hivatásukat és fel­
adatukat mindannyian és közösen érezve, egységes szellem­
tényezőivé lenni igyekeznének, csak igy felelhetvén meg 
kötelességöknek hazára, emberiségre és egyházra nézve: 
annak eszméje 1846-ban, nem csak hogy megszülemlelt, 
hanem testesülni és valósággá lenni is indult. Kezde­
ménye ennek —  meg nem említve azt — mi már azelőtt 
egyesektől úgy mint testületektől terveztetett és jóslati szó­
zatként elmondatott, miszerint a magyarhoni mind két fe- 
lekezetüek, egy protestáns testületté összeforrnának, kö-
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2zépponti közös prot. főoskolát alapitnának, egyhá- 
zilag közösen és együtt sinatolnának, s több efféle 
szózatokat, indítványokat, ohajtatokat, részben már meg 
is kezdett teendőket, meg nem említve mondom ezeket, 
bátran ellehet mondani, miszerint az oskolai- és tudományi 
közszellemiség megalapultának első tényleges kezdeménye 
nem m ás, hanem a prot. oskolák tanárainak első 
közös tanácskozása. A kik közvetlenül a protestáns tudo­
mány gyarapítására úgy, mint továbbszállítására hivatvák, 
a tanárok azok, kiknek egysége eszközölhetendi az egy­
séges tudományos működést, az egységes gondolkozást, 
s az egyszellemü gondolkozás nyomán pedig az egysé­
ges hatást. Nem csak külsőképen egyet tenni, hanem 
belső meggyőződésnél fogva egyet akarni s az egységes 
akaratnak előidézte kedvéért egymáshoz simulni s együtt 
tanácskozni, az már magában is nagy lépés ott, a hol 
még eddigé olly annyira külön állottak a felek, miszerint 
minden oskolai intézkedésöket, egymásrai tekintet nélkül 
külön tervezték, külön léptették életbe, külön örvendtek 
a sikernek és külön érezték fájdalmukat a hiányokon s 
bajokon. Ezt a XIX. század igy nem türheté, ezt a ma­
gyarhoni prot. oskoláknak nem csak múltjával és jelené­
vel netalán megelégedő, hanem azoknak szebb jövőt óhajtó 
és üdvösebb hatást biztosítni akaró magyar protestáns em­
ber nem is nézheté a nélkül, hogy keblében ne támadt 
volna azon kívánat, miszerint a közös cél felé, egyszers­
mind közös akarattal is törekedjenek a felek, a közös 
munka mellett, egyszersmind közös legyen gondolkozásuk; 
a sikeren közös örömérzetök, a bajnál közös fájdalmuk, 
szóval, a nélkül hogy ne kívánta volna miszerint a z , a 
mi külön történt, jövendőben közös irányban és együtt 
történjék. Az oskolákra alkalmazva e nézeteket csak azt 
lehetett és kellett tehát kívánni, miszerint az ezek felada­
tának megoldásával a nevelés és tanítással foglalkozó fér­
fiak , magokra és munkájokra nézve egyisegyedül a 
közös tudományi téren mozogva, egyelőre közösen tanács­
kozzanak, Ez kétségkívül a közös akarat és az ez utón 
eszközlendő közös cselekménynek első stádiuma. S illy 
meggyőződésből keletkezett az itt következő levél, melly
31846-nak első felében a protestáns tudományos intézetek 
igazgatói s illetőleg tanáraihoz mindkét magyar hazában 
szétküldetett; illy meggyőződésnek eredménye volt, az 
ugyanazon évben Pesten aug. 1 0 , 11 és 12-ikén tartott 
protestáns tanári közgyűlés. A szétküldözgetett levél im- 
ez tartalmú: Tekintetes Tisztelendő Igazgatóság, Tekin­
tetes tisztelendő Tanári tiszttárs Urak!
„Mennél elismertebb hazánkban korunk lelkének azon 
igazsága, miszerint magasabb szellemi célok, egyedül a 
szellemerők összemunkálása állal érhetők el; mennél el­
ismertebb továbbá azon meggyőződés, mellyszerint nem­
zetünknek szellemi erősbültét és erősbültében jövendőjét 
nagy részben épen az oskolák , a nyilvános nevelő- és 
tanintézetek eszközölhetik: annál sürgetésben int az idő, 
hogy az oskolák , mint megannyi szellemi erők, magas fel­
adatukat m egértve, egyszersmind nevelői-köztényezővé 
válni és összemunkáló szellemi hatalomra emelkedni ipar­
kodjanak. Tovább volna már hazánk és nemzetünk a tu­
dományi műveltségnek fokán, vagy legalább nagyobbsze- 
rüen indult volna m eg, semmint az eddigelé történhetett, 
ha hogy az oskolák, ezen állandó szellem-ápoldák, nem 
csak egyenként s egymástól elszigetelve, hanem összesen 
is, egymással egyesülve, a közös nemzeti és tudományi cé­
lok felé, közös erővel törekedtek volna. Hogy e törekvés 
nélkül hazánkban oskolákról igen is , de oskolai és tudomá­
nyi közszellemröl aligha szólhatunk még, azt kétségbe nem 
vonandja senki. Az oskoláknak ez egyesülési cél felé tö- 
rekvésökben, legtöbbet tehetnek a tanárok. A tanárok egye­
sülte , egységesebbé teendi mind a nevelést, mind a tu­
domány hatását az egész nemzetre nézve, üdv pedig csak 
az egységes hatásban van. Azért egyesüljenek elsőben a 
tanítók, egyesüljenek eszmékben, közösen tartandó tanári 
conferentiák által. Mind az oskolák diszlőbb virágoztam , 
mind a tanítói hivatalnak méltóbb emeltére nézve, alig is 
lehetne, legalább jelen viszonyaink között, ajánlhatóbb s 
egyszersmind kivihetőbb intézkedés, mint épen ezen tánári 
conferentiák.
Ezen eszme iránt régen táplált meggyőződésből in­
dult ki 1841-ben a protestáns evang. főfelügyelője gróf
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4Z a y  Károly űr egyfelől, másfelől pedig a négy egy­
házkerület egyetemes gyűlése, a midőn eszközleni igyek­
vőnek, hogy az e hazában létező evang. főbb oskolák ta­
nárai köztanácskozmányba jönnének öszve; s im öszve is 
hivatának még ugyanazon évben Zay-Ugrócra, a főfel­
ügyelő grófnak saját jószágára Trencsén megyében. Ered­
ménye ezen első coníerentiának — mint tudva van, 
főképen abban ál l , hogy az egybegyült tanárok, a mi 
akkor legsürgetősb vala, tanrendszert dolgozának k i, 
m elly, miután azt az egyetemes gyűlés is helyben hagy­
ta , valamennyi oskolába behozatandónak Ítéltetett. De 
volt ezen első tanakodásnak még egy másik — né­
zetünk szerint amannál csak nem üdvösebb eredménye 
i s , s e z , az egy és közös ügyért , rokon me­
zőn fáradozó tanárok közötti egységérzetének felébre­
dése , az évenként kétkét kerület szerint felosztva tar­
tandó tanári conferentiák életbeléptetésének határozata 
által. Ezen határozat értelmében tartottak immár a két 
dunakerület tanodáinak tanárai évi tanákat, egyizben 
ugyanis Posonyban, máskor Sopronyban és 1844-ben 
Selmecen. A’ két tiszai-kerület főtanodái pedig, Lőcsén, 
Késmárkon és Eperjesen. Ezek után 1845-ben újra szük­
ségesnek éreztetvén , mind a tanárok, mind az egye­
temes felügyelő által, egy második közgyűlésnek tartatása, 
melly a mind két részröli kivánatok kielégitésére, újra 
Zay-Ugrócon gyűlt vala egybe. (Lásd az 1845-dik 
egyházi s oskolai lap 31. és 32. számát) .  Ugyanazon 
évben, az i844-ik évi Selmecen tartott tanári gyűlés 
határozata szerint, Pesten kellett volna összejönniük a 
•  dunakerületi tanároknak, hanem ezen összejövetel, a köz­
bejött zay-ugróci köztanácskozmány miatt elmaradván 
— az 1845-ben tartandott conferentia, 1846-ra u. m. 
ezévre esett s tartatása Augusztus 10-kére tűzetett ki.
Az e gyülésrei meghívás ada alkalmat a jelen so­
rokra, bogy t. i. a tartandó tanácskozmánynak az általa 
elérendő célra nézve nagyobb érdekességet adni, más­
felől pedig, hogy a tanároknak ezen célrai összemunkáltát 
tágasabb térre vinni lehessen , igen idejen való teendő­
nek tartják az alolirottak, az eszmének már többek általi
5megpendülte és a kivitel iránti kivánatoknak több rész 
röli nyilványulta mellett , eszközölni, vagy legalább 
eziránt magoknak bátorságot venni, mikint a Pesten ősz- 
szegy ülendő conferentiara, ne csak a dunakerület evang. 
tanodáinak tanárai, hanem egyúttal a két tiszai ke­
rületéi — és ismét, nem csak a prot. evang. tudomá­
nyos iatézeteinek fér fiai, hanem egyszersmind prot.refor­
mátus testvéreink föintézeteinek tanárai i s , telyes bizo- 
dafommal meg hivassanak, ugyanazon testvéri érzettel 
küldetendvén meg a meg hivő levél erdélyi tanári barátink­
nak és protestáns hitü rokoninknak is. 8 ezt e sorok által 
telyesiteni s remélhetőleg elérni im sietünk. Sietünk a 
gyűlés tartatásának idejét tudatni és a két hazai és két 
prot. testvér tanintézeteinek t. c. tanárait, a már emlí­
tett Pesten tartandó tanári conferentiára meghívni. A fő­
felügyelő gróf Zay Károly u r , e gyűlésre nézve hozzánk 
intézett egyik hivatalos levelében következőleg nyilatko­
zik: „Folyo évi Febr. i3-rol kelt becses sorait vettem, s 
azoknak azon pontjára nézve, mellyszerint a duna-kerü- 
leti tanárok évi gyűlése melly 1844-ben Selmecen tarta­
tott — ezen évben Pesten volna tartatandó s arra a re­
form. intézetek tanárai is meghivándók — csak telyes he­
lyeslésemet fejezhetem k i, sőt ha majd netán célszerű­
nek látszatnék honunk mind két testvérhiten levő tanodák 
képviselőit egy közgyűlésre öszvehivni, szerencsémnek tar­
tanám, ha ezen közgyűlés helyéül Zay-Ugróc tűzet­
nék ki.“
Némellyek szerint úgy látszik, mintha igen merész 
és még nagyon korádzott volna ezen eszmének és kívánat­
nak kivitele. Mi azt tartjuk, miként az oskolák körül illy— 
nemű teendő is, feltéve hogy általa a nemzeti tudo­
mányosság és nevelés ügye nyerhet, Pestalozzi szüle­
tésének százados, a linci békekötésnek csaknem két 
százados és Luther halálának már három százados évé­
ben, nem igen mondható többé korádzottnak, sőt tán inkább 
elkésettnek, úgy hogy lelkünket alig ha nem súlyosabban 
nyomhatja az elkésésnek, mint elhamarkodásnak bűne. 
Az oskolákat eddigé, csak egyes intézeteknek szoktuk 
volt tekinteni, olly annyira egyeseknek és egymástól külön
6állóknak , hogy köztük magát a tudományi viszonosságot 
is, csak gyéren ápolgattuk , nemhogy azon lettünk volna, 
miszerint mindezen tanintézetek, a mint külön, úgy ösz- 
vesen is , egy nagy és közös cél felé törekedve, valamelly 
közös kapcsot bírtak volna, melly önnönmagokbol fej­
lődve , önnönmagoknak egységét eszközlendelte. A 
midőn hazánkban más téreken az összeforrasztás, a cél 
és erők egyesítése már régen megkezdetett, és a legör- 
vendeztetőbb sikerrel foly: akkor az oskolák célja és ere- 
jök összeforrasztása vagy legalább közös érdeke, a 
mellyböl egyedül minden egyesítés és egyesülés sikerrel 
fakadhat, valóban elérkezhete már. És a mennyiben az 
oskolák szelleme nagyrészben a tanítókban él és műkö­
dik, annyiban ezen szellemi összeforrasztás is, a tanítók 
egyesülésétől várandó. Tanácskozzanak a tanítók önma­
gok között nagy munkájukról és buzduljanak önmagok 
által közlclküen a nagy és közös cél felé. Ők, mind a tudo­
mány, mind önmagok érdekéből, tanári összejöveteleket bá­
trantarthatnak: sőt,ha a kor szellemének intő sugallatát meg­
akarják érteni, kell is hogy tartsanak. És ha ezek által 
egyebet sem tudnának is elérni, mint azt, hogy egymás­
sal mint közös tudományi mezőn munkálok megismerked­
nek, elbeszélve egymás bajait és küzdelmeit, nemkülönben 
örömeit és reményeit, már is sokat nyerend ez által is 
az oskolai szellem, már is kezdendik magokat a taná­
rok egyvérü és célii testületnek érezni. Korunk az örö­
mök és reményekben, valamint a bajok és küzdelmek­
ben is, az erők és célok egyesítési kora.
így éreznek a pesti tudományos tanodának tanárai, 
kik magoknak, mint a conferentia összehivatásával meg­
bízottak és a megbízatásban örömmel eljárni kívánók, 
kötelességül tüzék ki, a náluk tartandó közgyűlésre va­
lamennyi kél hazai prot. főbb tanintézetek tanárait meg­
hívni. Tanácskozzunk ezúttal Pesten, a hová, úgy re­
méljük többen, netalán más érdekből i s , pl. az Aug. 
15-re esendő négy kerületi egyetemes gyűlés érdekéből, 
legszívesebben jövendnek, máskor, lehet hogy másutt 
gyülhetendünk össze és a protestáns tanári tanácskozá­
sokat, minők némethonban is divatoznak — könnyen
7szentesitendi a gyakorlat magyarhazánkban is és álta­
tok, mennyi oskolai és nevelési reform-eszméket lehe­
tem! elhinteni, mennyinek csiráját az összemunkálás ál­
tal hatályosan öntözgetni. A megjelenés napjául kérjük 
a 9-dik Augusztust tekinteni. A tanácskozmányok az os­
kolai épületben lesznek tartatandók. A többire kérjük 
t. c. Társainkat, szíveskedjenek minket becses megjele- 
nésökröl legalább számra nézve, még jóval előre meg­
örvendeztetve értesíteni, hogy igy t. vendégeink számára, 
a szükséges szállásokról eleve gondoskodhassunk. A mi 
egyébiránt a tartandó tanácskozmányok szerkezetét és 
tárgyait illeti, arra nézve csak annyit bátorkodunk előre 
megjegyezni, rnikint a netaláni idei gyűlési elnök, vala­
mint a jegyzők i s , a megjelenendők által fognak vá­
lasztatni , a tanácskozási tárgyak pedig — a mely- 
lyeknek mezeje egészben a nevelés és a prot. oskolák 
tudományi köre, hasonlóképen a megjelenendők által 
lesznek szőnyegre hozandók.
Ezeket a midőn a t. c. Tanári uraknak, becses 
figyelmébe ajánlanék és Kegyeteket a közös prot. tanári 
gyűlés eszméjének felkarolására felszólítva a közöttünki 
megjelenésre tisztelettel és barátsággal ujjolag meghivnók 
—  örömmel bevárva az eziranti tudósítást — becses és 
barátias jóvoltukba zárt tisztelettel, maradtunk Pesten 
Martius 30-kán 1846-ban. A T e k i n t e t e s  t i s z t e ­
l e n d ő  I g a z g a t ó s á g ,  Tekintetes tisztelendő Tanár- 
Tarsinknak alázatos szolgái, a pesti prot. ev. gymna­
sium és a vele összekapcsolt tanodák tanárai és azok 
nevében Dr. Tavassy Lajos, igazgató tanár.“
E levél immár tartalmának értelme szerint, szétkül­
detett valamennyi két hazai prot. tudományos intézetek­
hez, a mint az, alább a gyűlés első napi tárgyai kö­
zött részletesen még elő forduland. Azonban arra nézve a 
mi még továbbá a kitűzött gyűlés tartatását előzmény­
ként illeti, nem lehet emlitetlenül hagyni továbbá azt is, 
miszerint e gyűlési elöleges indítvány is, hivatalosan közöl- 
tetett légyen ő méltósága gróf Zay Károly úrral, a gyűlés 
tervezetének létrehozásában és eszközlésében már elő— 
egesen is és folytonosan munkálkodván a pesti tudó-
8mányos intézetnek tanárai, mint a kiken 1846-ban a sor 
vala a két dunai kerület protestáns evangélikus tanárai­
nak egybehivatására, munkálkodók nemkülönben a pesti 
prot. evangelika gyülekezet, a mennyiben annak, mind 
oskolai választottsága, azaz, a gyülekezet által fel 
állított oskolai kormány, mellynek elnöke a mindenkori 
oskolai felügyelő, mind pedig a tulajdonképem gyüle­
kezeti képviselőség az úgynevezett gyülekezeti válasz- 
tottság (Ausschuss-Convent), és egyszersmind a helybeli 
gyülekezeti közgyűlés is, melly két utóbbinak elnöke a 
helybeli esperességi főfelügyelő B. Podmanicky László , 
a tervezett gyűlést egész kiterjedésben helyeselték, s 
hozzájáruítukat megigérék. Mind ezek telyes megegyezésö- 
ket adák az egybehívandó gyűlésre nézve, a mint azt, egyfe­
lől a már a felszólító levélben idézett sorai gr. Zay K -  
nak tanúsítják, — másfelől pedig, tanúsíthatják a pesti 
prot. gyülekezet jegyzőkönyvei s a gyülekezet több tag­
jának személyes részvéte a gyűlésen. Azonban a kiviteli 
dolog, egészben a többszer említett tanintézet taná­
raira bizaték , övék lévén az indítvány, hogy háborgatla- 
nul övék legyen a létesítés, és a célszerű eszközlés körüli 
munkálkodás is. Egyébkint, a gyülekezetnek számos buz­
gó tagja , egyenkint nem hogy elvonta volna magát a 
gyűlés létrejöttének elősegítésétől, sőt inkább még 
ajánlkoztak is felszólítva és felszólítlanul, az öszvejöven- 
dő tanároknak, részint szállással szolgálni, részint pe­
dig a netaláni egyéb költségek fedezésében is a legszí­
vesebben osztakozni. Ezt kész örömmel tevén a pesti 
gyülekezet lelkes hívei, mint kik megértették, mi sok 
fekszik a tanároknak ollynemü öszvejöveteleiben és köz­
tanácskozásaiban, illik hogy ez is, a gyűlés azon előzmé­
nyei között, a mellyek a létrejövelelt elősegiték meg- 
emlittessék. Tanácskozának tehát a pesti tanárok ezek 
folytán előszer külön, megegyezvén a leveleknek mi in­
tézetekhez és személyekhezi szétküldetésében, magát a 
szétküldetést pedig, igazgató tanár-társukra bizván, ké­
sőbben pedig tanácskoztak, a mi már a részletes ki­
vitelt illeti, a pesti tanintézet egyik legbuzgóbb pártfogó­
jával, azon tanintézetnek úgyszólván teremtő atyjával,
9kinek több mint félszázados gyámkodása alatt az emlí­
tett intézet jelen virágzatára serdült, tr. Schedius L. 
kir. tanácsos urral, — mint a kinek ollynemü tudomá­
nyos gyűlések tartatásában, maga is több tudományos tár­
saságnak mind külföldön, mind e hazában tagja lé­
vén , sok tapasztalása van. Ezen clöleges tanakodások­
ban olvastattak folytonfolyva a szétküldött meghívóle­
velekre érkezett válaszok a mellyek mindmegannyi ör­
vendetes és erősítő adatokul szolgáltak a megpendí­
tett eszmének korszerűségéről és szükségességéről tá­
masztandó meggyőződésre nézve. Valódi élvezet volt ol­
vasva hallani a viszhangokat a mellyek e szellemi ko­
pogtatásra viszonoztattak. Tehát a pesti intézet pecsét­
jének yébrerV1, jelszava, a melly alatt a levelek szétkül­
dettek nem ébreszgette, sőt inkább már mindenütt é- 
bren találta a kebleket, mint a mellyek illy felszólításra 
saját sugallatuk s az idő intésénél fogva már várva vár­
tak ; bizonyításul szolgál az arra, miszerint az eszmét 
már magamagában, minden prot. tanár érezte, tudatom­
ra érlelte, különben nem is talált volna olly általános 
viszhangra. A vett válaszok olvastán kívül, teendő­
je volt még az elöleges tanácskozásoknak , egy gyűlési 
előterv készítése. Ennek vázlati fonalát beadta az igaz­
gató , a mellyet aztán tanakodó társai, némelly módosí­
tások mellett helyben hagytanak. Az elölegesen megál­
lapított gyűlési előterv következő volt:
„E lő térv a Pesten fo ly ó  év Any. hó 10, 11 és 
12-dik n a p já n  ta rtan dó  p ro testá n s ta n á r i köz­
gyűlésnek.
„A valamennyi két hazai prot. tudományos intéze­
tekhez szétküldözgetett meghívó és felszólító levél értel­
mében , a gyűlésre megjelenési nap Aug. 9-ke. E napon 
történik az elszállásolás, a helybeli tanodák épületében 
a megérkezőknek fogadására várakozó választmánynál! elö­
leges bejelentés mellett. Az elszállásoltak mindnyájan, egy 
gyűlési elötervpéldányt kapnak. Ugyanaz nap estve, elö­
leges és barátias beszélgetésre találkozhatnak már az egy­
máshoz kívánkozó tanár urak az oskolai épületben.
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Első gyűlési nap.
(^ Aug. 10-kén Hétfőn.)
Ennek rendje következő:
Összegyülekeznek a tanár urak , a tanodaépület 
gyűlés termében reggeli l/2 9 órakor s itt:
1. A gyűlésre, meghívás következtében jöttek, 
helyt foglalva üdvözöl telnek.
2. Elnök és jegyzők választatnak. Elnök egy , jegy­
ző kettő; választatnak még netalán naplóvivők is, — amennyi­
ben a gyűlésről naplót vezetni, a gyülekezet jónak tar­
taná. Ezen tisztviselők azonnal a választás után, elfoglalják 
helyöket. A’ gyűlésnek a tisztviselők választása után 
megalakultál követi:
3. Hivatalos értesítés a gyűlésrei meg hivő levelek­
nek szétküldetéséröl és a szétküldetésnek eredményéről.
4. A bárminemű oskolai és nevelési tárgyakról elő­
adásokat tartani kívánóknak , az eziránti bejelentése és a 
jegyzők által feljegyeztetése. A netaláni kézirati dolgoza­
tokat vagy beküldött értekezéseket sat. az elnök veszi 
át, választmánynak adandás végett, a melly is azokról, 
a gyűlés második napján, elöleges véleményt hozand. 
Különben ív is fog készen feküdni az aztalon , amellyre az 
indítványokat tenni kívánók, nevöket és tárgyukat röviden 
följegyezhetik. Némelly indítványok, tanácskozás alá keriil- 
hetendnek még e napon s ez kihuzandja a gyűlést dé­
lig. E közben történhetik a némelly tanódák részéröl, 
nyomtatásban megjeleni tanodái hirlők (programmok) ki­
osztogatása a jelenlevő tanár urak között.
5. Déli két óratájban közös asztal mellett költetik el 
az ebéd.
6. Délután netalán — a mennyiben az idő enge- 
dendi — terveztetik a tanári kar, azaz a résztvenni 
kívánók számára, némelly helybeli nevezetesebb intéze­
tek látogatása, a mikre nézve az elöleges bejelentés 
már mindenütt megtétetett; igy például: a tudós
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társaság gyűlése, a vakok intézete, a kisdedóvókat ké- 
pezde, továbbá netalán: a testgyakorolda, a nemzeti 
muzeum és az iparmükiállitás, az iparegyesület gyűjte­
ményei, a gyermekkórház, a josephinum arvaház, a 
ludoviceum, a pesti és nemzeti kör, a nyilvános ének­
tanoda , a mükiállitás, az ujhidépitése, a nemzeti uszoda, 
sat.
7. Estve némellyek a színházakat látogatandják, 
a többiek szívesen váratnak barátságos beszélgetésre az 
oskolai épület társalgási termében.
Második gyűlési nap.
{Aug. 11-kén Kedden.)
A gyűlés kezdődik fél 9-kor, a helyre nézve olt, 
hol az előbbi napon. Rendje következő:
1. Felolvastatik az első nap jegyzőkönyve s hite­
lesíttetik.
2. Tanácskozás, részint az első napról fel maradt, ré­
szint újból előveendő tárgyakra nézve. A beküldött dol­
gozatokkal foglalkozott választmány oéleményt hoz.
3. Déltájban közös ebéd.
4. Délután netalán kirándulás gőzösön Ó Budára. It* 
megszemlélhetők, a régi római romok, továbbá a hajó­
gyár és visszajövet ismét gőzösön , meg nézve a csá- 
szárfördőt.
5. Estve mint az előbbi napon, részint színház, 
részint találkozás barátságos és barátias eszmecserénél a 
tanodaépület társalgási termében.
Harmadik gyűlési nap.
{Szerdán. Aug. 12-kén.)
A gyűlés kezdődik 7. órakor, a már e napon (d. 
e. 9-kor) tartandó bányakerületi egyházi gyűlés miatt,
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— a mellyen a tanári karnak is részt venni, kétség­
kívül érdekében álland. E harmadik gyűlés tárgyai:
1. Felolvastatása és hitelesítése «5 előbbi nápjegy- 
z öltöny vének.
2. A gyűlésen résztvevő tanárok emlékkönyvbe ír­
ják nevüket, ezen könyvbe igtatandván későbben a gyű­
lési jegyzőkönyv, valamint a napló is; a könyv a hely­
beli intézet levéltárába tétetendik le.
3. Folytatása a tanácskozásnak s annak berekesztése.
4. Meghatározása a jövő év vagy években hol, és 
miként tartandó tanári gyűlésnek, s elöleges kitűzése né- 
melly fontosabb tárgyaknak. Ezzel a gyűlés eloszlik, nem 
rendelkezhetvén még a többi napokról, minthogy azo­
kon , egyfelől a bányakerületi, másfelöl az egyetemes 
evang. egyházi gyűlés tartatandik.
E tervnek készülte közben tartattak a pesti prot. 
gymnasium nyárfélévi közvisgálatai és pedig Jun. 
19-töl 29-ig. E visgálatok idejére kijött volt nyomta­
tásban az emlitett intézet s a vele összekapcsolt elemi- 
és leány-tanodáknak évi tanhirleménye. E tanhirleményt 
az illető intézet tanárai magok részéről, a többieknél is 
előidézendő életjelnek nézvén , illőnek tárták hogy erről 
egyéb társak is tudomást nyerjenek. Elhatárzák tehát ma­
gok között e hirlemény szétküldetését, s pedig újra, mind 
azon tanintézetekhez és személyekhez, a kikhez előbb a 
gyülésrei felszólító levelek intéztettek volt. Ennek tiszte 
ismét az igazgatóra esett s igy egyszersmind arra is volt 
alkalom adva, hogy a tartandó gyűlésre másodízben is 
emlékeztetve lőnek a két felekezetű prot. intézetek; 
s mind ez ugyan illy értelemben meg is történt. S en­
nélfogva uj örömet élvezhetének a levelek szétküldöz- 
getői s a gyűlés összehívói, részint uj, részint külön­
ben elmaradandott válaszok vétele által, másfelöl pedig 
azon öntudatban, miszerint a magok részéröl serkentés 
és buzdítás tisztében a közohajtat előidéztére nézve, mit- 
sem mulasztának e l, és pedig annyival kevésbé nem , mivel 
úgy intézkedének, miszerint a tartandó gyűlésről, ne csak 
a tanárok mint résztvehetők lennének tudósítva és meg- 
hiva, hanem egyszersmind a protestáns egyházi főnö-
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kök i s , úgy intézkedének mondom a pestiek — s itt 
is gróf Zay Károly ur tanácsára, a mellyet válaszképen 
Dr. Tavassy levelére adott volt, miszerint a meghívó le­
vél valamennyi protestáns püspök és kerületi főfelügyelő 
és főgondnok uraknak is a tanhirlővel együtt küldetnék 
meg. De ezekről úgy is szó leendvén még a meghívot­
tak elősoroltában, közeledjünk ezen előzmények után , 
inkább már magához a gyűléshez s előszer is annak 
előestéjéhez.
Az Aug. 9-én megérkezettek legislegelőszer talál­
koztak az oskolai épületnek, egy e célra rendezett tan­
termében elöleges beszélgetés végett. Vidám fogadásra 
találhattak és találtak is mindnyájan a kik jöttek, bará- 
tias kezet nyújtottak egymásnak , mintha vajmi régi isme­
rősök lettek volna, pedig voltak ollyanok, kik egymást 
életökben egyszer sem látták, lehet hogy egymás ne­
veit sem ismerték. Elég volt annyit vallani, hogy az 
ember tanár vagy hogy nevelő, s már is le volt 
vetkeztetve minden idegenkedés. Ezt a rokon érzet 
szülte, a rokon ohajtat, az ugyanazon egy esz­
me valósítása iránti buzgó vágy, a melly melletti apostol­
kodás kedvéért indultak vala útra a kik jöttek. Egy kis 
ideig tartó ismerkedés és személy-bemutatás után, — poha­
rat ragadott a takarékosan étel és itallal ellátott asz­
talról, egy fiatal házi gazdának szerepét vivő Dr. T. 
L. a helybeli intézet többszer említett igazgatója, s a 
poharat megtöltve igy köszönté fel a megérkezett vendé­
geket: „lelkes tanár társaim! hozott istenre emelem po­
haramat, a mint e folyó hegyalljai lángnak befoga­
dására poharamnak öble kitárul, s a mint szomjam e 
pohárnak borát kívánja, úgy kitárul keblem s helybeli tár­
saim keble a ti jöttéteken és fogadástukra, s úgy kívánkozik 
lelkem a ti lelketek itala után. Legyetek üdvözek, a kik 
az ország négy széléről, Soprony és Máramaros -  Szigeth, 
Lőcse és Verbázsrol jöttetek; s a mint a hazának mind 
a négy folyama az egy Dunába szakad, igy egyesüljenek 
a hazának négy vidékeiről jött és még jövő prot. tanárok 
mindannyian egy szellemi folyamba, egyesüljenek előszer 
is a Dunának középponti partjain. S a mint hazánk folya-
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mán századokig hullanak már a habok alá , s a nélkül, 
hogy a haza s a magyar nemzet uj és jelen felviragoztát, 
csak egyis láthatta volna: úgy hazánk s prot. os­
koláink története folyamában is , századok tűntek már e l , 
a nélkül hogy elődeink csak egyike is a protestáns ta­
nároknak illy napját, illy percét érte volna miilyen a je ­
len pillanat, a midőn a két egyház fedelei alatt felnevel- 
kedlek, egy fedél alá gyülekeznek közös tanácsko­
zás végett, közös jövőnek kedvéért. Hozott isten, mert az 
eszme, melly ez összve-jövetelt szülte isteni, hozta légyen 
isten veletek közös ügyünk hajnalát. S a mint hiszem, 
hogy e hazai hegyek arany nedvének csepjei az ivónak 
vérével egyesülnek, úgy egyesüljünk mi is , s úgy válja­
nak a közöltünk kicserélendő üdvös eszmék is vérré, 
oskoláink, önügyünk, hitünk és hazánk örömére ! ezt üd­
vözletül néktek s a felmaradó cseppeket, közanyánk­
nak keblére szórva, üdvözletül távollevő társainknak a 
kikről hiszszük, hogy szellemökkel közelünkben vannak, sőt 
kívánom hogy velünk legyenek, valamint mi is ő velek. Élje­
nek!“— E szó,a milly hév lelkesedéssel rögtönöztetetl,olly nyílt 
indulattal fogadtatott s a jelen levőkön, az egymáshozi 
kivánkozás telyesültének örömérzete ömlött el, s az egyet- 
akarásra nagy volt a várakozás, valamint nagy a cso­
dálkozás a múltra nézve azon, mint leheténk el eddigé is 
egymás nélkül, holott az egymáshozi szításnak, olly nagy 
és szives hajlamát mindnyájan régóta érezők. De lássunk 
a dologhoz — szólt ismét Dr. T. —  ha úgy tetszik, 
hát ne oszladozzunk újra, a midőn a közösség és egység a jel­
szó , ne oszladozzunk apró körökbe, mert az idő pilla­
natai drágák, hanem képezzünk inkább egy nagy kört, 
a mellynek középpontja önügyünk jelenje és jövője 
legyen, az t. i. melly végett ide zarándokoltunk; ol­
vassuk netalán fel elsőbben is a gyűlés elöleges előter- 
vét és hogyha azon netalán valami módosításokat kellene 
tennünk, tegyük ezeket már most, gazdálkodva ez által 
is a holnapi nap idejével. — Ezen indítványra közelébb 
csoportosultak az egyesek és az előterv felolvastatott. |A 
gyűlés kezdetének idejére nézve , ajánlották nehányan, 
hogy a gyűlés már 8  órakor kezdetnék, többen azonban
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a terv kijelelt ideje mellett nyilatkozván, meg maradt a 
tervezett óra t. i. Vi 9-re. A tisztviselők választásároli 
pontra nézve, már elölegesen is módosítást kívánt Paj)p 
János (miskolci), a mennyiben t. i. a jegyzőségre elég­
leni látszott egy személyt, ellenben a napló vezetésére 
kettőt kívánt. Előadott okai a legközelebbi napon két 
naplóvivőnek választására bírták a gyűlést, ugyan illy 
számmal választatván a jegyzők is. A tisztviselők válasz­
tásáról szóló pontnak felolvasta közben, suttogás hallatszott 
az egybegyűltek között, azt árulandó el, bogy valljon ki­
ket lehetne tisztekül, különösen pedig elnökül választani? 
Papp János : állapodjunk meg mindjárt e pontnál s tana­
kodjunk elölegesen választandóinkrol, hogy holnap ké­
születlenül ne lepjen meg a gyűlés. Turcsányi J : Ez 
óhajtható s ez tulajdonképen célja ezen esti tanakodás­
nak , előszer is tisztviselőinkre nézve tisztában lenni s 
aztán az elölegesen elővétetendő tárgyakra nézve. Mind­
nyájan: úgy van. Hetyéssi László (Sopron): kérjük tehát 
előadó Tavassy Lajos társunkat, ne sajnálja többünk­
nek kivánatát erre nézve kitárni. JJal/jukl — Tisztelt tár­
saim és barátim, — így szolt a felhívott, kényes hely­
zetbe szorítanak, ha épen engemet hívnak fel ohajtatuk 
nyilvánítására holnapi elnökünket illetőleg; nekem és hely­
beli társaimnak, itt kivánatunk nem lehet, hanem csak 
tisztelt vendégeinknek, a mi tisztünk volt, az előtervben 
a meghivó-levél szavaihoz ragaszkodva, megszoritatlan 
szabadságot adni a jöttéknek s megnyugodni abban , a 
kit ők óhajtani s választani fognának; választásuk, a mi 
választásunk is lesz. Erre s az előtervnek épen illy szerke­
zetére birt a méltányosság egyfelől, miszerint kész és 
,,sine nobis, de nobis“ elnöklet alá meg semis akartuk 
volna hívni társainkat, másfelől pedig az eddigi gyakorlat. 
Tudva van ugyanis, miszerint az eddigé az evangélikusok 
részéröl tartott tanári gyűlésekben, a midőn azok csak 
kerületiek valának, elnökölt mindenkor azon intézet igaz­
gatója a mellynek kebelében a kerületi gyűlés épen tar­
tatott, de, valahányszor a gyűlés egyetemes volt, s ollyan 
volt már kétizben, mindannyiszor szabadon választatott 
az elnök. Ezen esetben vagyunk mi i s , mert a mi gyű-
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lésünk is egyetemi sőt a protestáns tanárokra nézve leg- 
egyetemibb. Történt ugyan, hogy Zay-Ugrócon a szabad 
választás elve, mind kétizben a hivatalban töltött kor 
által meglön szorítva, tiszti évekre a tanároknak legöreg- 
bike ültetetvén az elnöki székbe. Ha ezen gyakorlat 
szerint akarnánk indulni, de azt mindenesetre csak tanárokra 
alkalmazva , mivel ezt elvül szeretném felállítani, miszerint 
t. i. tanári gyűlésekben a tisztviselők mindenkor csak tanárok 
közül választassanak, — ha mondom, az említett gya­
korlat nyomán akarnánk indulni, úgy tudnók mit kelljen 
tennünk. Fordulnánk egy férfiúhoz, ki hasonlóképen tanár­
társunk és pedig utunkat egyengetve, tanár volt már 
akkor még mi előtt mi erről csak álmodozánk is , ki hi­
vatalát már több mint ötven év óta viseli és igy bizonyo­
san öregbikünk. Kit kelljen e jellemzés alatt értenünk azt 
tudni fogják. (Helyes! éljen Schedius ő nagysága. Halljuk 
halljuk !). Ha társaimnak ez közös kivánata, úgy nekem sincs 
más kivánatom. Hanem a ki engemet felszólított, maga 
is* azt vallá hogy „a többeknek kivánatát tolmácsolnám, 
nem mondá —  nem is mondhatá — „hogy mind­
nyájának“ mindnyájan csak holnap leszünk együtt s aztán 
ma úgyis csak tájékozásul szolgál e z , de különben en­
gemet mindnyájan meg sem is bíztak , sőt vannak má­
sok , kik erről eddigé tán milsem is sejtve, mást súg­
tak nekem. Nézzünk végig sorainkon , hiszen annyiban 
a mennyiben, — ismerjük egymást Vannak kik Heiyéssy,
P app , vagy Varga........  az előadó többek felszólalása
által félbeszakasztva, abba hagyá a további nyilátkozást. 
A többek szava igy hangzott: „kérjük fel kir. tanácsos 
Schedius L. urat hogy lenne elnökünk ! Éljen! Szólani 
kívánt már régebben az élteteit ősz tanár, szólani, 
midőn még csak sejté a hosszasban nyilatkozott T— nek 
többek lolmácslatát, de mások folytonosan sürget­
ték vala T— t a névért s ugyan azért kir. tanácsos 
ur is hallgatott. Nyilatkozott most körülbelöl illyké- 
p en : „ szeretettel kérem tisztelt barátimat, ne ves­
sék figyelmüket reám , engemet semmikép meg ne 
válasszanak, mivel én e bizodalmát el nem fogadhatom, 
tanácskozni szívesen szeretnék magam is , mint társ kö-
zöttiik, de bizodalmukat meg kell köszönnöm s kérnem, 
hogy azt másra ruháznák. „Kérjük, felszólítjuk nagyságo­
dat , ezt szólaltatja b izod a lm u n k így  hangzott több szó. 
„Én azt nem tehetem, folytatá az őszbe borult férfiú, 
magok kedvéért nem teszem s ha csak azt nem akarják, 
hogy magamat tanácskozásaiktól megvonjam, úgy elfog­
nak ettől állani. Egyébkint, hagyjuk is ezt most, még 
úgysem vagyunk együtt mindnyájan, menjünk talán csak 
tovább az előterv olvastában.“ — S tovább olvastatott a 
gyűlési programm, a nélkül, hogy a többi tisztviselők­
re nézve némi tájékozás szóba jött volna. Csak annyit 
emlite még közbe Benedikty J . (Késmárk), miszerint 
jegyzők választására tán szükség sincs, illynemü gyűlések­
nek jegyző-könyv nem kell, ha jegyzeteket bírni akarunk, 
szedje össze azokat a naplóvivő. A tiszai tanároknak kerületi 
gyűléseiben soha sem vitetik jegyzőkönyv, mivel ez a ta­
nácskozást megköti és határozatokat teremt ott, a hol 
ollyanok nincsenek, hanem csak tanácskozási eszme-ki­
cserélés , tudományos társalgás és kölcsönös ismerkedés. 
—  De hagyjuk ezt holnapra. JDr. Tam ssy: kell hogy a 
tanácskozásnak valami eredménye legyen s az lesz a köz­
megállapodás , az lesz az emlékeztetés a jövőbeni gyűlé­
sekre nézve. Nem is a jelenlevők és a mi kedvünkért, ha­
nem a távollevők és az utánunk jövők kedvéért szokott 
jegyzőkönyv vitetni. Hogy annak szerkesztése itt egészen 
más, mint a minő hatósági testületeknél lenni szokott, 
az természetes. De valljon nem vezetnek-e mindenütt a 
tudományos társaságoknál is jegyzőkönyvet stb. Azonban 
hagyjuk ezt holnapra, s ma erre nézve tán csak ennyit 
legyünk, hogy az egyénekre nézve tisztában legyünk, hogy a 
holnapi tanácskozás idejét hosszas választási vitatások által 
meg ne rövidítsük. Hagyjuk holnapra, ezt kivánák mindnyá­
jan. Menjünk tovább. — Az előterv 4-ik pontjához szólott 
Kanya Pál (P est): hogy hosszú értekezéseket a gyűlés 
idejében ne olvasnánk. így nyilatkozott Cuncius Károly 
(Selmec) is, és Papp J : élő legyen a tanácskozás, az ér­
tekezéseket ha ollyanok lesznek, vagy köröztessük vagy 
szánjuk azokat valamelly lapba. A választmány általi 
megolvastatás és vélemény adatás is ajánlkozik, a mint
— n  —
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a szerkezetben van. A kérdés csak az, hogy mikor fog­
nak ezen választmányok munkálhatni? De meg különben 
nem is tudjuk még, lesz-e, vagy van-e már valami be­
adott hosszabb dolgozat? Tavassy: előadja minő dolgo­
zatok érkeztek eddigé hozzája s kíván a szerkezet mellett 
maradni, miután ott ugyanaz volna, mi egyébkint is ajánl- 
tatik, különben minden egyébre nézve ő is élőszóbeli ta­
nácskozást kíván. S ezt kívánják mindnyájan, csupán a 
távollevők iránti tekintetből, kik személyesen meg nem 
jelenhetének, de szellemileg itt kívánnak lenni, elfogad- 
tátik az értekezésekre vonatkozó pont. A többi is meg­
marad. A 7-ikre, egy tanár azon észrevételt teszi, hogy az 
sok a mi egy délután rövid idejére terveztetik. Erre Dr. Ta- 
vassy: nem következik, hogy mindenki, mind azt meg­
nézze, a mi terveztetik, sem nem hogy valamennyi taná­
rok mindannyiszor csak együtt járják be a látogatandókat, 
ez csak ajánlás és figyelmeztetés; a látogatók egyes csa­
patokra oszolva mehetnek, kinek hová kedve lesz, a 
helybeli tanárok a soknemü intézet megnevezése által, csak 
azt akarják tudatni, miszerint az említett helyek, mind­
egyikén a szives fogadtatásra és bévezetésre nézve, a 
szükséges lépések és jelentések megtétettek. Ugyan nekik 
leendvén különben is tisztük társaikat kisérni a hová ki 
kívánkozni fogna stb.
Bevégeztetvén az élőterv felolvasása és a megnyug­
vás a szerkezet iránt befejeztél vén, figyelmébe ajánlá még 
Tavassy a jelen voltaknak az oskoláktól érkezett válaszok­
nak felolvaslatását és pedig, hanem is a gyűlés rendes 
tanácskozása idejében, legalább tehát ez esti társalgás 
és beszélgetéskor. Ilelyeseltetelt. — Nem különben még 
azt is megemlíti, a mire egy két társa által magánylag 
fel lön szólítva, hogy az egybegyült tanárok a tanács­
kozási nyilatkozatokat, ne épen csak magyar nyelven kí­
vánják kihallgatni, hanem hogy inkább engedjék meg ki- 
nekkinek, miszerint úgy szóljon, a mint magát legköny- 
nyebben kifejezheti és a mint gondol leginkább megér­
tetni. A magyar nyelvrei szorítás által, mi a nyilatkoza­
tokat illeti, a jegyzőkönyv a mint magátol értetik, nem 
vezettethetvén más, hanem csak magyar nyelven, ne
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veszítsünk eszméket a miket netalán valameliy társunk ki­
nyilatkoztatni kíván s ne is idegenítsék el őt lölünk. 
Tanácskozni akarunk csak, már pedig a tanácskozás nem 
lehetséges megértetés nélkül. Előre felteszi azonban szó­
ló és tudja, hogy hite szerint, bizonyosan csak igen ke­
vesen lesznek, vagy talán egysem, a ki szive érzetét és 
lelke gondolatját ne tudná magyarul kifejezni, mintán már 
törvény szerint is mindnyájan magyarul tanítunk, hanem 
a lehetőség esetére is figyelmezteti társait, hogy köztünk 
némiképi idegenkedésre ne adassék alkalom ott és akkor, 
a hol s a midőn egyesülni akarunk. —E figyelmeztetés némán 
hallgattatott ki, s semminémii észrevételekre nem adott 
alkalmat. A szóló is tán csak „dixit et salvavit animam“ 
azok irányában, a kik őt c nyilatkozatra megkérték. Mert 
ugyancsak sokan és sokat beszéltek a gyűlés egész há­
romnapi ideje alatt, de más, mint magyar szó nem is 
hallatszott és ha, hát legfeljebb is csak idézetként.
Ezek után az első esti beszélgetés vidám társalgás­
sá vált ismét. Egy kis étel, egy pohár bor és a pipa és 
szivar göndörülő füstje vig üdítősben tárták a kedélyeket 
és a lelket a holnapi nap várakozása és a több társak 
utáni kivánkozás, mivel, a mint a pestiek már akkor is 
kijelenthették, az Ígérkezetteknek még alig hogy fele volt 
jelen. Következik:
August hó 10-ken,
mint a gyűlés első napján, öszvegyiiltek a megje­
lent tanárok a helybeli középtanoda teremében. Valának 
pedig az intézeteknek betűrendje szerint következők:
„ Koren István (Aszód), Erdélyi Jósef (Debrecen), 
Turcsányi János (Győr), Losoncy László (Gyönk), 
Benedikty János, Hunfálvy Pál és Hunfalvy János (Kés­
márk), Király Jósef (Kővágó-Örs), Turcsányi Lajos 
(Kőszeg), Kelemen Gergely (Kun-Sz.-Miklós), Terray 
Károly (Losonc), Tomasek Pál (L őcse), Albrecht Dá­
niel (Modor), Pásztor Dániel (Maramaros-Szigeth), Papp 
János és Hegécy István (Miskolc), Varga János (N. Kő- _ 
rös), Homollay Endre (Osgván), Dr. Tavassy Lajos és
2 *
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tanár társai (Pest), Michnay Endre (Posony), Király 
Jóséf és Cunciits Károly (Selm ec), Hetyéssy László , 
Szabó Jósef és Tatay István (Sopron), Dr. Bloch Mó­
ric és Pecz Gyula (Szarvas), Godra M ihály (Uj-Ver- 
bász). A vendégek igen díszes koszorújában többek közt 
báró Podmanicky Lászlót, Schedius Lajos kir. tanácsost, 
Dr. Székács Jósef pesti, és Bauhofer György budai evang. 
lelkészeket és több másokat az irodalmi pályán is ki­
tüntetett magánnevelőket láthatnunk megörvendeztető volt. 
Majd a helyet foglaltakat helybeli középtanodai igazgató 
Dr, Tavassy Lajos üdvözlé illy tartalmú beszéddel:
Érdemes Gyülekezet, Tisztelt tanár társaim!
„Az időnek azon percében, mellyben észreveszszük, 
hogy a nap egünkre emelkedő félben van, azt szoktuk 
mondani, hogy hajnallikf és a midőn már láthatárunkon 
szemléljük a napot, azt mondjuk, hogy reggel vagyon, k  
virradat percét mindenütt, a természetben úgy, mint a 
szellemvilágban reggelnek szokván jellemezni. S ezt te­
kintve, úgy látszik, hogy reggele mulatkozik a mi ügyünk­
nek is, hogy derűre fordul a magyar prot. nevelők és 
tanárok százados borúja. És ennek, ha nem csalatkozom 
egyik örvendetes előjele a mainap. Mert ugyan is azolta, 
hogy magyar történetet Írunk, azolta hogy magyarhon 
prot. oskolairól szólunk, nem volt még ezen oskolák ta­
nárainak olly napja, mint a mai, még nem olly időperce, 
mint a jelen! Hol van ugyanis nyoma annak, hogy ha 
csak az egyik vagy a másik prot. fél tanárai, bár külön is, 
az egynéhány utolsó évet kivéve, a mellyben a tanári gyű­
lés eszméje valósításának megkezdetését, a korszerűen 
haladó protestánsnak, gróf Zay KárolymV köszönjük, hol 
van nyoma mondom annak, hogy ezen tanárok önszán­
tukból jöttek volna öszve, egy érdektől ösztönöztetve, egy 
és közös célfelé törekedendők? annyival kevésbé van nyo­
ma annak, hogy mind két felekezet tanárai egy fedel alatt 
tanácskoztak volna! Ollyannyira uralkodott, közöttünk még 
eddigé a különválásnak rendszere, miszerint nem csak az, 
hogy az egy felekezet tanárai, a másikéival nem gondol-
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tak, hanem ugyanazon egy félnek kebelében is, nem tö­
rődtek egymással, az egyes oskolák, mindenik külön fu­
totta a maga pályáját, a közös oskolai organizmusnak ten­
gelyét, a tudomány felvirágoztának e leghatalmasabb emel­
tyűjét, még mindeddigé nélkülözve. Már pedig csak akkor 
mondhatni, hogy valamelly hazának, vagy egyes feleke- 
zetnek oskolái, a mennyiben t. i. még felekezeleseknek 
lenniök illik, mert különben oskola és felekezet, némi ter­
mészetes ellentétben látszanak lenni egymással — hogy kez­
denek az egészre nézve üdvösen hatni, midőn azok vezérei 
a tanárok, egyet akarva és egyet munkálva, habár külön 
is és távol egymástól, még is egy nagy és közös egész 
felé indulnak. Ennek hiányában is kell sok részben keres­
nünk, ezúttal egyebeket nem említve, e hon érdekszét- 
szaggatásának egyik bő forrását. És épen azért, a midőn 
e hazában egyelőre ha csak a prot. oskoláknak valameny- 
nyijét, egy tudományi rendszer füzendi össze és a prot. 
tanárokat mindnyáját egy testvéries és társias indulat he- 
vitendi, akkor virradand meg ezen oskolák napja, és a 
tanárok csak akkor, a midőn ez megkezdetendik, mél­
tán mondhatandnak egymásnak ,,/o reggelt és jó  napot“ 
Amennyiben ez, ne talán még ma kezdetnék meg, any- 
nyjban már a mai nap, az üdvözletre méltó üdvnap 
maga. És ha ez, akkor én vagyok az első, ki szivem­
ből kívánok ,,/d napot“ társaimnak, jó napot ügyünknek, 
ki hirdetni merem a prot. testvérülésnek az oskola téren 
hajnalhasadtát. És valljon mi nagyobb, mi dicsőbb gon­
dolat hozhatná össze a protestáns tanárokat?
Ezúttal Pestnek, különben is a hon virradat váro­
sának, és Pesten aprót, evangélikusok fiatal intézetének, 
a helybeli gymnasiumnak juta szerencse tisztül , a két 
testvér tudományos tanodáinak tanárait, részint mint kül­
dötteket, részint pedig mint önszántukból jöttékét, cse­
kély falai között, hálás és örvendező indulattal fogad­
hatni, és nékem az intézet egyik tanárának és még csak 
egy év ótai igazgatójának juta szerencse osztályul, az 
egy és közös ügy érdekében, egy és közértelmü munká- 
lás akaratával összejötteket, helybeli társaim nevében, ma-
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gyár „hozott istennelu üdvözölhetni. És a mint e nap, 
a meghívó intézet évkönyveiben a legjelentékenyebbek 
egyike, úgy az e naponi üdvözletnek kifejezhetése ré­
szemről életemnek legjelentékenyebb perce. Régen sóvá­
rogtak már, mindkétrészröli jobbjaink illy nap után, ré­
gen kívánkoztak egymáshoz, egymást látni, egymással kö­
zelebbről megismerkedni és ügyöket ha lehet, közös ka­
rokra emelni; e nap elérkezett, merész vágyaink ez egyi­
ke teljesült és immár tölünk függend, az egybegyült ta­
nári kar közös akaratától, e napot, közös ügyeink évei és 
áldásos évtizedei első napjává tenni.
így ismétlem a „hozott isteniu társaim nevében, tár­
sak irányában kik a közös ügy kedvéért, az egymáshoz szi­
tásnak szent nemtőjétöl ösztönöztetve, időt és távolságot 
nem tekintve, sőt költséget sem kiméivé, a meghívólevél­
nek „ébren“ jeligéjétől áthatva, egymáshoz siettek, egyen­
lő hajlamból kiindult meggyőződést hozva, miszerint a ta­
nároknak tanári ügyökön, először magoknak kell segíteni­
ük, magunkon tehát magunknak, és a magunkoni segítés 
által, nem fognók-e egyszersmind könnyebben teljesithetni 
azt, mit hazánk, egyházunk, mit az emberiség és a tu­
domány magas érdeke reánk biztanak: mit tölünk egyiránt 
várnak, bogy t. i. az ifjú hazai nemzedék általunk is, 
erőnkhöz és a kezünkhöz adott eszközökhöz képest, kitel- 
hetöles: nevelve tanitassék s tanítva vezéreltessék. Jönni 
fognak mások utánunk s azoknak is az leend tiszte, de 
hogy e nagy munka mindég könnyebb, több sikert Ígérő 
és vidámabban gyümölcsöző lehessen és legyen, siessünk 
az utat már előre egyengetni. Nagy dolgoknál már maga 
a kezdet is jutalom.
Ki nem tudja, hogy meg vagyon Írva, és hogy ez 
a haza jobbjainak hite és elve, miszerint e sokáig szen- 
dergett nemzet, e sokáig tespedett hon, eszmélőbb éber­
létre felserkentésének, éber életbeni fentartásának és bol­
dogabb jövőrei felvirultának, egyik legbiztosabb hatója és 
eszközlője, úgyszólván egyedüli feltété, a nevelés. Ez pedig 
kinek a tiszte, nem de nem a nevelők és tanároké? Neve­
lők vagyunk mi is, nővesztői e hon szellemültének, hatói 
e hon dicsőbbültének. Karjainkra adák a szülék gyerme-
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kiket, kezünk vezérletére bizák az apák fiaikat, karjain­
kon ringathatjuk e hon reményéi, szivünkből fakaszthat­
juk jövendő boldogságát, tanítói elménkkel deríthetjük 
napját. És mind ez a mi tisztünk.
Dicső hivatás, páratlan feladat, hahogy e hivatás és 
feladatnak közös öröméi, úgymint közös terhét, közlelküen 
megtudnék és meg akarnék érteni, és hahogy egyszersmind e 
magas célunk felé, közös értelemnek erejével törekedni elég 
hajlandók volnánk. De épen itt van a hiány, itt a legnagyobb 
nehézség, eszközölni a közös értelemnek erejét és működtet­
ni a közös erőnek hatását. Ki nem tudja, hogy szétszaggatás 
van e honban, mint mindenütt, úgy a protestánsok között 
is, mintha nem ugyan az volna a nemzet fia, ott a hol a 
Tisza, és egyiránt ott, hol a Duna habjai zugnak? ott a 
hol a Kárpát örök fagyban merevül, és egyiránt ott, a hol 
a délibáb rémjei a róna tájain úsznak? mintha olly an­
nyira eltérő irányban kellene nevelni az egyiket a másik­
tól és mintha olly elkerülhetlen szükség volna, hogy a 
prot. oskolák szerkezete, melly önnön magoktól függ, még 
az egy és közös alap, az egy és közös cél mellett i s , 
ollyannyira elágazó legyen egymástól, hogy még magok 
az oskolai szünetek, mik a tanári kar nagy részének ez­
úttal is, szomorú elmaradási kénytelenségét okozák, olly 
annyira egyaránytalan időben tartassanak? és mintha 
végre magok között az ifjúság vezérei, úgymint vezettet- 
jeik között, semmi viszonyosságnak nem volna szabad lé­
teznie? Hát meddig akarjuk még külön tanok tanítása ál­
tal nehezítenie haza fiai között a testvérülést? meddig még 
széttépve tartani a közös jövőnek reményét? vagy olly ne­
héz és lehetetlen dolog volna-e a közösség és egység esz­
méjét az oskola és a tudománynak terén megkezdeni, a 
mint nehéznek tartjuk azt a hitnek mezején? ki nem tudja 
hogy ennek is, amaz a kezdeménye? — Ugyan is a tudo­
mánynak feladata közvetíteni, a mit a hit és az élet köz­
vetlensége csak külön felfogásban ismer, a közvetítő in­
tézet pedig az oskola, a közvetítők a tanárok.
De hagyjuk ezt, mert a dolog bővebb fejtegetése, 
tán nem is ide tartozó térre vezetne, és én örömömet 
találnám kifejezni a felett, a mit mások még csak re-
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ményleni is alig mernek, sőt a mitől sokan lehet hogy a 
legfázékonyabban tartózkodnak. Márpedig ezúttal, a mint 
az alkalom is int, és a mint az más részről tisztemül is 
tétetett, nem csupán még csak valósulandó remény, ha­
nem már valósult eredmény felett nyilatkoztathatom ki 
örömömet. És ez az, hogy a két prol. felekezet tanárai, 
immár valahára készek együtt tanácskozni, hogy tiszttár­
saink szerény meghívónkra hajolva, a minta körülmények 
engedték, e köz és vegyes tanácskozmányba megjelentek. 
Nem nézve azt, hogy kik  által hivatának, hogy azok 
csak egy kisszerű és fiatal intézetnek nehány tanárai; 
sem nem nézve azt, hogy hová hivatának, hogy a város, 
ámbátor nagy és középpontja az országnak, de hogy a 
tanácskozások helye szűk, kivált netalán azokra nézve, 
kik tágasabb térekhez szokvák; nem nézve mondom mind­
ezeket, hanem tehintetbe véve inkább csak és megértve 
az időt mellyben ez összehivatás történt, hogy ez urunk­
nak már i846-dik éve, a reformatio elterjedtének ha­
zánkban több mint báromszázadosa, alinci béke kétszá- 
zados, és egy hires férfiú születésének, kinek szelleme 
épen a jelen évben, a nevelőknek és tanároknak egye­
sültét csaknem egész Európában eszközlé, százados éve; 
— megértve mondom ezeket, s megértve e mellett az 
indokokat is a mellyek ösztönzetéböl ez összehivatás a 
prol. oskolák nevelési és tudományos ügyének közös ér­
dekében történt, örömmel jövőnek. A jövetelen örülünk 
tehát, mert ez nem többé ábrándos remény, kétes jö­
vőről, hanem valósága és jelenje az. örömnek, mert va­
lósága az eszmének. Ennyi a dolog lénye s ez az öröm­
nek s a szivböli üdvözletnek elégséges oka.
Azonban, még mielőtt az egymássali értekezés meg­
kezdetnék, szabadjon végül csak kettőt még röviden meg­
említenem. Egyfelől ugyanis azt, miszerint e gyűlés, na- 
gyobbára csak tanároktol indult ki, s a mennyiben ez a 
gyűlésnek egyik jellemző vonása, úgy meg kell vallanom, 
hogy másfelől ez egyik fő érdeme is, tanárok valamennyi 
részesek s épen mivel azok, úgy ebben egyszersmind biz­
tosítás fekszik aziránt, miszerint a tanácskozmányok irány­
ra és célra nézve, kétségkívül csak a tanárok ügyének
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terén belől fognak mozogni. Másodszor meg kell még 
mondanom egyéni elöleges véleményemet egyült-létünk- 
röl, hogy t. i. ennek ne abban keressük dicsőségét, mi­
szerint netalán sokat végezni, mint gyűléseinken végezni 
szokás, és határozatokba foglalni igyekeznénk, mert a mi 
döntéseink nagyobbára úgyis csak óhajtások és legfeljebb 
javaslatok fognának maradni, mikre nézve a határozati s 
kivitelt eszközlő súlyt, másutt kellene előbb kivívnunk: 
hanem keressük a dicsőséget inkább abban, hogy mint 
tanárok alakuljunk és hogy mint prot. tanári kar, önma­
gunkra nézve a közös gyűlések magos eszméjét valósítsuk 
és ha lehet jövőre nézve állandósítsuk. Ez volna a dolog 
dicsőséges oldala. Születési napnak elég lesz ennyi, az 
eszmének testbeni első lélekzése. És ha ebben érdem 
van, ez érdem mindnyájunkra nézve közös, hogy az esz­
meszülött első ringalói lehetünk. Gyümölcsöt ne várjunk 
még most, a hol még csak a vetés ideje van. A gyü­
mölcsöt megtermendi és megérlelendi az idő, csak mi le­
gyünk elég buzgó magvetők és öntözők. Hiszen, a mi sa­
ját kertünket öntözhetjük, mert a nevelésnek e hazában 
előmozdítására mi nemcsak jöttek, de hivatalosak is va­
gyunk, nekünk kell tehát leginkább éreznünk bajainkat és 
hiányainkat s hozzánk illik azok orvosoltárol is legelőször 
gondoskodnunk, gondoskodásunk pedig ezúttal, a közös 
tanácskozás létesítése legyen. Vagy azt varjuk-e, mig má­
sok, kiknek a mi ügyünk nem ügyök, segitendenek raj­
tunk ? azt mondja a példabeszéd: mig magad segíthetsz 
magadon, ne szorulj másra.
S ezek elöleges észrevételeim a mellyekkel szeretett 
társaink és barátinknak jöttét üdvözölni bátorkodtam. 
Hosszabb beszéddel nem akarnám a tanácskozásnak kü­
lönben is szűk perceit rövidíteni; de ezeket elmondani 
készte lelkem és ez kötelességem is vala, e kötelessége­
met csak annyiból akarom még teljesíteni, a mennyiben 
nem mulasztom el végül bevallani azt, a mit minden be­
csületes házi gazda vendégei irányában bevallani nem 
szégyel, hogy t. i. üdvözölteink szűk és csekély helyünk­
kel megelégedve s szerény fogadásunkkal beérni szíves­
kedjenek. Nem vagyunk azon állapotban, mellyben jelen-
leg a Kassa-Eperjesen összegyűlt természet-visgálók üd­
vözlő fogadói, a hol két város versenyez a magyarról 
ismeretes vendégszeretetnek bebizonyításában, de az in­
dulat nálunk is ugyanaz, melly náluk, a társias szívesség 
indulata.
Ezek után, amidőn még kívánnám, hogy társaink 
jól érezzék magokat közöttünk és bogy az egyetértés, a 
tudomány általi testvérülés angyala szálja meg kebleinket, 
im lássunk munkánkhoz, netalán azon rendben, a mint 
az elöleges előterv javalja; válasszuk először tisztviselő­
inket, az egyenlő társaknak, e gyűlés alatt leendő elsőit, 
és igy alakulva tanácskozzunk. Reményiem, bogy a mint 
mi ügyünket szeretjük, úgy szeret minket isten, úgy lé­
szen ő velünk és ügyünkkel, valamint mi ő vele és ügyünk­
ért!“ — E beszéd nagy helyeslést és szerzője szives élje­
neket aratott.
A gyűlés most a szétosztott előterv szerint a teen­
dők sorára térvén, legelőbb is magát rendes tanács­
kozó testületté alakítandó, miután a tanári kar Nestorát a 
közönségesen tisztelt Schedins Lajos kir. tanácsost, több- 
szer ismételt kérésekkel is, mivel úgymond ő , ez sem ta­
nácsos, sem célszerű, az elnökség elvállalása — s vite­
lére rá nem vehette, többek javallatára a jelenlevők közt 
legidősebb hivatalkodó tanárt Hetyéssy Lászlót (Sopron) 
felkiáltás által elnökül választá, ki a bizodalmát megkö­
szönve, székét azonnal el is foglalta. Most következők a 
jegyzők megválasztatása, mire nézve Papp János (Miskolc), 
azon már tegnap megpendített indítványt tévé, hogy a 
mennyiben a jegyzőkönyv csupán a gyűlésben kifejlendő 
tanácskozások összes eredményének, a napló ellenben, 
minden a gyűlésben előfordulandó beszédek és tetteknek 
részletes előmutatója: talán célszerűbb lenne, nem mint 
az előterv javasolja, két jegyzőt és egy napló-vivőt, ha­
nem megfordítva, egy jegyzőt és két naplóvivőt válasz­
tani. Többem legyen mind jegyző, mind naplóvivő kettő. 
És a választás azonnal megesett, a jegyzőség: Hunfalvi/ 
Pálra (Késmárk) és Pásztor Dánielre (Szigeth), a napló- 
vivőség pedig Papp János- (Miskolc) és Tavassy Lajosra 
(Pest) bizatvan.
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A jegyzőkönyv I-sö száma.
Az előtervben kitűzött teendők során Dr. Tavassy 
Lajos (Pest), az e gyűlést öszvehivott hivatalos levelek iránt 
illy tartalmú tudósítást olvasott fel. —
Tisztelt Gyülekezel!
„Gyűlésünk megalakulta után, bátorkodunk a javaslati 
előtervben, első tárgyul ajánlani a hivatalos tudósítást, az 
ezen tanári gyűlés előzményeiről u. m. értesítést a szétkül­
dött meghívólevelekről és ezeknek eredményéről, a 
minthogy csak ebből fogna kiviláglani, minemü és hány 
intézethez küldetett szél a meghívó? hány, mellyike és 
kik által van képviselve? s igy a tanári conferentiának 
testületies volta is, ebből fogna leginkább kitűnni, a meny­
nyiben alkalmunk leend örömmel értesülnünk, miszerint 
a prot. tanárok szellemi egysége, tulajdonképen nagyobb, 
mint azt, netalán a személyesen jelenlevő tanár urak ki­
sebb száma mutatja. De még másrészről kötelességünk is, 
illy kimutatással szolgálnunk, a mennyiben a gyűlés ösz- 
szehivatásával meg valánk bízva, hogy kitűnjék a meghí­
vottak irányában, kik mint vendégeink jövőnek, de 
kik most mint társaink és biráink vannak jelen, mennyi­
ben járánk el tisztünkben. Ezen kötelességnek teljesültét, 
az itt beadandó számadást az egybegyiilt tanári testület 
irányában, jelen előadóra, úgymint én reám volt szives 
bízni a helybeli tanári kar, s e szerint van szerencsém 
helybeli társaim nevében, a jelen értesítést tudomására 
hozni a tanári gyűlésnek. Azonban elébb sem hogy ezt 
tenném, szükség egy kis történeties bevezetésre engedel- 
met kérnem, a melly, mind az előadandó kezdemények­
re nézve, mind pedig jelen tanári gyűlésünk helyes fel­
fogására és megitéltére nézve, némi szükséges felvilágo­
sításul szolgáland. Ugyan is:
1-ször. Tudva van, mikint az első illynemü tanári con- 
ferentia, akkoron még csak az evangélikusok részéről, tar­
taték Zay-Ugrócon az oskolai és egyházi főfelügyelő ösz- 
tönzetére és meghívására egyfelől, másfelől a 4 super- 
intendensi egyetemes gyűlés meghagyásából. Tartaték 
pedig ezen gyűlés, a főfelügyelő gróf ősi jószágán 
Trencsin megyében 184i~ben. Mi volt légyen e gyűlés-
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nek rendje és eredménye, ennek előadása nem ide tar­
tozik. Megemlíteni csak annyit akarok, miszerint a neve­
zett gyűlésre tulajdonképen csak a főbb oskolák, u. m. 
collegiumok és lyceumok tanárai valának hivatalosak, az 
úgynevezett gymnasiumok, mint ollyanok, akkoron képvi­
selve még nem valának. A zay-Ugróci ezen gyűlésnek 
egyik üdvös határozata az volt, hogy két-két kerület sze­
rint s igy Tisza- és Duna-vidék szerint, évenként feloszt­
va és a helyre nézve örökké változva tartandó tanári 
yyiiléseket rendelt: érintetlenül nem hagyhatva azon ér­
demét is, hogy az egy-egy külön tanintézetben havon­
ként rendelte meg még azon felül a helybeli tanúri confe- 
rentiák tartatását. Mennyiben teljesült légyen ez utóbbi 
üdvös határozat, mennyiben nem, tudomásom körén kí­
vül esik; de annyit tudnunk bizonyosan érdekel, miszerint 
az évfordulati kerületi conferentiák csakugyan megtar­
tattak, mind a Tisza-, mind a Dunavidék intézeteinek ta­
nárai között, sőt még a jelen évben is a tiszaiak részé­
ről Eperjesen.
2-szor. t844-ben tartatott a Dunakerületek tanári 
conferenliája Selmeeen, a mellyet csak azon ókból em­
lítek m eg, mivel e gyűlésen uj gyakorlat életbeléptetése 
által, uj stádiumot értenek el a tanári conferentiák. Ezen 
uj gyakorlat abban állott, hogy a selmeci lyceum kissé 
eltért vala az első zay-Ugróci határozattol annyiban, t. i. 
a mennyiben a conferentiára nem csak, mint az előtt 
történt, a főbb oskolák tanárait, hanem egyúttal a gym­
nasiumok és progymnasiumokéit is meghívta, a kik is meg- 
jelenének, a mint magam is tevém volt. Ezen gyakor­
lat, mint a selmeci kerületi conferentiának alaposan in­
dokolt határozata, egy évvel későbben állandósittatott a 
köztanári tanácskozmány által. Ugyanis i 845-ben, ujjolag 
egyetemes tanári gyűlés tartaték Zay-Ugrócon és pedig 
három részröli ösztönzetnek következtében, először a 4  
superintendensi egyetemes gyűlés határozatából, másod­
szor az egyetemes főfelügyelő urnák önajánlatábol, és 
harmadszor az ezen gyűlés egybehivalását kérő tanárok 
indítványának tekintetbe vétetése okábol. Ide is, már nem 
csak a főoskolai, hanem gymnasialis és progymnasialis
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tanárok is megvulának hiva, és mégis jelenének. És ezen 
eljárás volt a selmeci határozat és gyakorlatnak állandó­
sítása s ennélfogva uj fejlet! fok a tanári gyűlés eszméje 
valósításának tárgyában.
S im ezek megelőzte után, ránk következők az 
1846-dik év s a gyűlés egybehivatásának sora a Selme- 
een történt ajánlás nyomán, Pestre került. A pestiek im­
már, tudva egyfelől azt, mennyire óhajtják vala már Zay- 
Ugrócon az egybegyült tanárok, egy mentülelőbb újra 
egybehívandó tanári köz conferentiának tartatását, nem 
mulaszthaták el, ezen ohajtatok nyomán az egyetemes fő­
felügyelő helybenhagyásával, az alkalmat megragadni s 
a náluk tervezve levő, különben csak Dunakeriileti ta­
nári gyűlésre, meghívni egyszersmind önnön kivánatukhoz 
képest, a Tiszakerületek tanárait is, s igv az elölegesen 
kerületi conferentiábol, evangelika tanári közconferentia 
válandott; de tudva másfelől azt is, mi mind kétrészröli 
több protestáns tanár kebelében ima gyanánt lángolt, 
s mit a zay-ugróci conferentia is, egyik buzgó ohajtat- 
ként gyakorizben megvallott, mennyire korszerű volna 
t. i. azon indítvány, miszerint a prot. mind két felekeze­
tű tanárok, már valahára közösen tanácskoznának, el- 
határozák magokat vagy is inkább elhatározók magunkat, 
a nálunk tartandó evang. köztanári conferentiára, egyúttal 
a prot. reformata egyház tudományos tanintézeit is meg­
hívni s igy az evang. közconferentiáját, egyetemes protes­
táns tanári conferentiává változtatni. S im ezen fejleti 
fokot is, helyeslé az egyetemes evang. felügyelő s en- 
gedményi hozzájárultál nem voná meg az indítványtól, 
valamint e helybeli tanintézet gyülekezeti és oskolai kor­
mánya sem. így történt a jelen gyűlésnek egybehivatása 
és ezek voltak előzményei, el nem mulaszthatva a mellett 
megemlíteni még azt is, miszerint a meghívók a kölcsö­
nös tudományi és oskolai értekezés terének tágasbitása 
kedvéért, megküldetének egyúttal ugyanazon tisztelettel, 
testvéries bizodalommal és reménnyel, a testvérhazai, ér­
tem az erdélyi mind három felekezetű prot. tanintézetek­
hez is. E szerint a gyűlés ez utolsó stádiumán egyetemes 
két hazai protestáns tanári gyűléssé válandott, hahogy t. i.
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szerencsénk volna, Erdélyből is társakat, a mint azokat 
meghívók, köztünk láthatni. Mind ez, ha meggondoljuk, 
már csak eszmében is sok, általános kiviteli valóságban 
óriási, és tán eisern is érhető, de nagy dolgoknál, mint 
már is szerencsém vala egyszer mondani, vigasztaljon az, 
hogy maga az okszerű kezdemény is már eredmény, jól­
lehet a következményekre nézve még mindig csak előz­
mény. De lássuk immár közelebbről miben áll a kezde- 
ményes eredmény. S ezzel teljesitendem tisztemet.
A szétküldetési eljárás mellett oskolai és tanári név­
tárt nem használhatván; mert illyennel még nem bírunk, 
inkább csak véletlenies tudomás szerint küldözgetők szét 
a gyülésrei meghívókat, különösen következő intézetek­
hez és alább megnevezendő személyekhez. A netaláni el­
maradás vagy megfeledkezés e tekintetben valamellyik 
intézetre nézve, az előre bocsátott, mentség után, úgy 
hiszem, hogy nem fog hímünkül felrovatni. A meghívó le­
velet magát szükségtelen volna újra felolvasni, az úgyis 
mindnyájunk előtt ismeretes. így következzenek tehát a 
részletes adatok:
I. A protestáns evangélikusok részéről küldetett a 
meghívó (hogy kőbe ne ütközzem, betűrend szerint mon­
dandóm el az intézeteket):
I. Az Eperjesi collegiumnak. 2. Késmárki. 3. Lő­
csei. 4. Posonyi. 5. Selmeci. 6. Soproni. 7. Szarvasi 
lyceumoknak, vagy főoskoláknak. Továbbá: 8. Miskolci. 
9. Modort. 10. Osgyányi. 11. Rosnyai és 12. Sajó- 
Gömöri gymnasiumokhoz. 13. Az Aszódi. 14. Becske-  
reki. 15. Beszterce 16. Győri. 17. lglói. 18. Kővágó- 
Eörsi. 19. Kőszegi. 20 . Losonci. 21. Sz: Lőrinci. 22. 
Sz. Mártont. 23. Nyíregyházai. 24. Verbásziy ha nem 
csalatkozom — mindannyi gymnasiumokhoz.
II. Az protestáns reformátusok részéröl anyahazánk­
ban (itt a különböztetésre nézve bocsánatot kérve, az egyes 
intézeteket hiteles kútfőkből nem ismervén, csak összesen 
betürendezendem): 1. Böszörmény. 2. Csurgó. 3. De­
brecen 4. Gyünk. 5. Kardszag. 6. Kecskemét. 7. Kis­
üt-szállás. 8. Komárom. 9. N. Kőrös. 10. Losonc. I I .  
Miskolc. 12. Pápa. 13. S. Patak. 14. Szathmár-Néme-
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thl. 15. Mar. Szigetit. 16. Szikszó» 17. Szobosz/ó.
18. ÄMfl Sz. Miklós. 19. M ező-Tar 20. N. Várad. 
21. II. M. Vásárhely.
III. J s  erdélyi testvérekhez:
Itt a reformátusokat, evangélikusokat és unitáriusokat 
egy közös prot. név alatt véve, következőkhöz : 1. Brassó. 
2. N. Enyed. 3. Kolosvári refor. collegium. 4. Kolosvú- 
r i  uniiar. collég. 5. M  edgy es. 6. Szeben. 7. Szász-vá­
ros. S. Szász-Sebes. 9. Segesvár. 10. Székely Udvar­
hely és 11. Zilált.
IV. Megküldetett még a meghívó következőknek, ré­
szint tiszteletből, részint gróf Zay Károly ura magyarho­
ni evangélikusok egyetemes főfelügyelőjének javaslatára:
1. Magának gróf Zay Károlynak mint egyetemes 
főfelügyelőnek. 2. Báró Brónay Albertnek, mint a bá­
nyakerület felügyelőjének. 3. Báró Jeszenák Jánosnak, 
mint a dunántúli egyházker. felügyelőjének. 4. Matko- 
vich István septemvir urnák, mint a dunántúli egyházke­
rület felügyelőjének. 5. Draskócy Sámuel urnák, mint 
a tiszai egyházkerület felügyelőjének.
Épen úgy a reformátusok részéröl levőknek:
1. Erdélyi kormányzó gróf Teleki Jósefnek , mint 
a tiszáninneni ref. egyház-kerület főgondnokának. 2. báró 
Vay Miklós koronaőr ő excellentiájának, mint a tiszántúli 
egyh. kér. főgondnokának. 3. gr. Teleki Sámuel urnák, 
mint a duna-melléki kerület főgondnokának. 4. Szomori 
Pázmándy Diénes urnák, mint a dunántúli egyházkerület 
főgondnokának.
És a mint a főfelügyelő és főgondnok uraknak, épen 
úgy és ugyanazon ókból a 8 superintendens uraknak: 
u. m. 1. Főtisztelendő Br. Szeberényi János. 2. Dr. 
Jozéffy Pál. 3. Stromszky Sam. 4. Helyettes Wo hí­
mül h. Valamint: 1. Ő nagysága Szoboszlai Papp lstván- 
2. Dr. Szathmári Jösef. 3. Polgár Mihály, és 4. Nagy 
Mihály uraknak.
Rendkívüliig megküldetett még egy-egy meghívó 
levél: 1. A kolosvári nevelői körhöz. 2. A pesti nevelői
körhöz, és 3. Tiszteletből: debreceni váradi Szabó Já­
nos urnák.
Ezek szerint szétküldetett öszvesen 76 meghívó levél.
Mi immár a válaszokat illeti, ezek érkeztek a vétel 
ideje szerint kővetkezőktől: 1. Osgyánrol a jövetelre 
Ígérkezvén Homollay Endre igazgató. 2. Posonybol igér- 
kezének ketten, választ vettünk tíolemann István igazga­
tótól. Köztünk szerencsénk van tisztelhetnünk Michnay 
Endre tanár urat. 3. Uj-Verbászrol igérkezék a válaszo­
ló igazgató Godra Mihály a ki mégis jelent. 4. A miskol­
ci reformata tanintézet részéröl igérkezének ketten, vála­
szolt az igazgató Papp János köztünk van: Papp J á ­
nos és fíegécy István. 5. Lőcséről válaszolt az idei igaz­
gató Hlavacsek Mihály, igérkezék s jött Tomasek Pál 
tanár ur. 6. H. M. Vásárhelyről válaszolt Szikszay Ben­
jám in, visgálatok tartása miatt — ámbátor a prot. tanári 
gyűlés eszméjét, bő buzgalommal vették, nem jöhet senki. 
7. Eperjesről válaszolt: Vnndrák András igazgató, a ter- 
mészetvisgálók jelenlegi gyűlése miatt, nem jöhet senki, 
de közleményt küldtek. 8. A Kolosvári nevelői kör is vá­
laszolt s egy küldött állal igéré magát képviseltetni. 9. S. 
Patakról magány válaszokat vevénk, igérkezéssel, a melly- 
nek azonban akadályozó körülmények miatt el kellett ma­
radnia. Mit közösen sajnálunk. 10. Besztercéről, vála­
szolt: Billenberger K áro ly , igérkezék egy, de nem jö- 
hete senki. 1J. Losoncról az evangelika intézet részéröl, 
válaszolt az igazgató Terray Károly, jelen van ő maga. 
12. Sopronból válaszolt az idei igazgató Halasy, tanács­
kozásra küldettek: Hetyéssy László és Tatay István, 
köztünk tiszteljük még Sopronybol Szabó Jósef  tanárt is, 
a zay-ugróci múlt évi közconferentia volt elnökét. 13. 
Selmecröl, válaszolt Király Jósef igazgató, Ígérkezve jöt­
tek: Király Jósef és Cuncius Károly. 14. Máramaros-» 
Szigethröl, válaszolt az igazgató Pásztor Dániel, Ígérete 
szerint, jelen van ő maga. 15. Nagy-Váradról válaszolt 
az igazgató Könyves István, a visgálatok miatt, nem jö­
hetett senki. Válasza mellé nehány egyházi beszéd volt 
csatolva a N. Váradi reformáta templom felépítésére se*
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géd nyújtásra szólító. 16. N. Kőrösről válaszolt az igazga­
tó Varga János, kit szerencsénk van köztünk tisztelhet­
nünk. 17. Aszódról válaszolt Koren István igazgató, je­
len van maga. 18, A pesti nevelői-kör részéről választ 
adott Dr. Tavassy L. 19. A kolosvári reformata collegium 
részéröl, keresztül utaztában magány és személyes választ 
hozott Takách János tanár, a nem-jelenhetésröl. 20. 
Révkomárombol válaszolt az igazgató Vályi Ferenc Ígér­
kezve, de a visgálatok miatt nem teljesitheté Ígéretét. 
21. K. Sz. Miklósról válaszolt az igazgató Kelemen Ger­
gely , köztünk van. 22. Debrecenből válaszolt a tanárikar 
jegyzője Lugossy Jósef\ előadván az ügy pártolását, a 
megjelenhetést azonban gátolják a visgálatok. Csatolmányul 
érkezett egy visgálati beszéd. 23. Kardszagrol válaszolt az 
igazgató,a visgálatok tiltják a képviseltetést,. 24. Késmárk­
ról válaszolt az idei igazgató Deneclikty János, Ígérkeztek 
ketten, köztünk vannak hárman: Hun falvy Pál, Hun fal - 
vy János és Benedikty János. 25. Miskolcról az evan­
gélikusok részéről, válaszolt Szánthó János helyettes igaz­
gató ki megjelenni kívánt, de utóbb előgördült akadályok 
miatt meg nem jelenhete. 26. Kőszegről válaszolt, Tur- 
csányi Lajos, köztünk van. 27. Kis-Ujszállásrol válaszolt 
Roztomili J ó se f  megjelenésének útjában áll a visgálat. 
28. Pápáról válaszolt az igazgató Széki Bélay nem jelen­
hetik senki. 29. Szikszóról válaszolt Miskolcy Sándor, 
nem jött senki. 30. Losoncról a reformátusok részéröl, 
válaszolt Steller János Ígérkezve, de később meg nem 
jelenhetett senki. 31. Győrből válaszolt Turcsányi Lajos 
ki köztünk is van. 32. Modorbol jött: Albrechtur. 33. Szar­
vasról válasz nélkül jöttek: Dr. Bloch Móric és Pécs Gyula. 
34. Kecskemét részéröl, vettünk ugyan alkalmi nyilatkozást, 
de hivatalos választ nem, nem is jőve senki. 35. Gyönk- 
röl (Tolnai gymnasium részéröl) jött: Losonci László. 
36. Kővágó-Eörsröl: Király Jósef előbb érkezvén mint 
levele.
Ezeken kívül érkezett egyes személyektől is válasz. 
—  IgY válaszolt: 37. A tiszántúli superintendens ur Szo- 
boszlai Papp István. 38. A bányakerületi superintendens 
ur Szeberényi János. 39. Váradi Szabó János és 40.
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gr. Zay K ároly . Mindnyájan mentekezve a meg nem jelen- 
hetés iránt. Ugyan csak gr. Zay válaszolt már előbb is a su- 
perintendensekhez küldendő meghívó iránt. 41. Erdélyből 
a maros-vásárhelyi reformata tanoda részéről válaszolt: 
Szász István. 42. A böszörményi reformata gymnasiumbol 
válaszolt Benedek Lajos és Pápai Imre. 43. Aszathmári 
ref. gymnasiumbol válaszolt Szegedy Imre  egyházi jegy­
ző. Csatolmányul küldé a szathmári tanodák Írott pro- 
grammját. 44. A csurgó ref. gymnasiumbol válaszolt Varga 
János igazgató. 45. A mar.-vásárhelyi erdélyi ref. főtano­
da részéről válasz jött Szász István igazgatótól.
Ezeken kívül 46. a pesti gymnasium. Öszvesen érke- i 
zett tehát 46, részint személyes, részint Írásbeli válasz; 22 
református intézetből, 18 evangélikus tanodából, 4 egyes 
személyektől és 2 a nevelői köröktől. Ezek közül megjelent 
‘J l  intézetből 28 tanár, 7 református és 2< evangélikus.
Meg kell még említenem a küldeményeket, illyenek 
érkeztek: 1 .Debrecenből: Lugossy tanár ur egy beszéd­
jét küldte meg kéziratban, a gyüléseni elővétetés végett. 2. 
Az eperjesi tanári kar javaslatokat küldött. 3. A pesti taní­
tók egyike: Wágner István, módszertani dolgozatokat ter­
jeszt a gyűlés eleibe
Ezen küldemények érkezvén hozzánk, kötelességem 
azokat az előterv rende szerint elnökünknek adni át, igy 
teljesítve legpontosabban a küldő urak kivánatát. Mi pe­
dig a válasziratokat illeti, u. m. a leveleket, azokat is 
igen nagyon aiánlanám, legalább egy részét a felolvasta- 
tásra, ha különben az idő engedné. Egyébiránt a levelek, 
helybeli tanodánk levéltárába lesznek letétetendők.
Ennyiből áll e tárgykörüli tisztem. Kívánom, hogy ha 
isten és a köztünki egyetértés nekünk jövőre is illynemü 
gyűléseket tartanunk engedend, lehessen az illy hivatal­
ban számoló és értesítést adó tanár, gazdagabb a száma­
dás tárgyira nézve nálamnál boldogabb aligha leendhet, 
mert én részemről teljes éltemben boldogabb érzetet még 
nem érezék, mint azon idő alatt, mellyben a prot. tanári 
közgyűlések eszméjének valósítása körül fáradozánk; az 
eszme valósult, s ez a boldogság tetőpontja. Isten sem 
kivanhata többet hatalmas, „legyen“ igéje után. Ennyi a
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tiszti előadás mellynek is éljenekkel fogadtatott meghallá- 
sa után, elnök: kérdést tesz, hogy a mult évi tanári 
gyűlés jegyzőkönyve felolvastassék-e? Schedius Lajos kir. 
tanácsos: igen, erre figyelemmel kell lennünk. Hunfalvy 
Pál: ezt tenni nem szükség, miután a jelen gyűlés nem 
folytatása a mult évinek. Bloch Móric (Szarvas), ugyan 
igy nyilatkozik. De megjegyzi, hogy a tavali jegyzőkönyv 
a tanintézeteknek szét nem küldetett, s nem tudja miért ? 
Megkérendő lenne, gróf Zay  ő nagysága, hogy ennek 
szétküldetését eszközölje. Kanya / ’«/(Pest): gróf Zay ő 
nagysága a jegyzőkönyvet a kerületeknek megküldötte, s 
ő nem oka, hogy a kerületek az oskolákkal nem közlöt- 
ték. Benedikiy János: a kerületek a jegyzőkönyvről idő­
hiány miatt nem adhattak véleményt, azonban a hová le­
hetett megküldeni, olt meg is van. Bloch Móric: sürges­
sük tehát a kerületnél. Elnök: majd előfordul az egyete­
mes gyűlésen.
A jegyzőkönyv I l-ik  száma.
Elnök: a meghívó levelekrei válaszok, úgy a mint 
sok tekintetben érdekesek és tanulságosok, időkimélés- 
böl az esti beszélgetések alkalmánál fognak egész terje­
delmükben felolvastatni; de a mennyiben azon válaszok 
közt van ollyan, melly javaslatokat s indítványokat tartal­
maz; az illyent minő például az eperjesi, jó lenne talán 
itt felolvasni s tárgyalni. E közben iv is keringett már az 
asztalon, mellyre a teendő indítványok jegyeztetnének fel, 
s csak hamar fel lőnek jegyezve az e cimü ivre: a ta­
nári gyűlés elötervének első gyűlési nap 4-d ik  pontja 
szerint, az egyik rovat felett: előadási tárgymutató, a má­
sik felett: az indítványozó neve, következő indítványok: 1. 
Érettségi visgálat a bölcsészeti osztályba áthelyheztetéskor.
2. A kéregetések eltörlése. 3. A segédtanítók alkalmazá­
sa. Indítványozó Dr. Bloch Móric a szarvasi főtanoda 
nevében. — 4. Üdvirat gr. Zayhoz. 5. Tanodái hirlemények 
kiadatása. 6. Tanodái és tanári névtár. 7. Nevelési folyó­
irat, vagy a már megkezdett nevelési emléklapok folyta­
tása. 8 . Római és hellen remek íróknak kiadatása tanodái 
kézkönyvekül. Indítványozó: Dr. Tavassy Lajos pesti. — 9.
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A tanodái szünetek egyidőbenisége. 10. A tanárok felü­
gyelőiről, egyes személy hirálja-e őket, vagy egész testü­
let? 11. A bizonyítványok oknélküli elmaradásáról. Ho- 
mollay Endre, osgyáni igazg. tanár. — 12. Az ünnepi szün­
napok eltöröltetése. 13. Felszólítás adakozásra Néme­
thil Pál özvegye számára. Névtelen. — 14. A visgálatok 
mindenütt egyidőben tartassanak, indítványozó: Erdélyi 
János debreceni.
Dr. Távassy: igenis tanácskozzunk az indítványokról, 
tanácskozásunk különben is indítványok fonalán lévén elő- 
menendő, az illyeneket itt vegyük elő. Többen', vegyük 
elő. Jegyző Pásztor Dán. olvassa az eperjesi levelet.
A p e s ti  ta n á r i tan ácshozm ány tisz te it tag ja ih oz.
Tisztelt, kedves tiszttársak! A természetvisgálók megjelenése 
és gyűlései a mi vidékünkön, épen ezen időre esvén, mellyre a 
pesti tanári tanácskozmány s egyetemes gyűlés: azok közülünk, kik 
különben bizonyosan Pestre menendnek vala, most letartóztatva lé­
vén, szép körötök s érdekes tanácskozástokban ezúttal részt nem 
vehetnek. Annál inkább kötelességünknek tartjuk, megszólamlani 
legalább Írásban, különösen annak kinyilatkoztatása végett, hogy 
mink, a prot- tanárok egyetemes tanácskozmányának eszméjét, ma­
gunk részéről is helyeseljük, pártoljuk, s mint már életbe—lépőt, 
őszinte örömmel üdvözöljük, azon szives óhajtással, hogy hosszú 
és vidor életű legyen, és működjék egyesült erővel, működjék fel­
világosodott, nemes szellemben, működjék dús sikerrel és vigye 
elő a honi prot. nevelés ügyét, úgy, hogy mind a jelen, mind 
az utókor teljes háláját megérdemelhesse és bírhassa.
Mind ezek elérésére, tudjuk, sok idő, erő és működés kell; 
felmerülendnek majd számos nehézségek és akadályok is; lesznek 
ellenmüködő seperatistikus, különcködő, particularistikus stb. ele­
mek; végre nem hiányzandik majd, sem a gunymosoly, sem a 
gyanusitgatás és rágalom. Hanem mind ezek dacára, a magyar­
honi prot. tanárok testületé, meg fog díszesen állani és áldástel­
jesen működni, ha szilárd, tiszta és örökigazságu alapokra rakand- 
ja  le mind azt, mit építni s elérni szándékozik. Ezen alapokat mi 
e három szóval véljük megnevezhetni t. i. „tiszta humanistikus, 
tiszta hazafiui és tiszta evangélikus szellem.“ S azt tartjuk, hogy 
illy szellemben s irányban működve, kikerülendjük mind azt, mibe 
a szélsőségeken nyargaló, egyoldalú, szűkkeblű férfiak (kün inkább 
mint honn) vetemülni szoktak, az emberiségnek, a hazának és 
egyháznak, a valódi teljes miveltségnek és társas jólétnek biztos 
megrontására; kikerülendjük a csak anyagi realismus, a fenhéjázó 
de üres kosmopolitismus, a hideg és önző indifferentismus, a ra-
joskodó schismatíkus zeloticismus, a száraz philologismus, a kon- 
tárkodó vagy hízelgő politicismus, a bigot úgynevezett orthodoxia 
(pietismus, mysticismus, Symbolismus, és eretnek-csinálás) veszé­
lyes szikláit és örvényeit! — Senkire sincs annyi bízva, mint a 
tanítókra, senkitől sem várhatni annyit, mint épen tölök s reá illik 
reájok is teljes joggal ama jelentékeny szép mondat: ti a földnek 
sava vagytok, ti kalauzok és szövélnek-gyujtók. Nyugodt tisztán­
látás, élő igaz meggyőződés, lankadatlan buzgóság, szilárd kitar­
tá s , erős hit, remény és emberszeretet a nevelési pályán és be­
csületes férfias küzdés, minden igaz, jó , szép és isteni mellett, 
egyházunk és honunk érdekében, ezek legyenek fegyvereink és tö­
rekvésünk mindenütt és mindenkor, távol minden hiúsági, szem- 
fényvesztési, tudákossági, irigykedési stb- gyarlóságoktól: — akkor 
aztán, biztosan számolhatunk díszes sikerre és hálás elismerésre; 
akkor büszkék lehetünk a magyarhoni prot. tanárok conferentiáira, 
mint illy jótékony szellem alapitói- és terjesztőire! S úgy legyen!! —
Hanem az illyelén belső kellékeken kívül, tudjuk, külsőkre is 
leend szükség. Ezeket a legegyszerűbbeknek óhajtanok. Egy elnök, 
választatva felkiáltás vagy szótöbbség utján a gyülekezet kebeléből 
és két jegyző. Szava csak a hivataloskodó nyilvános tanárnak van. 
Az ülések nyilvánosak, de kedves vendéghallgató, a prot. honi 
nevelés-oktatásnak minden igaz barátja. A jegyzőkönyv minden 
lycealis és gymnasialis igazgatóval közlendő, kik azt a kisebb os­
kolák azon tanítóinak, kik e végett az egyetemes conferentiánál 
vagy a főbb oskolák igazgatóinál jelentkeznének, leíratva kiszolgál— 
tatandják. Az egyetemes conferentiák helye Pest. Idő, Aug. 10. és 
12-ke évenként. Tanakodási nyelv a magyar. A netalán beküldendő 
értekezések nyelve, a magyaron kívül, lehet latin is.
Tanácskozás alá veendő többi tárgyak között, részünkről a 
következőket kérjük figyelemre méltatni: 1. A zay-ugróci máso­
dik tanácskozmány javaslatinak ujabbi megrostálását és az 
egyetemi gyűlésem sürgettetését, hogy legyen valahára egy tel­
jes, általános, vagy egyetemes oskolai rendszerünk. A módo- 
sitandókat, ki fogja majd mutatni és érlelni az idő. A kész rend­
szert ne engedjük aztán betümalasztnak lenni, azt se , hogy csak 
zay-ugróci rendszernek neveztessék (mit a középponti választmány 
is balul használ), hanem legyen az ő neve, a minek igazán kell 
lennie, t. i. magyarhoni evang. egyetemes oskolai rendszer. így sok 
hátulsó ajtócska be fog záratni, s ki a zay-ugróci ellen kifogást 
tehetne, az egyetemes ellen nem teendheti. — 2 Legyen osko­
láinkban is: „in principaübus unitas, in dabiis libertás, in 
omnibus charitas.“  Erre nézve tehát mindenütt ugyanazon elvek 
az oskolábai felvétel, visgálatok, fegyelem, tabellák, bizonyít­
ványok iránt. Tartsuk meg pl. a bizonyítványokra nézve azt, az 
Eminens fogalmát tökéletesen visszaadó kitűnő szót, vagy, ha a 
katholikus atyafiak példájára úgy tetszenék, a je lest; a pnmae c. 
Em. lenne =  dicséretes, mert a javaslott jeles — melly minden
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magyarul jól értő előtt, annyi mint insignis, eximius, praeclarus, 
tehát absolut létére még több mint a relativ kitűnő, épen nem 
alkalmas jelelés. Ajánlatosnak véljük továbbá azon általunk már 
gyakorlott szokást, miszerint legyen minden oskolánál, kivált az 
igazgató kezénél általános erkölcsi napló, olly könyv vagy fűzet, 
mellyben az összes tanulók nevei beiratvák s mindenikéhez oda­
jegyeztetve a datummal együtt, minden jó és rósz tény mellyet a 
tanuló elkövet; melly jegyzékekből kikerül aztán mindjárt a téli 
visgálatok alkalmával egy olly rövid, igaz erkölcsi jellemzés, melly 
a helybeli tabellákba beíratván, nyilvánosan fel is olvastatik, hogy 
az oda tartott tükörben kiki láthassa magát és legyen jutalma, 
ösztöne és pirulása magaviseleté szerint. Ezt helyes tapintattal 
és lelkiismeretesen kezelve, igen sikeres fegyelmi eszköznek ta­
pasztaltuk. Az osztályozásban a világért se legyen hízelgés, bőke­
zűség vagy épen részrehajlás, hanem a nyílt és szigorú igazságos­
ság mellett, inkább bizonyos fösvénykedés. — 3. Kérünk az al­
sóbb osztályokban működő minden tisztársainktol fejlesztő és 
ügyességetadó sűrű s termékeny gyakorlatokat a helyes és szép 
olvasásban, Írásban, irályi öndolgozatokban, mert tapasztaltuk, 
miként van sok primanus is, ki nem képes becsületes, barátságos 
levelet, esedezést, nyugtatványt, leírást, kis értekezést s a t. fel­
tenni, sőt alig hogy becsületesen leírni is. Inkább kevesebb és 
élőszóvali theoria, kevesebb a hosszú didaxis, de több alkalmazás 
és naponkénti gyakorlás. — 4. Felhívjuk valamennyi tiszttár­
saink kellő figyelmét, tanítványaik között kivált olly ifjak kisze­
melésére és pártolására, a kik a tanári hivatalra tehetséget és 
hajlamot mutatnak. Ennek mély jelentőségét hosszasan motiválni 
felesleges. A mi szellemi tőkénk nem nagy, ezt kell mindenek fe­
lett növesztenünk. Derék örököst hagyni, nem csekély érdem. — 
5. Kérjük t. c. tiszllársainkot, legyenek szívesek a tanácskoz- 
niány egyik jegyzője által, ha csak magány utón is, közleni ve­
lünk az oskoláikban divatozó oktatási vayy tandíj (didactrum) 
mennyiségét, mind az alsó, mind a felső osztályokban. (Vegyük 
be a pengő pénzbeni számítást.) 6. A tiszai tanárok ez évi eper­
jesi conferentiájában, nemcsak hogy V. A. által megpendítetett, 
de közakarattal el is fogadtatott, az „oskolai Schematismus^ esz­
méje, mellynek hiánya nálunk annyival érezhetőbb, mert egyházi 
Schematismus mint tudjuk, elszenderült s ajánlatos azért is, mert 
a kívánt programmokat is némileg pótolhatná ott, hol azok szer­
kesztéséhez sem idő, sem költség. A bizony életrevaló eszmét, 
igy véljük valósíthatni: kéretessék meg az olly igen érdemes sze­
retett tiszttársunk Dr- Tavassy Lajos ur, legyen olly szives és 
vállalja el a minden honi evang. oskoláktól évenként November 
végéig ő hozá hivatalosan beküldendő, megalapított rovatok sze­
rint összeirt szükséges adatok szerkesztését s adja ki az uj év 
kezdetével, kellő rövidítésekkel (a katonai névtár módjára, cél-
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szerű képies jegyekkel) p.o. fő fe lügyelő ; ff=fófelügyelő; I= igaz- 
gató ; T = tan itó ; Ak=akademikus; RJO=Roth Johannaféle juta- 
Iomdij; Tp=tápintézet stb. Az adatokkal küldene minden oskola a 
maga pénztárából 3. 2. 1. pftot és kapna érte 12 6. 3. példányt; 
a többi a könyvkereskedésnek adatnék át, s a bejövendő tiszta 
öszveg, az oskolai névtár pénzalapjául szolgálna. Mi igen sok üd­
vöst várunk ezen intézettől. Az evang. tanárok közreműködésének 
ez is egyik életjele leend, továbbá ismerendjük egymást, s a kö­
zönség is bennünket, végre, nem leszünk mindenütt toldalék — 
7. Ha különös tudományos vagy nevelési tagunk nem lehet, 
jó volna legalább egy semestralis irodalmi kis értesítő, a legjobb 
oskolai kézi könyvek iránt. Ennek egyik része a névtárral jelen­
hetne meg, a másik pedig az egyetemes conferentia alkalmával.
Ezek volnának mostani ohajtatink és reméljük, el nem hang- 
zandnak nyom nélkül a t- c. conferentia körében. Ezeket s ma­
gunkat, de leginkábba honi prot. nevelési ügyet, komoly és szi­
ves indulatokba ajánlva s minden tölünk telhető közreműködést 
ígérve, barátságos szívvel és teljes tisztelettel vagyunk. Augustus 
1-jén ls4 6 -b an , a t. c. tanári prot. egyet, conferentiájának, 
őszinte barátjai, az eperjesi evang. collegium tanárai s ezek ne­
vében Vandrák András mint ez évi igazgató/1 —
Hunfalvi/  Pál (késmarki), e levélben vannak ollyanok: 
mellyekröl nekünk mint tölünk nem függőktől, vagy cse­
kély fontosságuakrol, csak idővesztegetés lenne tanács­
koznunk, p. o. hogy a zay-ugróci tanrendszer egyete­
mes legyen, ezt csak egyetemes gyűlés teheti, majd ott 
szólhatunk hozzá; továbbá, hogy azon rendszer, nem első 
keletkezési helyétől zay-ugródnak , hanem egyetemes­
nek neveztessék, ebben szóló semmi fontosságot a rend­
szerre vagy annak egyetemes elfogadtatására nézve nem 
helyez; végre az oskolai bizonyítványokban, eddig hasz­
nált osztályzati műszókat is megváltoztatnunk hatóságunkon 
kívül esik. A mi az eperjesi javallatok közt ezeken kívül 
van, arról tanácskoznunk lehet is, kell is.
Homollay Endre (osgyáni) szól az elsőhöz; a mely­
ben javasoltatik, hogy az osztálybeli tanár minden tanít­
ványnak magaviseletét nem csak szorgalmi, hanem er­
kölcsi tekintetben is óráról órára följegyezvén, s azt 
bizonyos időben nyilvánosan felolvasván, ekkép a tanít­
ványok javulására hasson, de legkivált a visgálatok ide- 
jén azon részletes jegyzetekből a megérdemlett erkölcsi
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fokozatot legbiztosabban és hitelesebben menthesse. Szó­
ló ezt nem csak szükségtelennek, hanem egyenesen káros­
nak tartja. Mivel azon jegyzetben, jöhetnek elő egyes nö­
vendékeknek olly hibái vagy vétkei, mellyeket a tanulók 
nagyobb része még nem is ismert, s a nyilvános felol­
vasás által, a még tiszta keblű növendék is, figyelmez­
tetve lesz, hogy olly vétkek is léteznek. Szóló tehát, ha 
megengedné is az erkölcsi napló vitelét, de annak nyil­
vános íelolvastatását nem javallja. Papp János (miskol­
c i) , kezet fog az előtte szólottái, mert azt tartja, hogy 
az elkövetett kihágásoknak s oskolai vétkeknek, minden 
nyilvános kihirdetése, olly megszégyenítése s pellengérre 
állítása a tettesnek, melly ha gyakran ismételtetek, utol­
jára belőle minden szemérmet s nemesebb érzést kiirt, s 
minden józan lélektani elvekkel ellenkező és valóságos de- 
moralizálás, kivált azon nem ritka esetekben, midőn az előbb 
kihágásra hajlandó növendék, később megjavulni hajlan­
dó, mert illyenkor őtet újra meg újra régibb kihágások­
ra emlékeztetni, egyenes utasítás elébbi botlásai folytatá­
sára. Ezenkívül mi tanítók, csak olly tétről ítélhetünk, 
mellynek indokai előttünk tudvák, az illyért pedig, ha er­
kölcstelen, nyomban büntetni kötelességünk, s nincs jogunk, 
a már egyszer megbiintetettet telte egy vagy két hónap 
vagy fél esztendő múlva ismétlendő kihirdetésével szelle­
mileg újra sújtani, az uj tettet ellenben, millynek indokai 
előttünk nem ismervék, mikép mondhatjuk akár jónak, akár 
rosznak és igy mikép tehetjük jó lélekkel a hibák rovatá­
ba, szóló annyira nem barátja az illy megszégyenítő ta­
nodái büntetéseknek, hogy a még némelly tanodáinkban 
annyira divatos nyomban kihirdetését egy vagy más nö­
vendék kihágásának, céltalannak és veszedelmesnek tartja, 
annál inkább annak hónapok, vagy félév mulvai újra em­
lékezetbe hozását. Tnrcsányi Lajos, tapasztalásból szól, 
mint a kinek tanodájában ezen erkölcsi napló régidőtöl 
fogva divatozik, bevétetvén az még 1826-ban egy osztrák 
ember által. Az erkölcsi napló vezetés a tanítók nyakán 
olly teher, melly a nélkül hogy valami hasznot szülne, 
tömérdek másra hasznosan fordítható időt eldarabol a ta­
nártól. Mert hogy ezt betölthesse, vagy szüntelen ólálkodnia
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kell az ő őrszemeit minden módon kikerülni törekedő nö­
vendéke után, a mi magában aljasság, vagy pedig magának 
kell jegyzeteket költeni s azokat gépileg róvni-be egyes 
tanítványainak. Szóló ugyan mondhatja, hogy nálok sike­
re soha sem voll, s ezért ő sem helyesli. Ueiyéssy: mi­
vel az imputatio mértékét is meghatározni nehéz, a meny­
nyiben kül kényszerítő okok is munkálhatnak közre, hogy 
a növendék hibázzék, azonban mint a mondottakból világos, 
több roszat mint jót eszközöl, ő sem helyesli. Dr. Bloch 
Móric: még ezért ne vessük el általában. Ha nehéz a ki­
vitel, találjunk benne módot. Nagy jó az, s nevezetes elő­
segítő eszköze lenne a növendék javítása körül; munkál­
kodásunknak, ha lenne mintegy erkölcsi fogantyú, melly- 
nél fogva őt vezethetvén erkölcsivé képezhetnénk. Sok 
gyermek van, kit igen nehéz kiismerni, ítéljük tehát őt tet­
teiből. Ezen tetteikrül vezessünk már naplót, hogy tanul­
juk a jót szintúgy mint a roszat ismerni, s ám ne hirdes­
sük ki a roszat, hanem csak a jót, hogy abból a rósz ta­
nuljon s erkölcsiségre buzduljon, s roszrol tett jegyzetün­
ket csak magunk használatára tartsuk fel, ha p. o. tanári 
tanácsban kell egymás növendékünkről valamit hitelesen 
előhoznunk. Terray Károly (losonci): igenis szolgáljanak 
a naplók ez egyes intézetek tanári, testületi jegyzetéül, 
hogy minden tanárnak növendékiröl több ismerete legyen. 
Papp János: ha az erkölcsi napló csupán azon célra vivő, 
mint a két előttem szólott társam javalja: akkor valóban 
nem érdemes annak vezetése, miután az egyes tanár által 
Írásba jegyzett észrevételeinek épen ollyan hitelessége van, 
mint puszta emlékezetnek. Szóló nem foghatja meg, miért 
terheltetnének a tanárok a tanitványirol Írásba teendő jegy­
zetekkel, midőn ha szükség van reá, a sedesekben emlé­
kezetéből merítve, szóval is épen olly hitelességgel előad­
hatja, bár melly növendéke körül tett tapasztalásait, szóló, 
az indítvány értelmébeni erkölcsi naplót szükségtelennek 
tartja. Bauhoyer (budai ev. lelkész): ezt annyival inkább, 
mivel igy a legalakosabb növendék, legkevesebb erkölcsi 
megrovást szenvedne, és a tanár valóságos nagy inquisi- 
torrá tétetnék. Elnök: mi különben is rendéntul vagyunk 
terhelve, mind a tanítás, mind azáltal hogy növendékink
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erkölcsi viseletek fölött is folytonosan őrködünk s őket a 
jóra ez által vezetjük, és igy az eperjesi indítvány jobb s 
lényegesb ágát teljesítjük, azontúl, a kifejtett nem javasló 
okoknál fogva, naplót vezetni s azt hirdegetni, sem cél­
szerűnek, sem tanácsosnak nem látjuk. Többen', nem kell.
III-ik  jegyzőkönyvi szám.
Az eperjesi második inditványhoz, hogy t. i. a ta­
nárságra alkalmas Ifjakat jó  eleve szemléljük k i , és se­
gédtanítókat alkalmazzunk, az elsőbb áltál a tanintézetek 
biztosabban választhatandván, ez utóbbi állal, a tanítvá­
nyok nagyobb élömenetelt tehetendvén. Dr. Bloch Móric 
(Szarvas) igy szó l: Németországban a gymnasium több 
évi mint nálunk, még is többek a tanítási órák, azért, 
mert a kissebbeknél még nem leven kifejtődve a lélek ön- 
munkássági tehetsége, szükségesebb a folytonos vezetés, 
és a magára hagyatott gyermek mit sem tesz. De a kis- 
sebbeknek több tanár által lehető elfoglalását gátolja 
szegénységünk, mivel ingyen ki sem tanít. Legalább tehát, 
a hol kevesebb költséggel lehet, t. i. felsőbb osztályokkal 
biró tanodáinknál, ollyan felsőbb tanulók által, kik taní­
tásra kedvet és képességet mutatnak, szaporítsuk meg az 
eddigi kevés tanórát. így a gyermekeket is hasznosan el­
foglalnék s módunk is lenne a tanárságra alkalmas ifjakat 
eleve kiismerni, a kiket azután közoktatásra használ­
hatnánk. Ezen ifjak pedig, valamelly rendes tanár által 
nem taníthatott tudományt p. o. nyelveket taníthatnának. 
Turcsányi János: a zay-ugroci rendszerben is van szó 
mind a segédtanítókról, mind az alsóbb osztályok órái meg- 
szaporitásárol; a segédek alkalmazását nálunk nem any- 
nyira a szegénység, mint a régi melletti előítélet gátolja, 
holott rajok, kivált az órák szaporítása mellett, mulhatlan 
szükségünk van, miután nekünk köztanároknak, több órát 
vállalnunk physice lehetetlen. Hunfalvy Pál (késmárki): ha 
az órák szaporodnak, a rendszernek is változnia kell, 
azt pedig megváltoztatni nincs hatalmunkban. A mint most 
áll a dolog, a segédtanítókat nem külön tudomány ta­
nítására, hanem a növendékeknek külön órán az értelmes 
tanitásbani utasítására használandóknak véli. Homollay
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Endre (osgyáni), ugyanezt pártolja, mert annak, hogy a 
segéd külön tudományt tanítson, már csak azért sem le­
het barátja, mivel a segéd gyakran változván, ezáltal a 
tanítási rendszerbe s tanmódba is örökös ingadozás ho­
zatnék be, ez pedig baj. Dr. Bloch és Hunfalvy: hiszen 
ha külön tanitna is, ezt felügyelet alatt tenné, annálfogva 
csak mint eszköz munkálna, ugyanazon rendszer minden 
ágainak egyenlő irányban keresztül vitelére. I)r. Schedius 
hajós  kir. tanácsos: mind az eddigé javasolt módok mesz- 
sze visznek bennünket a nevelésigaz eszméjéről,véleményem 
szerint, nem a tanítási órákkali elhalmazása a gyermeknek 
szüli itt az üdvet, mint a mellyek által a gyermeket szel­
lemileg elnyomorithatjuk a helyett hogy képeznők, hanem 
Lorinzer elve szerint, a helyes tamnod. Szóló segédet csak 
az esetre tart szükségesnek, ha rendes tanító valamelly 
ok, p. o. betegség, vagy eltávozás miatt nem működhe­
tik, nem pedig azért, hogy a tanulót minél több munkával 
terhelhessük. Terray Károly (losonci), az órák szaporí­
tására nézve az előtte szólottái egyet ért, mert „non múl­
ta , séd múltúm“ ez tanítási elve; a mi a segédtanítókat 
illeti: hogy ezek gyakori változása a rendszernek nem árt, 
s azt nem teszi ingadozóvá, mutatja Némethon példája, 
hol egy director alatt, több segédtanító működik ugyan­
azon rendszer különböző ágaiban s a dolog jól megy. Végre 
a tanitóképezésre nézve: szegénységünktől leginkább tel­
hető módul ajánlja azt, hogy a hittani gyakorlat kötessék 
öszve a neveléstanival. Dr. Bloch: Lorinzer elve Német­
országon áll, de nálunk még olly kevés dolga volt a kisebb 
tanulónak, hogy az ő óráit megszaporitani épen nem ve­
szedelmes. Varga János (körösi): az órák szaporításában 
minden esetre óvatosak legyünk, ám legyenek segédtaní­
tók a tanulók megerőltetése nélkül müködendők. Mindenek 
felett kövessük a jó tanmódot és hogy ezt a segéd tanitók 
is követhessék, a nevelés és oktatástant tanítsuk okosan. 
Hunfalvy Pál: mit eddig mondtam hogy t. i. a gyermek 
a segéd előtt tanuljon, ez által a növendéken értelmes ta- 
nultatás által könnyítve lészen, s inkább a tanító dolga 
lesz sokasitva; ez pedig a helyes tanmódnak ellene nincs. 
Papp János: igenis, azon eddigi eljárás helyett, misze-
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rint a segéd vagy inkább magánytanitók a tanodában ta­
nultakat köztanitási órán kívül gépileg felmondatták a gyer­
mekekkel, legyen a magántanitó kötelessége a gyermeket 
maga előtt tanultaim, s közben, ha köztanári magyarázat után 
a gyermek valamit kellőleg meg nem értett, azt előtte felvi­
lágosítani. T)r. Tavassy Lajos: itt a magánytanitók a segé­
dekkel felcseréltetnek, holott az előbbiekről nincs szó. A 
magánytanitó az oskolán kívül, a rendes oktatói tárgyakra 
készíti elő s azokban segíti a növendéket, erről azt mer­
ném mondani, hogy munkája felesleges, mert nem szor­
galmat, sőt inkább hanyagságot és tétlenséget idéz elő 
a növendékeknél, legkiváltképen akkor, ha szerepét nem 
annyira mint nevelő, mint magány felvigyázó, vezére és 
tanácsosa a gyermeknek viszi, a ki a távol levő, saját 
gyermekével nem foglalkozható szülét pótolja, hanem in­
kább csak mint correpetitor. Az illyen káros a növendék­
re nézve, mert a rendes és jó tanodának növendéke úgy 
vezetessék és tekintessék a nyilvános tanításban, hogy an­
nak misem adassék fel magány foglalkozásul, a mit meg 
nem bírna, ha pedig meg bírja, végezze maga, a ta­
nodának vannak eszközei őt arra birni és szorítani. Fő 
cél lévén a növendéknél az önmunkásság ébresztése és az 
önereje szerinti foglalkozás. A ki jobb munkát vagy job­
ban végzett dolgozatot hoz fel a tanításra mint a minő 
tőle telik, az rósz növendék, az idegen toliakkal pöffesz- 
kedik, abban elfojtatik a teremtői erő, a vállalkozási és 
tárgyával megbirkózási ösztön. S ez beteggé teszi a nö­
vendéket s kórállapotba hozza a tanodát. Másként áll a 
dolog a mi a segédtanítókat illeti, ezeket szóló már va­
lódi tanítóknak tekinti, kik a rendes osztály-tanár roppant 
munkáján könnyítsenek s ugyan azért neveztetnek segé­
deknek. Reájok csak azon általános paedagogiai elvet kell 
alkalmazni, miszerint nevelő csak az lehet, ki maga is 
nevelt, tanító, ki maga is tanult, ollyat, ki még maga is neve­
lés alatt áll, nem tart célszerűnek már nevelőül alkalmaz­
ni, ugyanezt tartva a tanítóra nézve, hogy ki még maga 
is tanítvány, hogy legyen az már tanító. Az illyennek, 
sem elegendő tudománya, sem elegendő tekintélye nincs 
m ég, hogy tanitótárs is legyen, tanítvány is, ezt szóló
nem helyesli. E mód a hol divatozik, csak kénytelenségi 
mód lehet, kénytelenség az ifjú részéről, ki tanítása állal 
már valami jövedelmecskét akar szerezni s kénytelenség 
az intézet részéről, melly magán másképen segíthetni nem 
v é l, vagy nem is tud. Szóló segédtanítókul ajánlja im­
már a nagy számmal levő s bizonyosan még tanuló pá­
lyát futó itjaknál több ismerettel és ügyességgel bíró pap 
és tanári hivataljelölteket, kiváltképen azokat, ki már kül­
földi egyetemeken is megfordultak s igy tanulmányi ké- 
pezésökre nézve, bevégzetteknek tekinthetők, ezek örö­
mest tanítanának, csekélyebb jutalmazásért, már csak 
azért is, mivel kitüntetendő képességék esetében, mód­
juk lesz a közfigyelmet magokra vonhatni. így ők, magokra 
nézve tért nyerendnek gyakorlati tanítói képesség szerzésé­
re, az intézetek pedig több tanítási erőkkel birandanak; de 
még tanítóhivatal betöltése esetében is, nem lesznek kény­
telenek a választó gyülekezetek egy illy fontos hivatal betöl­
tését csak a vak esetre bízni, mert ismert férfiak közül fog­
nának alkalmas egyéneket választhatni. A tanári hivatal- 
rai választás mostaniglan, bizony nem volt egyéb sors­
játéknál. Aztán még illy utón, segítve lesz azon a bajon 
is, a mellyröl már is panaszok emelkednek, hogy sok a 
papi és tanári jelölt, nem tudják a püspök urak hová és 
miként alkalmazzák őket, gyakran a legérdemetlenebbek 
nyernek elhivatalositást és az érdemesek kénytelenek mun­
kakör nélkül maradni, vagy pedig, a mi a nyilvános ne­
velés-tanításra nézve hasonlóképen csökkentés, kénytele­
nek mint magánynevelők tölteni életöknek legmunkásabb 
éveit, egyetlen egy növendék számára áldozni fel azt a 
szellemi erőt, a mellynek nyilvános felhasználása mellett, 
egy egész közönséget nevelhettek volna a hazának. Erről 
gondolkozni komolyan s gondoskodni még idején kell, ha 
hogy a nyilvános tanintézetek üdvös [felvirágoztatása szi­
vünkön fekszik. A mi végre a segédtanítók tanitásrai al­
kalmazását illeti, itt szóló azt nyilvánitá, miszerint szükség 
lesz , hogy a tanodái tanulmányokat szakok szerint osszák 
fel magok közt a tanárok, vagy ha nem is, hát legalább 
a segéd munkálkodása szakszerinti legyen, több osztályon 
végig, a rendes osztályfő vagy vezér, mindég a rendes
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tanár maradván. Terray K ároly , hogy 18 és 19 éves ifjúi 
a fölött még tanuló, kellő utasitás mellett taníthat is , mu­
tatja a Diesterweg seminariuma, hol épen ez az eset áll. 
Egyébiránt a papjelöltek alkalmazását pártolja. Hunfalvy 
P ál: itt sem magány sem másodtanitórol nincsen szó, 
hanem ollyanrol, ki ön pályáját már végezve, egyedül ta­
nít, illyest pedig, ha azon intézetben tanult, alkalmazni 
már csak azért is célszerűbb, mivel ott jobban ismerik. 
Papjelölteket nem használhatunk, nem lévén őket honnét 
díjaznunk. Erdélyi Jósefi^debreceni), Tavassyval egyetért, 
azt adván még hozzá, hogy a papjelöltek három évre al­
kalmaztatnának, s akkor ha vagy tanári állomásra nem 
hivatnának, vagy kedvök nem lenne, a kerületek által jó 
papságokra segitetnének, mint segédtanítóknak pedig a 
rendesekhezi viszonya s tanodái állása szorosan szabatnék 
ki, az utóbbi nélkül kellő, tekintettel nem bírhatván. Ta- 
tay István (soproni), a segédtanítókat meg különbözteti 
a docensektől kik a felsőbb osztályokban egy vagy más 
tudományból adnak tanításokat. Itt az elsőbbekről lesz 
szó, ezekre szükségünk van mind azért, hogy a taní­
tásban rendesen nem részesülhetett gyermekeket taní­
tsák, mind hogy rendes elfoglaltsági esetében a helyett 
működjenek, mind hogy magokat gyakorlat által a ta­
nításban ügyesitsék. így taníttatnak a bányászok gyermekei 
a hittantanulók által Selmecen, igy minden intézetben 
többre mennének a tanárok. Németországon is te­
szik ezt, midőn a tanítókat mindenkép szaporítják s az 
ifjakat stipendiumokkal édesgetik a tanítói pályára. K i­
rály Jósef (selm eci): igen is , Selmecen van ezen taní­
tás, de alapítvány is van, és hol ez nincs, miből fizet­
jük a segédet? Elnök', tehát a segédtanítók szüksége és 
haszna el van ismerve, alkalmazásuk azonban a helybeli 
körülményektől fóltételeztetik. Schedius: valóban szüksé­
gesek a segédek, de hogy illyeneket képezhessünk, a 
nyíregyházi képezdét kell tökélyre vinnünk. E mellett agi­
táljanak a tanár urak! — Kelemen (k. sz. miklósi): minden 
intézetben szemmel tartassák az alkalmas, hogy annak 
idejében a képezdébe ajánltassék. Dr. Tavassy: ez azon­
ban csak az elemi-tanodákban segédkedésre tartozik, a
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felsőbbekre nézve, akár rendszerben foglalt, akár ottan 
nem levő tudományból, mindenkinek szabad tanithatási 
tért engedünk. Pecz Gyula (szarvasi): mivel a tanár ná­
lunk inkább el van foglalva, mint a tanuló, tehát taná­
ron segédek által könnyitsünk. Elnök, a határozást a jegy­
zőkönyv 3-dik pontja szerint kimondja.
IV -ik  jegyzőkönyvi szám.
Elnök : következik az oskolai névtárt illető indítvány. 
Dr. Bloch: ezt pártoljuk, a ^kivitelre nézve azonban, aján­
lanám a gazdasági egyesületet felszólítani, hogy a tano­
dái személyzetet a naptárban évenkint venné föl, s adná 
ki. Ugyanezt ajánlja Turcsányi is, nagyobb nyilvánosság 
végett. Dr. Schedius Lajos szerint, a tanodái névtár nem 
naptárba való, hanem rendes névtár dolgoztassék ki, ezt 
eddig is az gátolta, hogy a kerületek az adatokat nem 
küldötték bé. Hunfalvy Pál: a névtár szükséges, ha an­
nak elkészítésében az egyház nem segít, létesítsük ma­
gunk; küldje be minden oskola az adatokat bizonyos idő­
ben ide Pestre Tavassynak, s ő, megállapítandó rovatok 
szerint, a névtárt elkészíti és vagy maga kiadja vagy az 
egyházi névtárral együtt kiadatja. A rovatok meghatáro­
zásával, Dr. Tavassyés Homollay Endre megbizatnak.
V-ik jegyzőkönyvi szám.
Elnök: tovább inditványoztatik, a nyári visgálatok- 
nak és az azokat követő szünidőnek is, minden protestáns 
tanintézetben egy időbeni tartatása. Ezt ő célszerűnek és 
kívánatosnak látja és több oknál fogva a szünidőt Julius 
és Augustus hónapra tétetni óhajtja. Kelemen (kun-szent- 
miklósi): talán jobb lenne a katholikus rendszer t. i. Au­
gustus és September. Erdélyi János (debreceni): jobb a 
többséget követni, illő is és szükséges; mi Debrecenben 
egész Julius és Augustus hónapokon végig tanítunk, milly 
kin ez, úgy tanárra mint tanulóra nézve; azonban az 
egészség fentartása- vagy helyreállításának ama neveze­
tes módját, a fördŐk használását is lehetlenné teszi; a ta­
nárt a jelenhez hasonló érdekes tanácskozmányokban, a
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tanulót a nyári hónapokban divatos s rá nézve tanulsá­
gos gazdasági foglalkozásokban részvéttől eltartóztatja. 
Szóló tehát a többséghez áll, Julius és Augustus hónap­
ra óhajtja a szünidőt s eszközlését a kerületeknél, egy a 
nevezett okokat kifejtő fölirás által véli munkába vétetni, 
még pedig a jelen tanári gyűlés által, mert magányosak in­
dítványának könnyen a kényelem keresés vádja vettethet­
nék ellenébe. Többség-, helyes. Jegyzők a fölirást kevés 
idő alatt fölteszik és felolvassák a mint következik:
Méltóságos és Eötisztelendő Superintendentia!
„A magyarországi két evangelika hitvallású felsőbb és alsóbb 
tanító-intézetek részéről, szabad tanácskozás és kölcsönös értesítés 
végett, mai napon az alulirt helyen összegyűlvén, többi között az 
is tanakodásunk tárgya volt: bár a nyári visgálatok, minden pro­
testáns oskolában egy időben tartalminak, különösen azért, hogy 
az egyik tanodából másikba átmenő ifjak, a különböző szünidő 
miatt, bajt ne szenvedjenek; hogy a nyári hévség alatti tanítás 
nehézsége, melly kevésbé a tanárt, mint a pesgő vérü ifjakat 
nyomja, elháritassék; végre azért is , hogy részint az egészség, 
részint a tapasztalás kedvéért, a szülék, aratás alatt gyermekeikkel 
szabadon rendelkezhessenek.
Minthogy pedig mi, habár indítványok tételére sem felhatal­
mazva, sem megbízva nem vagyunk is, ha azt tesszük, semmi­
be ütközni nem gondolunk, alázatos kérelmünkkel a méltoságos és 
fc—tisztelendő Superintendentia elébe járulunk, méltóztatnék kebe­
lében arra nézve az egyformaságot elfogadni, és, mint az az or­
szágban eddig is legtöbb intézetben szokásban van már, a gymna- 
siumok és főtanodák számára, a nagyobb szünidőt Julius és Augustus 
havára elhatározni.
Midőn ezt kérnők, alázatos tisztelettel maradunk Pesten Aug. 
10-kén I84(i-ban. A Méltóságos és Fő-tisztelendő Superintenden- 
tiának alázatos szolgái az együtt tanácskozó tanárok.“
V l-ik  jegyzőkönyvi szám.
Ehiök: Wagner István pesti evan. leánytanitó in­
dítványa, a hozzá csatolt nevelési és módszertani munkák­
kal együtt, választmánynak adatik, visgálás és vélemény- 
adás végeit, a választmány tagjai: Michnay Endre, Cun- 
ctus Károly, Albrecht Dániel, Tatay István és Regécy 
István tanárok, a kiküldetés eredménye jövőnapi gyűlé­
sünkre beváratván. — ügy szintén a 7-dik.
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V ll- ik  jegyzőkönyvi szám.
Lugossy Jósef debreceni tanárnak, 1841-ben mára- 
maros-szigethi feltanoda egyik tanári székében beigtatása 
alkalmával mondott, s a tanári gyűlésre beküldött nevelés 
tani nézetekkel gazdag beszéde is, ugyané választmánynak 
adatott át, hasonló eljárás végett. — Wagner István Írás­
beli előterjesztéséből, ime közöljük a tartalom átnézetét 
és a tanári gyűléshez intézett levelét.
„ Wagner István, pesti leánytanilónak az 1846-dik évi 
Aug. 10. 11. és 12. napjain tartott tanári gyűléshez 
beadott methodikai terve, illy cim alatt:
93orfcf)íűge $u mett)obifdjen 23eljanbtungcn einiger Untemd^ge* 
genftanbe, (Stementarfdjuícn fcefottbcrS íerücffídjtigenb. ©íné überfídjt* 
Iidje QlufjteUung unb naturgemäße SBe^anbíung bejtrecfenbe @intl)eú 
íung bér Materien bér aitfgenomntenen Untcrrid^tétg^eige.
T a r  t  a l o m :
Kisérő szó, s a cél etőterjesztése.
A képzési óhajtások létesítése akadályainak átnézele.
I. Olvasástanitás. A legjobb olvasástanítási módszer kijelölése, 
a főpontok áttekintése.
II. Nyelvtanítás. Az elemi oskolákban használható nyelvokta­
tási legjobb módszer föltüntetése, átnézete és elosztása a tárgya­
landó anyagnak
III. Földiral. Földirati tárgyak áttekintése és elosztása az ok­
tatás methodikai tárgyalására.
IV. Mértan. Mértani előisméretek egyes pontjainak vázlata.
V. Számtan. A kél fűzeikében az áttekintés, módszer és ányag 
van lerakva.
Az tanári gyűlés megszólítása, mellynek kíséretében e 
dolgozat benyujtatott:
„Igen tisztelt gyűlés; nagytiszteletü elnök ur! — Ha az em­
beriség szemei nem volnának is gyülekezeteinkre irányozva, s ha 
az emberiség nem is akarná kérdezni: mire céloznak ez összejö­
vetelek? meg kellene magunknak és pedig most, midőn a világ 
nagyon is kíváncsian szokott nézni és kérdezgetni, annál inkább 
vallanunk, hogy nem mulatság, de sokkal magasb cél egyesite 
bennünket. Mi vagyunk azok, kiknek minden élet-erejök a legna­
gyobb célnak — az ember nevelésének van szentelve, e célnak 
szolgálni alakult az emberi társaságban rendünk, az emberek ne­
velése, csak egység gyanánt állhat, azaz minden külön emberi 
egyéniség által egy ugyanazon cél elérendő, ennél fogva ugyan-
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azon utón kell vezettetnie. E vezetés módja is tehát, csak mint ál­
talános egység állhat főn. Nem csak lehet, sőt kell tehát sok mel­
lékkörülménynek is , p. o. figyelem, tanítási anyag, módszer, ta­
nítási idő, nyugidő, oskola viszonyai, és pedig nem csupán tanító 
és tanítvány, hanem az egyház, község, polgári társaság, állada- 
lom közt is stb. stb. általában, s mennyire csak lehet mindenütt 
ugyanazon alakban megjelennie. Ha már a különféle élet és rend­
viszonyok, a magasb nevelési időszakokban, az érintett egységröli 
bizonyos eltérést talán követelnék is, amaz egység- mégis, legalább 
a nevelés bizonyos pontjaiban, általános marad a magasb nevelé­
si időszakokban is , s bizonyosan az marad kivétel nélkül a neve­
lési épület alapjaiban. Az elemiek képezik amaz alapokat, ama 
talpköveket, mellyekre az egész épület nehezkedik, mellyektöl az 
egész épület fönmaradását, vagy összeomladását várhatja. Itt, 
az elemi tanításban, rendünk működésének első, legfontosabb 
szempontjában, kell amaz egységnek általában uralkodni.
S hogy hogy? — mi gyűléseket tartunk, tanácskozunk a 
legfontosabb építményről, az emberiség neveléséről, s talán 
az építmény minden egyéb részeivel foglalkozva, az alapokat, 
mint tanácskozásunkra méltatlant, körünkből ki fogjuk rekeszleni ? 
Ez a világ előtt szerfölött nevetségesnek tűnnék föl, s újólag ma­
gán viselné a szokott összejövetelek gyönge oldalát. Az én (le­
het talán egyoldalú) véleményem szerint, az elemi tanítás rend- 
szeritésének, s e rendezett nevelési pont általános áthatásának, e 
gyülekezet legelső s legfontosabb foglalkozásai egyikének kell lenni.
Nincs ugyan az elemi oktatás egészen elhanyagolva, min­
den egyházgyülekezetben uralkodik már wzségeinek bizonyos fo­
galm a, többekben tisztelt férfiak nézeteik és terveik fölállítása ál­
tal gyülekezeteiket nagy jótéteményben részesiték, e tervek leg— 
jelesbjei azonban legtöbb gyülekezettől nem is ismertetnek, an­
nál kevésbé foganatosíttattak. Ha már e körülmény, mellyen még 
működni kell, rendezve volna i s , mégis hátra volna még a je­
lentékenyebb rész, melly iránt eddig nálunk talán még egy szózat 
sem emelkedett, a miképp vagyis az elemi oktatás egyes anya­
gai methodikai tárgyalásának előadása. E rész eddig egyesek egyes 
tapasztalásaira volt bízva, de mig minden kezdő tanító elegendő 
tapasztalásokat gyűjt, a tanítványok nagy száma tetemesen megká­
rosodva lép ki az oskolából. Az elemi oktatás e részéröl megem­
lékezni és azt kidolgozni fölötte szükséges, mivel épen az elemi 
tanodák azok, hol a tanítás sükerére nézve a legkülönfélébb bal­
körülmények uralkodnak, hol a módszernek kell kipótolnia, mi a 
tanítványokban hiányzik, mire nézve a viszonyok nem kedvezők, s 
ezért és még több okoknál fogva is igényelnek az elemi oskolák 
szinte olly tökéletes, de erősebb, szilárdabb munkásokat, mint az 
úgy nevezett felsőbb oskolák.
Midőn az ifjúság javától lelkesittetve, gyülekezeteinkben az ele­
mi nevelés érdeklett részét megpendíteni, iránta figyelmet és sze-
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retetet gerjeszteni kívánok, sőt felőle tervei, nézeteket előterjesz­
teni bátorkodom, figyelembe kérem vétetni, miszerint nem szán­
dékom, bölcs férfiakat tanítani, hanem csak az irás szavai szerint 
kérve: „smindent visg dijatok, a jót tartsátok m e g “ érdeket 
ébreszteni.
Az elemi oktatási anyagok lehetőleg legjobb tárgyalásának 
fontosságát és szükségességét akarván föltüntetni, — minthogy 
igen jól tudom, hogy mély belátásu, a dolgot öntapasztalásukbol 
ismerő férfiakkal beszélek, az elemi tanitó fáradozása ellen törek­
vő óriás erőket, mellyek a kisdedek képeztetési vágya létesítésé­
nek akadályaiul föltűnnek, — csak átnézetileg vázolatban akarom 
előterjeszteni: habár részletes előadásuk is helyén volna/1
„ Á t n é z e  te
a kisdedek képeztetési vágya létesítése ellen, mind physikaiés szel* 
lem i, mind életviszonyi tekintetben útban álló akadályoknak.
I. Akadályok, mellyek a kisdedek physikai és szellemi ere­
jéből erednek:
I . Kora kifáradás testben és lélekben. 2. Erőhiány magát a 
kötelességre kénszeriteni. 3. Nehézség kerülési hajlam. 4. Gyönge 
fölfogási tehetség. 5. Gyönge emlékezet, nagy feledékenység. 6. 
Kedv és előszeretethiány, kevés figyelem. 7. Szórakodottság, a 
könnyebb utáni ábrándozás. 8. Kézikönyvböli öntanitásrai erő­
hiány stb.
II. Akadályok, mellyek a kisdedek házi viszonyaiban rejlenek: 
1. A tanítási órák mulasztása. 2 Betegeskedés a tánitásoni je­
lenlétben is. 3. Kézikönyvek megszerzésébeni rendetlenség. 4. Az 
oktatási szükségek kielégithetésének nehézsége.
III. Oskolai viszonyokban rejlő akadályok:
1. Tanulók egyenlőtlensége, — az ügyesebbnek az ügyetlenebb 
után várakoznia kell. 2. A tanitó működésének szétdarabolása az 
osztályok sokasága miatt. 3. Tanítási tárgyak tömege.
IV. Akadályok, mellyek magában a tanítóban, mint ember­
ben, nem eszményben találhatók:
1. A kötelességteljesités megvetése és szorgalomhiány. 2. Bete­
geskedés. 3. Kor és annak következményei (p. o. mogorvaság, 
gyöngeség). 4. Családi s más viszonyokból eredő kedvetlenség. 
5. Pedantság, megszokott, vagy veleszületett lassúság. G. Helyes 
módszer hiánya a körülmények különféleségéhez képest.
V. Akadályok, mellyek a nevelésröli nézetekből, vagy ezek­
nek félreértett kiterjedéséből és alkalmazásából származnak :
1. Itt-ott időnézetek hiánya. 2. Szülék idétlen kívánságai. 3. Az 
egész oskolai igazgatóság vagy egyes tagjai e vagy ama nevelői néze-
4*
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tei szerint akarnak taníttatni; itt péld. Niemeyeréit, amott Mayoréit, 
itt Zolleréit, ott Pestalozziéit kívánják stb. stb.u
Ennyit a Wagner-féle dolgozatokból, a mellyekröl kimerítő íté­
letet és véleményt még nyilvános paedagogikai folyóiratokban is; 
netalán az egyházi lapban adni, külön is megbizatott még a vá­
lasztmány nehány tagja. -■
Épen úgy közöljük Lugossy Jósef debreceni tanárnak a mar.- 
szigeti főtanodában mondott beszédét, jóllehet az már közre vala 
általunk bocsátva a prot. egyh. s isk. lap 1846. 40ik számában. A be­
szédben olly elveket és neveléstani nézeteket találunk, a mellyek 
mindenesetre megérdemlik a többizi megolvastatást. De különben 
is ide tartozik e beszéd, a mennyiben az is a tanári gyűlés egyik 
tárgya volt, és másfelől a szerzőnek eziránti kivánatát is teljesít­
jük, ki beszédjét olly feltétel mellett küldé volt be, hogy az aztán 
„vagy a gyűlés egyéb munkálatival együtt, vagy pedig eddi­
g i egyedüli prot. egyh. s iskolai orgánumunkban, az egyh. s 
oskolai lapban bocsátatnék k ö z r e Mi a szerző mindkét nemű 
kívánságát ezennel teljesítettük.
Lugossy Jósef tanári székfoglaló beszédének töre­
déke 1841-böI. *)
Mint egykor Kóma dicső hölgyeinek egyike, a Gracchusok 
anyja, kösöntyűikkel kérkedő barátnéinak, legbecsesb kincse s ék­
szere gyanánt mulatá föl hazájának szült, hazájának nevelt s ké­
sőbb csakugyan hazájának díszeivé lett derék két magzatát: úgy a 
tanítónak minden kincse, minden dicsekedése tanitványiban határo­
zódik, s azon boldogító öntudatban, ha a hűsége alá bízott ifjú 
nemzedékben az emberiségnek jeles tagokat, a hazának jó polgá­
rokat s az anyaszentegyháznak buzgó gyámotokat képezett.
Miként tehát Kornélia egész világát saját családkörében, egész 
társalkodását magzati oktatásában s nevelésében feltalálta: úgy a 
tanítónak, erejének egész munkásságát, oskolájának virágoztatása, 
idejének minden percét, lanilványinak műveltségre s boldogságra 
vezérlése igényli. — Gyakran hasztalan keresik őt szemeid az ün­
nepélyek fényes lakomáinál, a vidám társas-körök mulatozási kö­
zött ; — hasztalan intik őt kedves szórakozásra Tiburjának kies vi- 
rányai, Hedone istennő tarka vigalmai: hivatala magas kivánatinak 
kedvéért lemonda ő sok örömélvezetekröl, sok kényelmet, sok ma­
gányos és társalgási örömöket vona meg magátol, hogy napjait 
egyedül tanitványi javának szentelje; — mig mások, apró szenve­
délyeik kielégítésével, utazási gyönyörökkel, családgyarapitással, 
gazdasági üzérkedéssel, irodalmi pályázással áldoznak saját nem- 
tőjöknek: ő nehéz hivatalának oltárán gyakran legártatlanabb ked-
* ) A magányos és helybeli viszonyokra vonatkozók kimaradnak, úgy a 
beszéd eleje s vége is egészen.
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véne vonzalmit is föláldozza; hogy a költőbölcs arany szavait: 
„Légy ura tisztednek, nem minden telhetik e g y t ő l — betűig 
teljesítse, önként lemondván a nagy tömeg külsőségeken alapuló 
kedvezéseiről, le a kül-ragyogásrol, — tudván, hogy neki azokat 
oily áron, raillyennel íizettetni szoktak, mint tanítónak, megvásárol­
nia nem lehet, megvásárolnia nem szabad, — s jutalmát csupán 
önkeblének megnyugtató helyben-hagyásában s kevés jók és böl­
csek méltánylásában, mindenekfölött pedig, fáradalminak tanitvá- 
nyit boldogító sikerében keresvén, olly fokát fejti ki az önmegta­
gadásnak, mellyröl a nemtanilónak fogalma is alig lehet.
Azonban elveszettnek tartathatok a tanítónak minden igyekeze­
te, s a legjobb akarat mellett sem eszközölheti szerette tanitványi— 
nak előmenetelét, ha a kor kivánaiit nem érti, ha,oskolája magá­
nyos körülményeit tekintetbe nem veszi. — Első esetben, nem ké­
pezhet életbölcs, és a társaságnak hasznos egyedeket: mert ki a 
múltnak neveltetett, nem élhet az a jelennek; a múltnak élni pe­
dig , — egyedül az óságok tudományos búvárát véve ki, — sen­
kinek, ki a múltak makkja helyett a jelen kenyerét Ízleli, nincs 
megengedve. — A második esetben pedig, örök kapkodás és in­
gatagság, lehetetlenségek vadászása és árnyék utáni esengés, 
szintúgy egyes tanítványok jellemére, mint egész intézet szerkeze­
tére károsan befolyandók, bélyegzik hivatalos pályáját; — rend­
szere nem egyéb lészen a szemlélet és gyakorlat, az oskola és 
élet, az átaíános és részletes, a közönséges és különös, a 
szabályszerű és kivételes közti örök harcnál, örök ellenmondás­
nál; vagy is rendszere maga a megbecsesült rendetlenség lészen. 
Mert bár az oskolaügy ekklektikai utón, azaz: a hon és külföld tu­
dományos intézeteinek rendszabályait összeválogatva, s életbelép­
tetve, nem kevéssé gyarapodik is: ki azonban ezt kritikai biztos 
tapintat, különösen pedig a helybeli körülmények tekintetbe-vétele 
nélkül cselekszi; ki a valahol diszleni látott nagyszerűt, a legkissze— 
rübb viszonyok közt is alkalmazni, — a sajátságost, melly honi 
földén kívül hervadását leli, erővel átplántálni, — ki azt, mit a 
dús alapítványokkal ellátott angol, és a humanitás magas fokán 
álló porosz tanintézetekben ohajtatost és örvendeztetőt szemlélt, 
hallott vagy olvasott, egyenesen és a szükséges előzmények telje­
sítése nélkül, anyagi és szellemi szegénységgel egyiránt küzdő in­
tézeteinkben, akár hiú dicsőségvadászatbol, akár jámbor öncsaló- 
dásbol létesitni törekednék: az hüs éghajlatunkat füge és gránátal­
ma termésre, kisded Tiszánkat az ocean roppant gőzösinek hor­
dozására kényszerítené; — s a milly kétségtelen az, hogy az ön- 
kebelböl fejlesztett erők, mind biztosabbak, tartósabbak azoknál, 
mellyeket csak utánzás vágya hozott létre, s mellyek többnyire 
idétlen erőlködések maradnak: épen olly bizonyos az, hogy ha in­
tézeteinkben mindent, mit a müveit nemzetek példája ajánl, hono­
sítani akarunk: azon fának sorsára juttatjuk azt, melly a minden 
egyes ágaiba különnemű ritka gyümölcsök gályáit oltani akaró kertész
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fürészecskéje alatt kiszáradt, mig mellette egyoltványu testvére,bu­
ja lombokkal diszlett föl, s birtokosát nemes gyümölcsök bő ter­
mésével örvendeztelé. — így például: ki kisded anyaoskolánkban 
a nagyszerű egyetemek példájára, a nevelés-ügyét egészen külön 
választaná az oktatási ügytől, s a tanítói kart az erkölcsi felügye- 
lés terhe alól fölszabadítaná; az oktatás tárgyában pedig, hason­
lóan az egyetemi mód szerint, a felolvasási rendszert elegendőnek 
tartaná: vastag ismeretlenségét árulná el, mind korábbi házi ne­
velésünkkel, mind ifjúságunk érettségi fokozatával, mind általában 
a humanitásnak nemzetünknéli állásával, s képes volna csupán 
ez egyetlen balfogás által illy kiskörű intézetet sírjába dönteni. — 
Én ugyan, mihelyt a közbizodalom felszólítása e jeles anyaosko­
la sorsával szoros érintkezésbe hozott: komoly visgálatot tartván 
hivatalom munkaköre fölött, úgy találtam, hogy jóllehet honunk 
oskoláiban a tanitóegyedek nevelői foglalkozása mostoha körülmé­
nyek miatt, naprolnapra szükebb korlátok közé kezd szorulni: 
anynyira, hogy a mondott egyedeket az ifjúság erkölcsi állása iránt 
egész felelőség alá vonzani nyilvános következetlenség volna: nem 
lehet mindazáltal e pontot illetőleg, lelkiismeretes tanítónak — 
bár saját kényelme ezt javallaná, s a közönség nem csekély ré­
szének véleménye is oda nyilatkozik — nem lehet, mondom, lel­
kiismeretes tanítónak e pontra nézve, ingatag korunk imez tévesz­
tett követelésének akként engedni, hogy az ifjúság erkölcsi vezér­
léséről, vagy általán lemondjon, vagy legalább mellette, mint el­
veszett ügy mellett, hanyag egykedvűséggel úgy szólván, kö- 
nyörületlenséggel haladjon á t , — tudván, hogy a tanítói állással 
hajdan együtt—járó erkölcsi fölügyelést még eddig semmi más 
pótlékintézkedés nélkülözhetővé nem tette, — meggyőződésem 
szerint tehát, bár milly sok kedvetlenséggel járjon is együtt nap­
jainkban e sokszorosan megvitatott nevelői beavatkozás: a tanítói 
egyednek egyesíteni kell személyében a tanítót a nevelővel. — 
Azon két főpont tehát; mellynél jelen hivatalom az ifjúsággal 
érintkezésbe jövend: az oktatás és nevelés, vagy a tan- és fegy- 
rendszer. — Mindkettő felöli véleményemet bizodalmas kebleitekbe 
rövid szavakban kiönteni szükségesnek látom.
A mi a tanrendszert illeti: mielőtt oda térnék, hogy az álta­
lam választolt oktatásmódot, mellyet más módok fölött szivem ja -  
vala, okoskodásom helyesle, s gyakorlati kivitelem isten segedel­
mével elfogadand, alapvonásokban legalább, mind a mélyen tisztelt 
közönséggel, mind a szeretett ifjúsággal megismertessem: egy 
mellékes tárgy foglalja el figyelmemet, meily az általam tanítani 
Tfó tudományok megválasztását illeti s mellyet lehetlen ez alkalom­
mal nehány szóval futólag nem érdeklenem. — Hogy e tárgy it­
ten csak említésbe is jöhet, annál különösebb, mivel hiszem, e 
tudományok mély belátásu oskolai elöljáróság által tüzetvék ki, s 
végig tekintvén rajtok, minden úgy találandja, hogy e tudományok 
minden müveit nemzetek oskoláiban nagy szorgalommal taníttatnak
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és tanultatnak. — Mi ok indithata tehát a rra , hogy e tárgyat 
immost ünnepélyesen szőnyegre hozni hasznosnak lássam? Van 
jelen korszakunknak egy különös nyavalyája, melly ismét kiáltólag 
tanúsítja azt, miről senkinek, ki közrehatni akar, egy pillanatig 
sem szabad megfeledkezni, hogy korszakunk átmeneti, és igy in­
gatag és jellemtelen korszak. — Az ifjú, de örök realismus nagy 
fontosságú harca az ősz de hasonlóan halhatatlan humanismus 
ellen, még eldöntetlenül folyvást tart; e harc, — ha jó istenink 
azon buzgó óhajtásunkat teljesitendik, hogy kiegyenlítés utján 
döntessék el, — elébbutóbb a tudományok virágzásának örven­
detes időszakát deritendí föl, — az általán véve üdvös harcnak 
azonban némi káros hatását a részletekre, tagadni nem lehet.— 
E káros hatások egyike különösen az, hogy a szellemi fegyverek 
csattogása, fülébe jutott a tanuló ifjúságnak is , s visga szemei 
megpillanták a két örök eszme ügyvivőit, ellenségesen állani egy­
más ellenében. — Tárgyismeretlenség s a szenvedélyesb túlzók rosz- 
szul értett heves szóváltása megbotránkoztaták az ifjúság hajdani 
boldog hitét, s azon balvéleményt öntötték belé, hogy az újkor 
fölvilágosultságának egyik legnevezetesb eredménye, azon bölcses­
ség kövének megtalálásával fölérő fölfedezés, hogy egyedül és ki- 
rekeszlöleg a real-tudományok korszerűek és figyelemre méltók, 
midőn a humanismus szorgalmas művelése átalában, a múlt száza­
dok kedvenc gyarlósági közé számitandó. — S még ez hagyján! 
de a mi még sajnosabb tévedés, a realtudományok nevezete alatt 
nem bira egyebet érteni, mint kenyértudományt, melly az elélhe— 
lésre csalhatlan hitlevelet nyújtson kezébe, s a jövendőre kézzel 
fogható, közvetetten ekehasználatosságu legyen. — A melly tu­
dományok immár nem ez osztályzat alá esének: azok hasztalanok­
nak bélyegeztettek, s midőn a tanulandók lajstromába ollyak so- 
roztattak, mellyek az élet nagy céljára, az emberi lélek tökélyesi— 
tésére legelhatározoltabb befolyásunk ugyan, de az anyagi jóléthez 
nem olly vastag kötelekkel szővék, meílyeket a kövér szemek is 
fölfedezhetnének: panasz és elégtelenség kártékony magvai unalmat 
tenyésztének az ifjúság között s eldöntve lön, hogy az oskolai tanul­
mányok nagy része hasztalan, életre szükségtelen s csupán az iíjui 
eleven szellem méltatlan gyötrésire létezik. — E vád sujtá legkö­
zelebbről az ó klassika litteraturát, mint a humanismus alapcikke­
lyét; azután egyenként magokra a reáltudományokra is került a sor 
a szerint, a mint a tanuló ez vagy amaz életmódot tűzött ki ma­
gának s rövid tekintete egyikét vagy másikát magára nézve nél- 
külözhetőnek látá; a jogpályát tapodó, teljesen megveté avegy- és 
természettant, — a hittudomány mezején kenyerét aratandó, irtóz­
va emlité a mathesis nehéz száraz formuláit, s nemcsak az ó, ha­
nem az újabb nyelvek is találtak a nisi utile e«í-nek oily alkalma­
zóira, kik az utile-{ a leganyagibb, legvastagabb értelemben vé­
ve, hirdeték következetlen bölcsességüket, — s mindegyiknek az 
lön követelése, hogy az elemi betüzés után mindjárt úgy nevezett
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célravezető tudományát tanulhassa, —  és ha az általa ószerüek- 
nek nevezett értelmesbek figyelmezteték, hogy a műveltségre nem 
egy, hanem több tudományokban! jártasság kívántatik, s a bevett 
szokás és országos vagy oskolai törvények is e mellett nyilatkoztak: 
kedv és siker nélkül uszá meg oskolai éveit. — így keveredőnek 
egymásután rósz hírbe az ifjúság előtt a tudományok leghasznosb- 
jai s leggyönyörüségesbjei; igy aljasodék le a mennyei származa- 
tu philosophia s majd minden szemlélődő tudományok, sőt a ke­
nyérhozóknak elismert tudományoknak is azon részei, mellyek nem 
egyenesen az aranybányák gazdag ereire vezetőknek találtattak; 
innen azon fájdalmasan nevetséges tünemény sok tanuló-intézetek­
ben, hogy a tanulás mint legnagyobb részben szükségtelen, csu­
pán az oskolai bizonyítvány betüszámjainak keserves kivivására va­
ló, s minden, mi e cél határain túl terjed, egyátalában fölösle­
ges, innen hogy a tanintézet minden más inkább, mint tanintézet 
lön; hogy az oskolai pálya főfeladata lön örök ellenszegülés a fára­
dozó tanítók és elöljárók jámbor intézkedései ellen. — Szerencsét­
len irány! milly sok jeles ifjat téritél el a valódi nemesbülés és lö- 
kéletesbülés ösvényétől, — s milly vészterhesen készíted előre a 
humanismus és vele együtt a nemesb realismus megszüntetésével a 
középkor történeteiből ismeretes vasszázadodat, mellynek nyomaidon 
csak hamar bekövetkezendő visszatértét — ha a halandó világ dol­
gait intéző kéz szerencsés fordulatot nem adand — bölcseink nem 
hiában jövendölök! --- De nem kárhoztatlak én titeket föltétlenül, 
szeretett ifjú barátim! bűnötök terhének nagy része nem titeket 
nyom; nem a ti jóra inkább, mint roszra hajlandó szivetek a mér­
ges mező, melly önként termené meg a balitéletek maszlagos 
gombáit — kívül gyökerező okok eszközlék azt, s mi, kik ismer­
jük ez okokat, szelíd szózattal hívogatunk titeket a bölcsesség és 
tökélesedés biztos pályájára, — durva szemrehányás helyett csu­
pán korunk egyik legnagyobb bölcsének s kormányférflának szavait 
intézzük hozzátak, mellyeknek talán inkább hisztek, mint a sze­
rintetek immár kiavult római bölcs szintén illy tartalmú intésének: 
„lássátok, — igy szól a lelkes angol bölcs — lássátok a tudo­
mányok csodaszépségü láncolatát, mint segélik, mint egészítik ki 
ezek egymást kölcsönösen! örök lemmák, mint a világrendszer 
egymásra viszonyló nagy gömbjei! mint nyújt kölcsönt a philoso­
phia mennyei testvéreinek, de csak azért, hogy minél gazdagabb 
kamat háruljon rája vissza azokról, milly szivárványi finom árnyék­
lattal ágazik be egyfelől a jo g , másfelöl a hit s ismét a természet- 
tudományokba, — mint lövell fényt és meleget a történetírásba, 
a tisztes és élettudományokba, s mintalkot ezekből egy dicső egy 
egyetemes egészet, mellynek kerekei szüntelen egymásba vágnak. 
Egy a tudomány, mert a tudomány nem egyéb, mint a tudniva­
ló: tudnivaló pedig minden, kirekesztöleg istenig, ki maga meg­
foghatatlan. — Ki bár mellyiket balgatagul hasztalannak káromlá: 
ekeszarvat tenyerébe! mert jele hogy az istenek nem kegyelik.“
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De jobb jövendők reménye alatt, fátyolt vetek minden illy kel­
lemetlen jelenésekre, s őszintén biztosítván ifjú barátimat, hogy 
lelkes elöljáróik, mint eddig, úgy ezentúl is gondoskodandnak a 
tanulandók laistromának cél és korszerűsége felöl; sietek közleni 
oktatásmódomat, mellyel a tanulandókhoz vágyat, a tanulás alat­
tiakhoz kedvet és szorgalmat s a már megtanultakhoz kettős si­
kert varásolhatni, tapasztalásom tanita meg. — Nem alkalmaz­
tatható ugyanis nálunk a már említettem felolvasást rendszer, melly 
a nagy egyetemekben divatozván, higgadtabb vért, érettebb éve­
ket kíván, mint a miilyennel intézetünk növendékei pályájokat fut­
ják , — melly nem annyira elemi ismeretek közlésére, mint a tu­
domány fentebb légköreinek gyors beutazására van számitva, — 
melly fölöslegessé tevén a tanítói ügyességet, s csupán a tudo- 
mánybani jártasságot kívánván meg, tagadhatlanul nagyot könnyít 
a tanítón, de semmit nem könnyít a tanulón, — melly majd min­
den értelmező magyarázatot kirekesztve, sajátlag egy kézi könyv 
óránkénti egyszerű felolvasásában határozódik. — Képzelhetni, 
milly kevéssé láncolja le e tanitásmód a röpkedő figyelmet, s 
melly igen hasonlitna nálnnk egy illy tanító az evangéliom mag­
vetőjéhez, kinek kezéből a gazdagon szórt magvak siker nélkül 
pergettek szét, sziklákra, útfelekre és tövisbokrok közé: de a 
felolvasás! rendszernél még kevésbé helyeselhetjük a lanultatási 
rendszert, melly az oktatásnak legalsóbb, legdurvább foka, — 
alig érdemlő az oktatásmódok közé számíttatni, s legfölebb scho- 
lastikai formulák betanulására alkalmazható. — E rendszer a ta­
nító kényelmén kívül, a közvisgálati gyors és folyékony feleletek­
re , műveletlenebb szülék gyarló örömére, s az oskolaügynek az 
értelmesebbek részéröli elhanyaglására van számitva; fi- és leány­
képző intézetekben alsóbb és fensőbb osztályokban, honunkban, és 
a külföld számtalan oskoláiban űzi még lidérckedését, s aranyko­
ra csak nem rég kezde aláhanyatlani, mióta főgyámolit, a boto- 
zási és örök börtönzési biinhesztésmódokat, emberiebb gondolko­
dású századunk a tanulóintézetek falai közöl száműzni szükségesnek 
látá. —  Maga e rendszer neve nyilván mutatja, hogy itt a taní­
tónak csak szakmányosztó foglalatossága vagyon; — az értelme­
ző magyarázatról, a tanulók fölfogásának könnyítéséről szó sem 
lehet, az emlékező-tehetség elkoptatásig kinoztatik, az Ítélő—tehet­
ség parlag elhagyatásban sinlik, — testi és szellemi csenevészés, 
szolgalelküség, és a tisztességes tudományok iránti kiolthatlan ko- 
ragyülölet valának e nyomom rendszer természetes következmé­
nyei. — Azért örömmel vallom magamat azon rendszer követőjé­
nek, mellyet talán legbélyegzőbb címmel alkalmazkodási rend­
szernek nevezhetnék, s mellynek kulcsa,'a tanítványok helyhezetébe 
leereszkedés. — Magas tekintély fényköre, ragyogó bölcsesség 
nimbusza nélkül — circum caput omne micantes deponens radios 
— kivetkőzve a terrorismus fegyvereiből — egyedül az akarat tisz­
taságának fölemelő érzésével, s a tanítványok részéről szeretet
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és bizodalom és humanitás égi paisával védve, jelenjen meg a ta­
nító azoknak körében, kikkel a tudomány édességét megkedvel­
teim első tiszte, — s második, őket annak örök csarnokába nem 
hatalommal vagy kényszerítéssel erőltetni, hanem szelídséggel ve­
zérleni. — Ereszkedjék le azoknak gyengébb fogalmaikhoz, — • az 
olvasottság és tapasztalás szinmézébe mártsa a tudomány száraz 
tételeit, a magyarázat elragadó varasával bűvös vesszőként illes­
se a szilaj kedélyeket, s legyen tulajdonképen nem is tanító, ha­
nem legyen első tanulólárs, ki a tanítványokkal együtt láttassék 
kezdeni minden csomónak megfejtését, minden kétségnek eloszla­
tását; velek együtt láttassék haladni, gyarapodni; — ne hagyja 
el őket a szövevényes kérdések tömkelegében segéd nélkül, ha­
nem velők együtt mindaddig munkálódjék minden egyes megtanu­
landó tárgyban, mig a tiszta fölfogás tetőpontjára velők együtt 
föl nem érkezik. — Mert a fokonként fejlesztés, leginkább egyez 
emberi természetünkkel, s jól esik az ifjúi léleknek, ha vezérlője 
nem csupán szóval ad utasítást a magasság lépcsőinek meghá- 
gására, hanem maga mintegy próbamutatványt ad az azokoni föl­
felé haladásban. — Ekkor, mint kalauz, a magas halom tetejé­
ről mutogassa be nekik a leküzdött nehézségeket, —  a kies vi- 
rányokat, mellyeknek bájló szőnyege önként terül el immár szeme­
ik előtt, a termékeny völgyeket, mellyeknek kalászdus abrosszát 
immár terjedt láthatáruk körébe nyerték: de figyelmeztesse egy­
szersmind őket a következő, még magasabb még gyönyörűsége­
sebb kilátású halmokra, s uj erővel, uj buzgalommal töltse el 
kebleiket a még hátra levőknek beutazására, — szüntelen, mint­
egy észrevétlenül haladván a kedves végcél felé, mindaddig, mig 
végre szent teljesülés jutalmazandja fáradhatlan törekvéseiket. íme, 
szeretett ifjak! itt ajánlkozik nektek illyen hozzátok és fogalmitokhoz 
alkalmazkodó, a tudományok nehézségeinek leküzdésében előttetek 
vezérkedendő, de egyszersmind veletek együtt haladni, együtt küz­
deni látszó első tanuló-társ, kinek célja és tiszte nem szakmány- 
órákat tölteni veletek, kanéin kedves társaságtokban, épüléstekre, 
tökéletesedéstekre, napjainak nagyobb részét föláldozni, hogy ben­
netek és általatok hazájának javát, az emberiség haladását, az 
anyaszentegyház virágzását, erejének parányi mértékéhez képest, 
előmozdithassa. — Tárjatok azért nyílt kebleket felém örömmel és 
szeretettel, miként az enyém szeretettel és örömmel tárul elétök, 
gondjaimat bizodalmatok, áldozatimat szeretetetek, törekvésimet 
szorgalmatok, időm vesztességét haladástok, életerőm hovatovábbi 
lankadását tibenneteki megifjodásom s e tudományos intézet uj 
meg uj életre virágzása fogják nekem tenni feledhetőkké, fogják 
nekem tenni elviselhetőkké, fogják nekem tenni kedves emlékü- 
ekké! Majdan midőn egykor kilépvén az életbe, ti is a hon javá­
nak kisebb nagyobb oszlopai lesztek, repesni fog a tanítói szív ke­
belemben, s örömkönnyükkel fogok és dicsekedve emlékezni, hogy 
ez oszlopoknak idomitásában az én formáló ujjaim is egykor gyö­
nyörűséggel fáradozának,
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A mi a fegyrendszert illeti, meg kell vallanunk, hogy bár so­
kak még mind a polgári, mind az iskolai életben a cryplodyna- 
misták, sőt ittott, mint nem ok nélkül rovatott meg, a század 
emberiséget lehelő szellemével éles ellentétben nagy és apró kény­
urak nyilván is űzik erkölcsiségböl következtető eljárásmódjokat: de 
másfelöl ismét a túlzás hullámára ragadá el a jószándékuakat is, 
arctani tévedésbe ejtvén őket a való szabadság és korcs testvéré­
nek a féktelenségnek egymástoli különségére nézve — discrimen 
obscurum, solulis crinibus, ambiguoque vultu — úgy, hogy itt is­
mét sajnálattal kell emlékeznünk arról, hogy korunk, úgyszólván, 
nem korszak, hanem két korszakot csudálatosán egybeforrasztó át­
alakulási közidő, pesgő es forrongó, kivánatiban önmagát cáfoló, 
jellemében állhatatlan, ujdonségiban kimeríthetlen, s azt, ki meg 
szokta tetteit állandó elvek sinórmértéke szerint mint férfiú intézni, 
nem egyszer legkellemetlenebb skepsis tévkertjébe merítő — A 
szerkezetek régibb alapjai megrendiltettek, az újak ingadozók; s 
mig a fenálló iránti tisztelet és kiméletesség naponkint hanyatlásra 
sülyed: mérsékleti javítók és dühös reformerek elszántan küzdenek 
egymással az elvért, melly jelenben a század vezércikke, idővel 
a história márvány-lapjára annak diszkoszoruja vagy gyalázatbélye­
ge legyen. Nem mondhatom ki, mennyire nehezíti e körülmény a 
tanítói, különben is igen kényes helyzetet. — Elv és annak alkal­
mazása, szemlétet és gyakorlat, ó és uj rendszer, meggyőződés 
és a divat követelései, fegy és szabadelmüségnek neveztetett kor­
látlanság, alaposság és felületesség, valódiság és lálszani-akarás, 
gyakran látszatni kénytelenség, éles összeütközésben a haladás és 
közjó kárára, a nemzedék sírathatlan vesztességére, fogyasztják az 
erőket, tékozolják a minden kincseknél becsesebb perceket. — A 
tanrendszer elvetette másás saruit, el rejtélyes jeligékkel barkáit 
nyeglesüvegét, el mystikus sötét palástját: de könnyű öltözete alatt 
hasztalan keresnéd a régi szorgalmat, kitartást és rendithetlen aka­
ratot, nyomosságot és önáldozásokat; — a fegyrendszer neme­
sebb, emberiebb alakot ölte magára; a büntető és megtorló mo­
dort oskolai mint polgári biinhesztésekben, javító modor kezdi fel­
váltani: de miért tagadnék, hogy a javítási buzgalom sok helyen 
áthágta a netovább szentesített vonalát, vigyázatlan kezekkel tépé 
ki az ifjú kebelből a kegyeletek gyöngéd virágát; s mig joggyep­
lőket, phaetoni erőtlen karokkal forgatandókat ada tapasztalatlan 
kezeibe, megfoszlá másfelöl a minden jogérzetnél nemesb köteles— 
ségérzettöl, — holott a kötelességek szerény érzete^ hűséges és 
angyalliszta teljesitése teszi az ifjúkor egyedüli ékességét, szeie- 
tetre-méltó voltát, veti meg jövendő erényei s boldogsága biztos 
alapját. A régi slendrián "féíszeg ördöge visszasántált éjanyjának 
sötét méhébe: de a forradalom szörnyű kanóca, melly felnőtt gyer­
mekek közé sem lobbanhatott soká a nélkül, hogy iszonyú rom­
bolásait meg ne tette volna, — éretlen szabadelmüség parittyájá­
ból hányatott az ifjúi szív bástjái közé, s lángba borítva annak
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gyúlékony részeit, a hit és remény gyönyörű alkotványit, pusztu­
lást hagya annak égi megelégedéslakta belsejében, s örökre fel­
röppenté békés hajlékibol az ártatlanság és maszlagtalan hűség 
szelíd nemtőjét is , Dikeként, a csillagi fények közöl soha, soha 
vissza nem térendőt- — ,,Szablyával cseréltétek ki“ igy feddődzik 
korunk egyik nagytapasztalásu bölcse — „szablyával cseréltétek ki 
a gyermek fakardját, s a kerekes lő helyett dühös ménre ültető­
tek; a kora tudásnak almájával űztétek ki őt ártatlansága boldog 
édenéböi: meglássátok, hogy szellemi sorvadás és erkölcsi halál 
követendik a kora beavattatás, s az anyatermészet nemesise rettene­
tesen boszulandja a titkok saisi szent fátylájának időelőlti fölleb- 
bentését.“  — Mit tegyen illy körülmények között az ifjúság javát 
szivén hordozó tanító, midőn lelke a rettegtetési rendszertől irtózva 
fordul el? — a tanítói alyáskodás köre, mint feljebb is sajnálattal 
emlitém, naponként keskenyebb határok közé kezd szorittatni, s 
mégis annak mulhallan voltát kiáltó szükség igényli? Látnivaló, 
hogy az üdvnek itt egyetlen szoros útja lévén, t. i. az ifjúság tel­
jes bizodalmának bírása, ennek megnyerésére kell fordítni a taní­
tónak minden gondjait, mivel másként nem lehet erkölcsileg hat­
nia arra, miként a zárt kelyhü virág éltére sem éltető napfény, 
sem újjá szülő harmatcsöppek nem munkálhatnak. Ámde a föltét— 
len szigor elvei raegöldöklik a szeretet gyöngéd csiráit, — a fel­
tétlen engedély elvei ellenben másfelől sirt ásnak a tisztelet szent 
indulatának; szeretet és tisztelet pedig két lényeges alkotó része 
a bizodalomnak, ezt vagy amazt vedd el bár, s bizonyos lehetsz 
benne, hogy nevelői hatásodat, befolyásodat visszahozhatlanul el­
vesztetted. E szeretetnek azonban nem aljas pajláskodáson, sem 
aljasabb hízelgésen, az ifjúság gyarlósági iránti hízelgésen kell 
épülnie, — e tiszteletnek nem zsarnoki durvaságon, sem az ifjú­
ság köréből feszes eltávolodáson kell alapulnia; égi kezeknek kell 
szőniök e viszonyokat a barátság égi fonalszálaibol, ama nemesb 
barátságéiból, melly amaz örök becsű szép regény szerint Odüs- 
seüs hős magzata s a mentori alakban rejlő Athéné között léte­
zett, ama barátságéiból, mellyel az istenember és emberbarát Jé­
zus ölelte kebelében nyugovó tanítványát. — Igenis! a fegyrend- 
szer, mellyet én közöttetek követni akarok, nem a szigor, sem a 
lágyság egyoldalú elvéből induland ki, hanem a barátság tiszta 
kútfejéből veszi szökpontját, s úgy hiszem, egész leendő nevelői 
pályámat tisztán terjesztem szemeitek elébe, midőn magamat egy 
pár rövid szóval ifjúság barátjának dicsekedve nevezem.
A valódi baráti szív türedelmes ugyan az elnézésben, de nem 
rest, sőt az idegennél nyíltabb és őszintébb a feddésben; — maga 
részéröl könnyen bocsánatra hajló: de annál szigorúbb bíró a köz­
jót és átalános erkölcsiséget érdeklő pontokban; - -  szeretet hófe­
hér palástja alá rejti a gyarlóság tévedéseit: de cherubi lángfegy­
verrel kel ki a jellem szennyeit tanúsító aljasság ellen; midőn ke­
gyel , kegyelése nem haszonlesés rokona, hanem az erény magas-
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becsű helybenhagyása, — midőn fényit, fenyítése nem boszuál- 
lásra , hanem egyfelől erkölcsi elégtételre, másfelől javításra van 
irányozva. — Őszinte fájdalom égeti szivét, midőn az eltaszitás kí­
nos szükségét látja, s mig lehet, ismételve kész mentő karjait sze­
retettel terjeszteni ki a sülyedő szerencsétlen felé: de kész kisza- 
kasztani szivéből legédesebben ápolt hajlandóságit is , ha arák  or­
vosolhatatlan, s az eltaszitás áldozatát, melly nála mindig áldozat, 
megtenni erkölcsi törvények fensőbb kötelességei kívánják. Nem a 
félelem tehát az, mi az illy tanító előtt a nemesen képzett ifjúi 
szivet meghajolni készti, hanem erény kölcsönös elismerésén s be­
csülésén alapuló tisztelet; sem a tó hullámi közé vetett léc értel- 
mébeni gyávaság az, melly a tanítványt illy tanítójához biztos kö­
zeledésre inti: hanem az emberszeretet jótékony melegétől áthatott 
nyájasság és szelíd bánás, melly felé, mint éltető sugáru tavaszi 
nap felé, önkénytelen fordulnak az iíjui szivek tárt kelyhei. — E 
néven, az ifjúság barátjának nevén lőnek nagyokká és halhatat­
lanokká az ó és újabb kor számos bölcsei, kiknek áldott emlékök 
az emberiség történeteiben nagy hódoltatok ragyogó emlékénél 
tiszteletesb helyet foglal; a szép-lelkű Geliertet említem csak, s az 
örökké való Szokrateszt, kiben fényesen megbizonyilá az utóvilág, 
hogy az igazi érdem nem hiában hivatkozik a késő maradék igaz­
ságos bírói székére. Legfényesb jutalom, miben illy tanító részel­
tetheti jó tanitványit, helyeslő megelégedésének és szeretetének 
éreztetése; leghathatósb ösztön, mellyel őket a rosznak kerülésére 
s az erény tiszteletére serkentheti, a nemes büszkeség és becsület­
érzés fölébresztése; legnagyobb fenyítés, mellyel a gondolatlan ki­
hágásokat kötelesség ösvényére visszautasítja, roszaló helyben nem 
hagyása, s legnagyobb büntetés, mellyel az elvetemedetlet sújtja, 
szivének bezárlása, s szeretetének megvonása. — Ah, valljon re­
mélhetem-e, hogy a ti kebleitek illy magasb nemű jutalomra, ösz­
tönre, fenyítékre és büntetésre eléggé érzékenyek, eléggé fogé­
konyak lesznek? remélhetem-e, hogy midőn én titeket, nemes 
születésű s neveltetésü — és a mi sokkal fontosabb, nemes er­
kölcsű s jellemű ifjakat illető bánásmóddal tisztellek meg, ti viszont 
engemet nemes születést és lelkületet tanúsító viseletetekkel aján­
dékoztok m eg? Nem, én nem fogok ti bennetek csalatkozni; ti 
nem fogjátok énbennem félreismerni a feddhetlen szigoruságu, de 
szóval, tanácscsal, tettel, mindenemmel titeket boldogítani, segí­
teni kész barátot, ki egyedül a nemtelen elvetemültségnek, de 
nem az ártatlan és nemes örömöknek ellensége. — Soha ne érjen 
engemet azon nehéz vád , hogy valakit közöletek, szenvedélyektől 
elragadtatva, méltatlanul megkeserítettem, de soha ne piruljak ön- 
lelkem bírói széke előtt azon hanyagságért is, hogy midőn mó­
dom lett volna titeket szorgalomra, rendszeretetre, pontosságra, 
hűségre, nemes erkölcsökre s tettekre, a tosznak, az aljasnak 
eltávoztatására inteni, buzdítani, kényszeríteni: azt saját lelkisme- 
retem ellenére, a ti megsirathatatlan károtokra, s a közjó nagy
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veszteségére, valaha elmulasztottam volna: mert tudjátok m eg, 
hogy az idejében való feddés és jó célra irányzott fenyítés is a 
barátság szent jogai közé tartozik. Jertek! azért, a szó legnemesb 
értelmében vett tanulótársaim és barátim! nyújtsatok bizodalmas 
jobbokat azon szép viszonyoknak, mellyeket szavakkal előadók, 
tettel is életbe léptetésére.
De áttérve egyszerű beszédemnek ígéretem szerinti második 
és igen rövid cikkelyére: merész vállalatnak láttassák bár első te­
kintetre, hogy tanítói álláspontomat minden oldalról tisztán felfo­
gandó, azt nemcsak a tanuló ifjúsághoz, hanem különösen a nagy- 
tekintetű pártfogó testülethez! viszonyaiban is, csekély belátásom­
hoz képest, magam és a nyilvánosság elébe állítani próbát teszek: 
úgy hiszem mindazáltal, hogy a jogszerűség imez századában 
minden hivatalnoknak önmagával s körzetével ekként előre számot 
vetni, sok kellemetlenségek kikerülése, sok homályos viszonyok­
nak tisztába hozása végett, nemcsak üdvös, hanem minden tekin­
tetben szükséges is: mert e nyomozás eredménye leszen egyszer­
smind a két fél közötti szent szerződésnek becses oklevele, s az 
előforduló kétes esetekben útba igazitó biztos göncölcsillaga. S 
úgy hiszem, hogy alig bizonyíthatnám meg bármi által is inkább a 
nagytekintetü oskolapártfogó kormánytest iránti őszinte hódolatomat 
s tiszteletemet, méltányosságában s korszerű felvilágosultságában 
vetett határtalan bizodalmamat, mint midőn olly kérdésnek rövid 
megfejtésébe bocsátkozni bizton bátorkodom, mellynek szőnyegre 
hozásában méltán lehetne az értelmetlenek megbotránkozásától tar­
tanom. Szerencsés én! hogy e tekintetben teljesen nyugodt lehe­
tek a nagytekintetü pártfogó kormánytest fölemelkedett gondolko­
dás-módjának ellenében; sőt bátran remélhetem, hogy miután 
tiszta keblem ömlengései szerény ajkak csatornáin igény és köve­
telés nélkül, alázatosság kristálycsöppjeiben csörgedezendnek alá: 
leplezetlen nyiltszivüségem szózati a tekintetes oskolai pártfogó 
kormánytest müveit lelkű egyedeinek keblében nemcsak helyben­
hagyásra, hanem sokszoros és örvendetes viszhangra találandnak. 
— Azt mondom tehát először is, hogy a tanítói hivatal nem va- 
lamelly idegennemü, s a müveit világi rendek állásától osztály sze­
rint elkülönözött, szerzeti vagy kaszti értelemben elszigetelt hivatal, 
mellynek a pallérozott osztályoktoli különbözését még öltönye saját 
színében s szabásában, sőt társalgási alkalmazkodásának feszesen- 
komoly ünnepélyességében is kitüntetnie kelljen; csak vastag pe- 
dantismus alapithatá illy nyomom költségekre a tanítói hivatal mél­
tóságát, olly korban, mellyben annak befolyása alóli mentesség­
gel fejdelmek és fejdelmi udvarok, s a világi legfényesb hivatal­
nokok sem dicsekedhetnének. Hogy valaha a tudós osztály, melly- 
hez a tanítók közelebbi rokonságukat vélték, maga adott alkalmat 
sok tekintetben e ferde nézetre, tagadni nem lehet: de miután im­
már ez is a társasági közhiedelem s egyenlőség kivánatihoz alkal­
mazva magát, lemonda személyes különcködéséről: illő, hogy a
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müveit világ se vunja meg tőle azon méltányosságot, mellyre fáj­
dalom! még némelly elfogultakat emlékeztetni nem fölösleges: hogy 
a tanítói osztályt sem páriái elveltetelt alacsonság, sem ellenke­
zőleg brahmini képzelt szentség magassága nem távoiitja el a sta­
tus bármilly rangú s rendii tisztes tagjaitok De ha a tanitóság el­
leni most említett előítélet, miután dicső fejedelmek is gyakorlati 
jó példával mentek elő ennek legyőzésében, korunkban immár a 
ritkább jelenetek közé tartozik: annál hatalmasabban kezd uj erő­
ben mutatkozni egy másik balvélemény, melly bár hasonlóan sö­
tét kor maradvány bélyege, s pártolóinál, nem mondom ugyan, 
hogy mindég józan ítélő-tehetség s emberséges indulat hiányát, vagy, 
mint sokan valósággal állítják, úgy a szív durvaságát, mint az értelem 
pallérozatlanságát árulná e l : de minden esetre nagy elfogultságnak 
egyfelől, másfelöl nagy szeretetlenségnek jele, — s melly ellen 
én föllépésem első perceiben ezennel óvást tenni, s óvásomat, 
ha szükség kívánná, az egész müveit emberiség tribunaljáig föl­
vinni bátorkodom, azon balvélemény t i. melly a tanítói tisztes 
helyzetet bérenc helyzetévé alacsonyitja, s ezt a tanítóval mind­
annyiszor éreztetni elég méltánytalan, elég szerénytelen. — Bizo­
nyos, hogy minden hivataloknak a status hivatalnokságátol, a leg­
utolsó tiszlvíselőségig, megvan bizonyos tekintetben bérillatjok, a 
mennyiben t. i. minden munkásság kifejtése természetszerűleg köl­
csönös visszapótlást föltételez, s a milly értelemben Nazareth nagy 
bölcse is mondá, hogy méltó a munkás a maga jutalmára, s miért -  
hogy mégis épen kitünöleg a tanítói hivatal a z , mellyet a bérle­
vél örök emlékezetbe hozása által zsoldos nép sorába alázni 
szükséges? honnan e gyöngédtelenség gyakran olly férfiaktól is, 
kik, mint világosság igaz baráti, magának a nevelés és oktatás 
cselekvényének nem csak polgárzatilag hasznos és szükséges voltát, 
de minden más hivatalok fölötti nehézségét s tetemes önáldozalba 
kerülését, annál fogva tiszteletre—méltóságát bensöleg elismerik, 
sőt nyilvánosan vallani sem vonakodnak? — honnan e mostoha- 
ság egy olly hivatal iránt, melly épen legtöbb lelkismeretességet, 
haszonleséstöli tisztaságot, nemes önmegtagadást, napokon és éje­
leken szakadatlanul átvonuló erőfeszítést, Stoa-szellemü higgadt eré­
nyességet kíván, mellynek egyedül erkölcsi felfogás alá eső ma- 
gasb nemű kötelességeit, nincs számítás, melly a bér filléreinek 
kulcsa szerint föltaglalni képes volna, — annyival inkább, mert 
nincs helyzet a kerek ég alatt, mellynek anyagi jutalmaztatása ér­
demlőségével kiáltóbb aránytalanságban álljon, mint a tanítói hely­
zeté? — Az ifjúság képzékeny szivének igen nagy szüksége van 
arra, hogy azokban, kiknek tekintélye és gyámsága lépteit vezérli, 
úgymint a szülékben és a tanítókban, valamint egyfelől feddhetlen 
erény példányképeit bírja, úgy másfelöl őket világiiag is tisztelet­
ben s becsültetésben állani lássa, s ne legyen kénytelen megaláz­
tatásuk, megbecstelenitésök botránkoztató jelenései által kigunyol- 
tatni látni a magzati és tanitványi legszentebb érzelmeket: s hon-
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nan van mégis, hogy valamint sok szülék keveset aggódnak azon, 
hogy erkölcsi meztelenségük magzatik előtt lehetőségig fedve le­
gyen : úgy kicsiny dolognak tartják az ifjúság előtt a tanítói hely­
zet felöl megalázólag nyilatkozni, s ekként a fiatal szivek vissza- 
pótolhatatlan kincsét, nevelőik iránti ama határtalan bizodalmát 
és ösztönszerü jóvélekedést, melly egyedül képes azokat az erköl­
csi fenségnek s tisztaságnak olly csodálandó fokára magasztalni föl, 
kíméletlenül csonkítani, s a hűség és benső ragaszkodás gyöngéd 
virágit durva kezekkel kitépni nem irtóznak — ? Alig van pedig e 
nemben mód, melly a gyermeki és ifjúi szent hitet mennyéből kímé­
letlenebből rántsa alá, mint midőn á tanítót zsoldosként állítjuk elé­
be , kiben ő e szerint inkább bérbefogadott poroszlóját, mint bol­
dogságának melegkeblü előmozdítóját, ingatag lépteinek bölcs és 
jólelkü vezérét, gyámtalan éveinek hü őrangyalát tekinteni kény­
telen. •— lllynemü megaláztatások idézik elő aztán azon szomorú s 
fájdalom! sürü tapasztalásigazlotta visszahatást a tanítók részéröl, 
hogy látván magokat s becsületöket a bér nemtelen mértékfája mel­
lé állíttatva sűlyedni a közvéleményben, sülyedni azok előtt, kiknek 
hűsége és szeretete bő kárpótlást nyújtana különben minden küzdel­
meikért, minden másnemű méltatlanságokért: megkeményedett arc­
cal s meglásult kebellel, melly nem bír többé a legtisztább becsü­
letérzés nagyszerű rugékonyságával, vakmerőén mérték fel ők is 
ugyan csak a bér szennyes mértékével kötelességeik határkörét, 
mellynek pedig ideális felmérhetlensége, s az ezzel egybefüggő meg- 
jutatmaztiatlansiig felemelő érzése az, mi az önáldozás szakadat­
lan láncából álló tanítói helyzet valódi érdemét teszi. — Nem 
szükség, nagyon tisztelt férfiak! fejtegetnem előttetek, hogy a ta­
nítói helyzet imez lenézése azon erő, jogi kor maradványa, melly- 
ben lantját a troubadour, pergamentekercseit a tanár, panacae- 
ait az orvos, tekéit és abroszait a csillagos ég avatottja, ecsetjét 
és vésőjét a művész, durva kelevézesek s lándsatörők lábainál ra - 
kák l e , mellyekben a tudomány férfia, ha elég alacsony nem volt 
tudományával a babonás gyáva tömeg rettegtetésére s ámítására 
élni vissza, vagy udvari bohóc süvege alá rejtezve nem űzte, alig 
merem meghatározni csufosabb-e vag;y kínosabb alakoskodást, meg- 
vetettebb vala a zsoldosok legutóbbikánál. — E kor immár dóré 
hőseivel s véleményeivel együtt letűnt, az értelem kivivá jogait, s 
hol a kor jobb szelleme kijeleié a tudományok rangját az emberi 
törekvések sorában, ott foglalnak helyet a tanítók is a tisztesbek 
sorában; — a nevelés és oktatási ügy magával az emberiség 
ügyével ugyanazonosittatván, a nevelői és oktatói álláspont is em­
beriség-érdekűvé emelkedet, s fölvilágosodott korunk legjobbjai, 
legbölcsebbjei a tanítói és nevelői helyzet eredete s értéke felöl 
a jogok philosophiáját kérdezvén meg: halljátok, minő eredmény­
re jutottak! — Az oktatók s nevelők — igy szól a philosophia — 
eredetileg nem egyebek, mint munkatársai a szüléknek, s társas­
életi szempontból véve, munkatársai a slatusférfiaknak egy igen
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szent és magas cél elérésében, az ifjú nemzedék boldogságra és 
tökéletességre vezérlésében. — Mert valamint gondoskodott a bölcs 
természet arról, hogy a testi élet a hanyatló embernyomokkal meg 
ne szűnjék, hanem születés utján az újabb nemzedékre ruháztassék 
át: a szellemvilági életnek az által kellvén tovább plántáltatni, hogy 
a meglevő ismeretek kincstömegét, nevelés és oktatás utján örök­
ségbe nyerjék az u ivadékok: látnivaló, hogy mind egyeseket vé­
ve föl, a szüléknek, — mind nagyban a polgárzatnak kötelessége, 
gondoskodni a közértelmességnek nevelés és oktatás utjáni nem­
csak fentartása, hanem időnkénti tovább képzése felől, — nem is 
említve most azt, hogy a magzatok, mint erkölcsi lények tökélye— 
sítését illetőleg,, szüléknek és statusnak milly nyomos köteleztetése- 
ik vannak. — Ámde a szüléket nagyrészt az élet gondjai s nem 
ritkán a magok fogyatkozásukkal teljes voltuk is, nem engedi mag­
zataiknak aránysoros vagy progressiv nevelést adniok; a status vi­
szont, mint testület, egyedek használata nélkül intézményeinek ki­
vitelében nem boldogulhat, s ide járulván az e célra szolgálandó 
egyedeknél az elöleges és szakszerinti kiképzés szükséges volta i s : 
igy lépe életbe egy saját osztályban személyesítve a tanitó és ne­
velő eszméje; kik tehát nem egyebek, mint a körülményekhez ké­
pest, most a szülék, majd a status nagy bizományosai, kik az ama­
zokon fekvő nevelési és oktatási terhes kötelesség egy részét át­
vállalván, lesznek mint imént mondám, szülék és statusférfiak ne- 
velésbeni munkatársai, pályatársai. — És e pont immár az , hová 
együgyü beszédemmel törekedém, hogy kijeleljem e tisztes hivatal 
tihozzátoki állását és viszonyait; — e tisztes cim alatt, mint mun­
katársatok, örömmel és megelégedéssel foglalom el tanári s ne­
velői székemet!!!
V ll l - ik  jegyzőkönyvi szám.
Elnök: következik a szarvasi indítványok azon el- 
sőbbike, melly azon ókból, hogy jelenleg a gymnasium- 
bol az akadémiai pályára átmenő növendékek, ezen átlé­
pést a mindjárt tanulandó bölcsészeti tudományokhoz nem 
elég képesség és érettséggel teszik, javasolja: hogy a nö­
vendék a nevezett átmeneteinél a rendes visgálaton kívül, 
egy uj átmeneti vagy érettségi visgálat alá vétessék. Szó­
ló szerint nagy oka lehet a nevezett készületlenségi érett— 
lenségnek az, hogy Szarvason egy évben végeznek költé­
szet- és szónoktant s e szerént épen ott, hol a kifejtésre 
legnagyobb szükség volna, a lépések nagyon elhamarkod- 
vák. Azonban épen Szarvas az, hol igen könnyen bocsát­
ják át az idegeneket is , mit pedig tenni nem kellene. Dr.
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Bloch: azon idegenek kiállották a visgálatot. Terr ay Ká­
roly: nem kurtítani kell a pályát, hanem ha lehet, inkább 
hoszitani, különben a növendékek gyermek ésszel mennek a 
bölcsészetre, szóló a gymnasium végén, még egy ismétlő 
osztályt óhajt, vagy legyen mindenütt a gymnasium leg­
felsőbb osztálya kétéves, egy a költészet, más a szónok­
lat részére. Dr. Bloch Móric: én csak azt akarnám, hogy 
a gymnasium végén tenne az átmeneteit, külön szigorát, 
mellyre a nyári rendes visgálatot követő szünidőben elké­
szülhetne, és csak ha szigorát kiállaná, bocsátatnék át. 
Varga János: egy év a nevezett két osztályra semmi esetben 
nem elég, kettő múlhatatlanul kell, és lehet még azontúl érett­
ségi visgálat is. Dr. Tavassy. igy hát kezdjük legalol a baj or­
voslását s tétessünk akkor is, midőn a négy éves elemi osz­
tályból a gymnasiumba lép a növendék érettségi visgálatot az 
elemi tanulmányokból, mert épen itt tapasztaljuk, hogy a 
bármilly fiatal és az elemekben még épen nem jártas gyer­
mek is fölvétetik a gymnasialis folyamba, ollyan, a ki még 
az anyanyelvnek tanát sem végezte be s már a latinnak 
tanulására vonatik. Ha itt szigorúbbak volnánk, nem len­
ne aztán annyi vesződség, annyi baj és panasz, a felső 
gymnasialis osztályokban, a hol a növendéket visszatartani 
már nehezebb, mert nagyobb szégyenthozó, mint az alsó 
osztályok küszöbén. Ha a lyceumok a gymnasiumtol kí­
vánnak képeztebb növendékeket, azon joggal a középta­
noda is a maga osztályába. Cüncius K ároly : azon már 
segített a tavalyi zay-ugróci dolgozat, a melly e szigort 
ajánlja. Papp János: különös örömmel olvasta a hírla­
pokban, legközelebb a késmarki oskolában történt azon 
változást, miszerint a jogtani pálya első évének behozata­
lával az eddigi hiány kipótolva lön, s felhívja ezennel úgy 
a késmarki, mint más oskolabeli társakat, ezentúl elálla- 
ni azon eddig követelt mód tol, miszerint más, kivált refor- 
máta intézetekből ment két, sőt egy éves bölcsészeket is, 
gyakran még az erkölcsi és tudományi osztályzatra sem 
ügyelve, oskoláikban befogadták, nemcsak, hanem nyil­
vános oskolára, az akkoron pályáján örömest nyargaló if­
júnak, s rovására az össes nemzeti műveltségnek, az iiju 
kívánta bármelly felsőbb osztályba felvették. Legyünk
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igazságosak egymás irányában, s igy nem lesz az, hogy 
ifjú, a ki egy helyütt rakoncátlan s a helyreutasitásokat 
nem tűrheti, elmegy másuvá, mert igy nemcsak büntet­
len marad, hanem még jutalmul egy pár közbeeső osz­
tályt át is ugorhat. Szóló kívánja nem siettetni a tanulók 
pályája folyamát, sem alsó sem felsőbb oskolákban. Dr. 
Bloch: ha magánosán examentet ád , az átugrani célzott 
osztályok tudományaiból, miért ne ereszthetnők előbbre. 
Dr. Tavassy: nem szabad, a m. kir. Helytartó-tanács is 
minden osztályra 1 0  holnap kitartását kívánja, azonfelül 
kívánnak annyi időt magok a tanulmányok is, mikre épen 
előbb inditványozá előttem szóló az érettségi visgálatot. 
Mások még azt is kevesellik. Ne bocsátkozzunk illy enged­
ményekbe, mert akkor a mai kornak gyors érlelési kivá- 
natai mellett, egy pár év alatt fognák a szülék a gyerme­
ket a gymnasiumon végig futtatni s mi érettek helyett, még 
éretlenebb tanulókat bocsátandunk feljebb. A ki pedig a 
korra nézve már nagyon haladott volna, ha különben 
készült, az, hagy folyamodjék oda, a honnan engedmé­
nyes eredményt nyerhet. A lángész pedig, úgy sem szo­
rul oskolai folyamokra, ő maga magának oskolája, őtet, 
ha tartóztatni akarnók is, nem marad, ha tovább viszük 
is, nem az általunk kijelelt, hanem a maga útját követi. 
Dr. Bloch: ő ezt nem tudta, bogy a kir. Helytartó-ta­
nácsnak illy intézménye volna. Terray Károly: Porosz- 
országban minden pályára nézve meg van szabva, hogy 
hány évig tart és mindenik végén mit keli tudni, szóló 
ezt Fürstenthal gyűjteményéből ki-irta. Turcsányi Lajos: 
nálunk is meg van ez rendelve. Többen: tartsuk magun­
kat ehhez. Tarcsányi János: lesz-e tehát érettségi vis- 
gálat? Többen: nem kell. Elnök: a poézisnek és rhetori- 
kának e szerint két éven taníttatnia mulhatlanul szükséges, 
és e két év végén és az itt tanított tudományokból kellő 
készültséget, s azzal együtt az akadémiai pályárai szük­
séges érettséget tanúsítók bocsátandók feljebb. Valamint
IX -ik  jegyzőkönyvi szám.
A jogtani pálya is, mind a k. királyi intézvények, 
mind a zay-ugróci rendszer úgy kívánván, két évesnek
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nyilvánittatik és a tanulók mind a két év tanulmányai be­
végzésére szoritandók lesznek, a hanyagság vagy telyes 
elmellőzés, vissza-marasztással fenyittetvén, —
X -ik  jegyzőkönyvi szám.
E lnök : a szarvasi tanoda továbbá indítványozza a 
kéregetések eltörlését (supplicatiok). Papp János: párvo- 
nalt húz a kéregetések haszna és káros volta közt, és, 
bárha megvallja, mikép a kéregetéssel együttjáró szégyen­
kedés, melly a nemesebb érzelmű ifjat mélyen lesújtja, 
átkot kiált oskoláink fenállása s ifjaink kiélhetése ezen ta- 
gadhatlanul nem legtisztességesebb eszköze ellen. Tekintve 
mindazonáltal azt, miképen ez utón nem csekély öszveg 
foly össze tanodáink és tanulóifjaink fölsegélésér^ — mely- 
lyet — mint kéregetések egy részét, az úgy ne­
vezett ünnepi legatiokat eltörlött némelly oskolánk példá­
ja tanúsítja, máskép nemcsak ifjaink megjelente s ottan- 
ottan egyházi szónokszékben fölállta által inditatva nyuj- 
tának, úgy az egyházak, mint egyes jóltevők; tekintve to­
vábbá, hogy segedelemkérés a haza különböző vidékei- 
ni szerte utazással járván együtt, ifjaink világismeretét 
és élettapasztalását öregbiti; tekintve végre, hogy az igy 
egyes egyházakban teljesített papi szolgálat, jótékony gya­
korlás homiletikai seminariumokban magokat nem igen 
gyakorolható ifjaink számára: úgy vélekedik, hogy még 
most, mig sem a kéregetésből évenként begyülő és sok 
szegény ifjúnak nevezetes segedelmet nyújtó pénztőkét, 
nem teremthetünk, sem minden főbb oskolában felállított 
homiletikai seminariumok nincsenek, még most, nem le­
het lemetszeni oskolánk életfájáról ezen kinövést. Szóló 
ezelőtt nehány évvel, oskola reformjainknak mozgásba jöt­
te korában, mint eszmét a supplikatioknak és legatioknak el­
törlését hő karokkal ölelte fel és most is szentnek és idő­
vel megtörténendőnek tartja, utóbbi években azonban egy 
némelly példa különösen a legatiokat eltörlött szigetiek pél­
dája, kiábrándította, s ezért a nevezett tárgyban a gyű­
lésnek Óvatosságot ajánl. Turcsányi Lajos már csak 
azért sem pártolja a supplikatiókat 5 mert mellettök az ifjú
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sok ruhát elkoptat, azonban szemtelenkedővé is lesz, és 
sok példa van, hogy a tanuló az öszvegyült pénzt, korcs­
mákon elitta, elkártyázta. Papp: a ruha kopik akárhol 
tartózkodunk, ha viseljük, annyit azonban semmiesetre 
nem, hogy azt a begyült pénzből eredő haszon jóval fe­
lül nem múlna, annyit még kevésbé, mint pár év előtt 
egy szigetin tanár egyházi lapi értekezésében szörnyen 
tulcsigázva kiszámította, abból, hogy egyes supplikáns hi­
vatásához hütelen volt, nem következik, hogy mind az 
legyen, hanem csak az következik, hogy a tanár urak 
válasszák meg jól a küldendő egyéneket, a lelkész urak 
viszont a tapasztalt rendetlenségről a tanodák igazgató­
ságát értesítsék, kik a magok oskolájok érdekében a ren- 
detlenkedettet büntetni nem mulasztandják el. Terray Ká­
roly, ellene szól a supplikatióknak, de javasolja, hogy talál­
junk más segedelmi kútfőt. Papp János: épen az a bök­
kenő; mert a supplikatiók nélkül, még most csak úgy le­
hetünk el, ha az egyházak és egyes jóltevők az eddig 
évenként nyújtott segélynek tőkéjét be adnák, ezt pedig 
nem teszik. Pásztor Dán. (szigethi): valósággal mi ta­
pasztalásból tudjuk , hogy az egyházak, hacsak inain­
kat nem látják mitsem adnak. Erdélyi János: de van a 
legatiok és supplikatiók eltörlésének még más, ifjainknak 
nemcsak oskolai, de közéletbeli pályára is káros hatá­
sa. Tudjuk azt, hogy mennyiben segíti sokszor az em­
bert egy vagy más állás megnyerésében az ismeretség. 
Már a melly oskolának ifjai, ki nem járnak, azok elöl, 
nem lévén módjuk ismerkedni, kivált az egyházi hiva­
talokat, azon oskola növendékei nyernék el, kiket a 
gyakori érintkezésnél fogva inkább ismerhettek, s annál- 
fogva az eltörlés, kivált ha az nem lenne általános, két­
szeresen rontaná meg az egyes oskolákat. Elnök: Mint­
hogy még mostan nincs birtokunkban a supplikatióknak 
helyébe tehető mód oskoláinkon és azoknak növendékein se­
gíthetni, nincsenek elegendő stipendiumaink: a tudományos 
intézetek iránt szeretettel és meleg részvéttel viseltető 
jóltevők kegyes adományainak elfogadására, a kéregetés 
tovább is ajánltatik.
TO
X I-ik  jegyzőkönyvi szám.
Elnök: többek által javasoltatik, eg y , méltóságos gróf 
Zay K ároly úrhoz ezen tanári gyűlésből intézendő üdv- 
irat. Dr. Tavassy: ez onnét keletkezik, hogy gróf Zay 
volt az, ki ezen gyűléseket a tanítási ügy tökéletesítése 
végett létre hozta, s már kétszer saját jószágán el is fo­
gadta, ő úgy az országgyűlésen, mint a kívül, lelkesen ka­
rolta és karolja föl a protestantismust és annak oskolai 
ügyét, ő nyitotta és egyengette meg az unió útját, mi­
dőn arra a két felekezetet lelkes felszólításában buzdította, 
ő eszközlé a Pesten állítandó főoskolának köz-protestans 
intézetté leendését, és közelebbi testvéries találkozásunk­
ra magas helyeslését ő adá. Ő minden tekintetben mél­
tó üdvözletünkre, kivált most midőn ellenekkel küzd, 
hadd lássa és lelkesítse annak tudata, hogy tisztelői szá­
mosán vannak; szóló az üdviratot fel is tette, ha tetszik 
elolvassa. — Többen: halljuk. Dr. Tavassy olvas mint 
következik: —
Méltóságos gróf stb.
„Minden kornak van külön lelke, minden századnak másképen 
nyilatkozik istene; a kor lelkét megérteni és a század lelkétöl ihlet— 
tetni, az volt mindég az emberiség történetében a jónak, igaz­
nak és szentnek eszközlésére kiválasztott férfiak egyik fő előnye; 
és azért állanak jelen korunkban is a többség tiszteletében és a 
jobbak hálájában fő emberekül följegyezve azok, a kikről szent 
hit él, hogy a kor lelkének sugallatából, hogy a század istené­
nek ösztönzetéböl, a melly keblök istenévé vált — szólnak és mű­
ködnek, őket a magok körére nézve a kor képviselőiül, isten ki­
választott eszközeiül tekintenünk, emberi elismerésnek fő köteles­
sége. És tekintsünk szét e hazában, vessünk egy pillantatot a pro­
testáns egyházra, a mint az eddigé fejlett és a mivé fejledeznie 
kell, találunk jeles férfiakat, találjuk a múltnak hatalmas védőit, 
találjuk a jelennek erélyes képviselőit, találjuk a jövőnek bölcs 
hírmondóit és előkészítőit, kik a haladásban találják a Protestan­
tismus fő elvét. És ezek között — nem akarva sorra nevezni a 
kor jelesbjeit, különös vonzalommal és különös hálával ragadta- 
tik szív  és ész, nem épen kevés magyar protestáns hívnek részé­
ről, az evangélikusok főfelügyelőjének, gróf Zay Károly törekvé­
seinek elismeréséhez. Ezek közé tartozik különösen a protestáns 
tanári kar. Tudva van hogy a protestantismusnak, mint hajdantan 
Gráciáról mondatott a vitéz Cimon által, hogy két lába van,
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Athéné és Sparta és liahogy az egyik sántikál, botlik egész Hellen- 
hon: hasonlóképen két karja, a mellyel helyzetének megtartását 
védi, vagy ha úgy akarjuk, két szárnya van a protestantismusnak 
is, a mellyekkel híveit takarja és a mellyek által mennyei dicső­
ségéhez emelkedik, az ész diadalához. É két keze, e két karja, 
és szárnya a protestantismusnak: egyház és oskola. Egyik sem 
különvált a másiktól, egyik sem külön az egész, hanem együtt al­
kotják a testet, s ha az egyik szegve hever, megsinli azt az egész 
test. Nem akarva részletesebben kifejteni ezen hasonlatot, szabad 
legyen csak annyit mondanunk, hogy a Protestantismus eddigé, 
bizony csak sántikált és sántikálni fog mindég, miglen a szemek, 
kezek és keblek az oskola felé is olly hő ápolással nem fordu- 
landnak, mint fordulónak — azelőtt legalább, az egyház karjának 
felfegyverzésére. Oda intett már több évvel azelőtt Méltóságod, oda 
a midőn hazánk üdvére a magyar nyelv taníttatását oskoláinkban, 
még a törvény kibocsátása előtt, ollyannyira sürgette; oda, midőn 
a Pesten felállítandó reformata főoskola választmányának egy felállí­
tandó közös prot. főoskola szükségét ajánlaná; oda, különösen az által, 
hogy az oskoláknak férfiait, a mellyeknek főfelügyelőjéül választó meg 
Méltóságodat az evang. négy superintendent, tanári konferentiákba 
legelőször hivá egybe. Az egyelőre különfelü tanári tanácskozraányok 
immár, prot. köztanácskozmányokká látszanak fejledezni és jelenleg 
Pesten tartjuk az első e nemű összejövetelt. Ha kötelesség, jövőről 
gondoskodni, úgy épen olly kötelesség a szellemi világban, múlt­
ról megnem feledkezni. Illynemii kötelességüket sietnek az alulirt 
együttlevő tanárok teljesíteni, a midőn Méltóságodnak érdemeiről 
a tanári konferentiák előteremtésében emlékeznek, a midőn emlé­
kezetük híven őrzi, miszerint Méltóságod az, a ki a jelen konferen- 
tiát is, a mikor az még csak indítványban volt, az az előtt 6 év­
vel tartott első konferentiának helyére, dicső ősi várába Zay-Ug- 
rócra akarta önnön ajánlatából meghívni. Ezekről és Méltóságod­
nak mindennemű hazai, prot. egyházi és oskolai érdemeiről hálá­
san megemlékezve, nem lehet meg nem ragadnunk az alkalmat, 
miszerint Méltóságod irányában ebbeli megemlékezésünket és há­
lánkat, elveinek és nemes érzelmeinek osztakozásával együtt, ki 
ne fejeznék. A midőn ezt első prot. tanári egyetemes gyűlésünk­
ből közakarattal kifejezni elhatároztuk, alkalmat veszünk egyszers­
mind Méltóságodat megkérni, hogy továbbá is bajnokoskodjék a 
prot, két testvér egyesítése körül, a mellynek üdvös kezdeménye egye­
dül az oskola által indítható meg; bajnokoskodjék a prot. egyház két 
karja és két szárnyának erősbitése mellett, hogy egyházunk emel- 
kedhessék Jézus vallásának és az észnek diadalát hirdetve, közsze­
retettel karolt szent hazánk és az emberiség közös üdvére. Ezzel 
maradtunk Méltóságos gróf urnák hü tisztelői és szolgái.“
Terray Károly: némelly virágos szavak s mondatokat ki­
hagyatni, ellenben azt, hogy vannak ellenségei megem-
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litetni kívánná. Dr, Schedius L Uraim! azon egész dolog 
körünkön kívülre vág, de következései is lehetnek, azon­
ban a grófot is megsérthetnők, tehát hagyjunk fel az egész 
üdvözlettel. Turcsányi J.: majd ha az egyetemes gyűlés­
re bejő ő nagysága, akkor is csak élőszóval tisztel- 
kedjünk. Varga János: ha Schedius Lajos ő nagysága 
mondásaként a grófot ez által megsértjük, hagyjuk el. 
Papp János: soha se képzeljünk minden szegletben ré­
meket, tegyük azt mit a gróf iránt tisztelettel viseltető 
szivünk sugal, én nem hiszek olly embert, kit a tiszte­
let nyilvánítása egy illy intelligens testülettől megsérthet­
ne, sem olly hatóságot, mellynek joga volna bennünket 
ebben gátolni, egyébiránt ha valakinek szólója lesz elle­
n e , ám szóljon, miután szivünk vágyának eleget tettünk. 
Élőszóval tisztelkedéshez nem járulhatok, miután nem bi­
zonyos hogy a gróf be jő -e ?  Homollay: miután ezen do­
log diskussio alá jött, már lehetetlen visszalépnünk; a tiszte­
let szabad kifolyása a léleknek, ezt tehát kijelenteni szabad, 
mi semmi törvénytelen dolgot nem teszünk, és igy rósz 
következéstől miért tartanánk. Michnay Endre: e dologban 
nem az a kérdés: „quid juris, séd quid prudentiae“ — 
a prudentia vigyázást javasol, szóló tehát a tiszteletki­
jelentést küldöttség által óhajtja. Erdélyi János: a felol­
vasott üdviratot óhajtanám ugyan elküldetni, de óvatos­
ság tekintetéből, azon módot célszerűbbnek ajánlanám, 
hogy a tiszteletkijelentés menne a jegyzőkönyvbe, s ez 
küldetnék, vagy küldöttség utján adatnék át a grófő mél­
tóságának. Talán lesznek kik e tiszteletet sokalják, de hí­
jába, mi máskép nem tehetünk, mert a grófot úgy tekint­
jük mint atyánkat. Hunfalcy P ál: a jegyzőkönyvbe kije­
lentése a tiszteletnek, nem lesz annyi, mint az üdvirat, 
legyen tehát ez utóbbi, különben is ha a kerületekkel le­
velezni jogunk van, annyival inkább azoknak egyes tagjai­
val. Dr. Taeassy: ha a gróf ellenségeinek szabad volt ő 
nagysága ellen gunyiratokat írni, miért nem szabadna ne­
künk őt üdvözlenünk. Homolláy: ám Írjunk, de üdvözle­
tünk ne viselje magán a demonstratio jellemét, ez ókból 
azt, hogy a grófot ellenségei sértegeték, üdvözletünkből 
kihagyandónak vélem, Elnök: üdvirat lesz-e tehát, vagy
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küldöttség általi tisztelgés? Hunfalvy P á l: legjobb lesz ő 
nagysága levelére válaszolólag, egyszerüleg jelenteni ki 
iránta s érdemei iránti hódolatunkat. Többen: helyes. —  
J eg yző : felolvassa a grófnak a gyűléshez irt levelét. Elnök 
tehát a levélre fogunk válaszolni, a választ a jegyzők hol­
napra elkészitendik.
August hó 1 1 -leéri'
A jelenvoltak helyt foglalván, mielőtt a tanácskozás 
rendes folyama megkezdetnék, elnök Hetyéssy László 
(soproni), örömét nyilvánítván a felett, hogy a két prot. 
felekezetnek egyesülése immár nem puszta óhajtás, ha­
nem a közös tanácskozásban tettlegesen valósult; ezen 
egyesület szellemében, a kölcsönös viszonyosság igényle- 
ténél fogva is a ráruházott elnökséget megköszönvén, azt 
Varga István (nagy körösi) helvét hitvallású tanárra ru- 
háztatni inditványozá. Melly indítványt a gyűlés minden je­
lenlevő tagja örömmel magáévá tevén, az elnökszék el­
foglalására a mondott férfiú felkéreték, ki is engedve a 
közbizodalomnak, az elnöki széket éljenek közt elfoglalá.
X II-ik  jegyzőkönyvi szám.
A tegnapi jegyzőkönyv olvastatik s kevés szóban és 
kifejezésben, egyesek kivánatára történt módosítással hite­
lesíttetik. — Eközben keringett egy aláírás s illetőleg segede- 
mezési iv, volt miskolci ágostai hitvallású tanár Némethi Pál 
özvegye és árvái gyámolitására, mellyböl begyült 44 pftnak 
kézbesítése, Papp János miskolci tanárra bízatott.
Majd felolvastatott a méltoságos gróf Zay Károlyhoz 
intézett s jegyző Pásztor Dániel által föltett válasz*), de 
hosszadalmas és virágos irálya miatt, mint Homollay és 
Bloch mondák, s azért mivel a célnak a tegnapinál sem­
mivel sem felel meg jobban, és ha ez elküldetnék, a teg­
napinak is el kell küldetnie (mint Varga nyilatkozott), el 
nem fogadtatván, — Bloch Móric indítványára, egyszerű 
rövid válaszirása határoztatott, a föltevés Hunfálvym bí­
zatván a ki ezt azonnal is, következő alakban fogalmazá:
*) E válasz, nem jutván a naplószerkesztők kezébe, ennélfogva 
itt sem közölhető.
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Méltóságos gróf, egyetemes főfelügyelő u r , mélyen 
tisztelt urunk!
„Mi, a két prot. felekezetű tudományos intézetek részéről, 
Pesten barátságos tanácskozásra összegyűlt tanárok, Méltóságod­
nak Julius 13-dikán kelt levelét felolvastatván, felette sajnáljuk, 
hogy tanácskozásainkban Méltóságodhoz szerencsénk nem lehet, 
sajnáljuk pedig annál inkább, minél elevenebb előttünk annak tu­
data, hogy Méltóságod volt az, ki nem csak a vidéki és kerület­
beli tanári tanácskozásokra a Zay-Ugrócon Méltóságod eszközlé­
se által tartatott első tanári gyűlésnél fogva alkalmat szolgáltatott, 
hanem közvetve és közvetlenül oda is munkálkodott, miszerint a mai 
napon olly szép számmal és hazánkban legelőször mindkét evan- 
gelika felekezetbeli tanárok tudományos intézeteink ügyében tanács­
koznunk lehet, Méltóságod, mint a tudomány és nevelés csügge- 
detlen és hathatós előmozdítója, mindnyájunk legőszintébb tisztele­
tét és háláját bírja és birandja mindég, azért reméljük, szívesen 
veendi ebbeli kérésünket is, mellyet ép amaz tiszteletünk nyilváni­
tat velünk, hogy méltóságod ezentúl is ez ösvényen, mellyen eddig 
olly nagy áldással hatott, folyvást munkálkodni s áldást terjeszteni, 
meg ne szűnjön. Fogadja Méltóságod olly indulattal ezen kérelmün­
ket, s itt nem lehetése miatti sajnálatunkat, a miilyen igaz az ér­
zelem, mellyel Méltóságodat mindenikünk hálás szivében őrzi. — Költ 
Pesten Aug. 10-kén 1846-ban a prot. tanárok első egyetemes ta­
nácskozásából. Méltóságos gróf, egyetemes főfelügyelő ur, mélyen 
tisztelt pártfogónk alázatos és tisztelő szolgái, az egybegyült ta­
nárok.u —
Dr. Tavassy L \  Nem remélhetvén hogy holnap még illy 
számmal lehessünk, kívánnám, hogy a mai tanácskozá­
sok alatt, a kinyomatott oskolaihirlők, mint az emlék-la­
pok kiosztatván, a jelenlevők nevei önkezűleg irattaná­
nak föl. Mindenik megtörtént.
X H I-ik  jegyzőkönyvi szám,
Dr. Schedius Lajos: egy nevezetes munkára, egy 
valóságos remek neveléstani műre akarom önöket figyel­
meztetni; Friedbergi tanár Curtmann: „25te (Schule unb 
fcaS gebeit" című koszoruzott munkájára. Ismertetésül az 
előszóból olvas. — Majd indítványt tesz, hogy esen mun­
kának a magyar irodalom részére leendő megnyerése vé­
gett, forditatnék magyarra, még pedig a benne találtató 
hiányok kipótolásával s elveinek magyarországrai alkalma­
zásával. Ő már e részben reá jegyzeteket is tett, fordi-
tóul fölkéri Varga János urat.—Dr. Bloch Móric: azon mun­
ka megjelente után, egy más is látott napvilágot Rho- 
dentöl, a melly megmutatja, hogy nemcsak az életben 
vannak okok, mellyeknél fogva elfeledi a növendék a mit 
oskolában tanult, hanem a tanításban is, sat. fordító e 
munkát is használhatná. Dr. Schedius: igenis vannak 
rá észrevételek Magernél is. Varga János: ő szíve­
sen elválalja a fordítást s kéri ő nagyságát az indítványo­
zót, közölné vele jegyzeteit, sőt az alkalmazásban többek 
közremunkálása legkimeritőbbé tenné a fordítást. Dr. 
Tavassy: hozzánk majd minden jelesebb nevelési né­
met folyóiratok járnak, majd közöljük azokat is. Varga J: 
közremunkálás végett, Dr. Bloch Móric és Szőnyi Pál 
(Tisza Lajos gyermekei nevelője) urakat kérem meg. Sző- 
nyi P á l: örömest részt veszek.
X IV -ik  jegyzőkönyvi szám.
Elnök: Dr. Tavassy Lajos, oskolai hirlemények éven­
kénti kiadatását s kölcsönös kicserélését indítványozza. Dr. 
Tavassy: az egymáshoz simulásnak sok eszköze van, mi 
most ritkán és csak kevés időre jöhetünk öszve, holott 
érintkezésünknek minél gyakoribbnak s tartósabbnak kellene 
lennie. Létesítsünk azért eszközt melly által öszve fügjünk. 
Mint illyent, létesítsük a tanodái hirlőket s azokat egymás­
sal időnként közöljük, s ha lehet egymás között kicserél­
jük. Dr. Schedius Lajos: régi óhajtás ez 5 sőt 20 év előtt 
jöttek is ki illy hirlők latinul, de azok megszűntek, azokat 
állandósítsuk most magyarul, annyival inkább, mivel az 
egyetemes gyűlés is határozza kiadatásukat. Még mielőtt 
a latin hirlők megindultak, szóló 1815-ben adott ki né­
metül, később magyarul és németül is, legyenek a mos­
taniak csupán magyarok. Dr. Bloch Móric: hirleményün- 
két küldjük meg a katholikus intézeteknek is. Terray: a 
németek példájára érdekesitsük hirlőinket tanodái ügyet 
tárgyazó értekezésekkel is, s igy ismertessük oskoláink 
szellemét, s hirlőinket küldjük meg egymásnak, meghatá- 
roztatván itt mindjárt, hogy kik kötelezik magokat az egy­
másnak megküldésre, ez után ismervék Németországon nem-
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csak az egyes intézetek, hanem azoknak belszerkezete 
anyagi és szellemi mikéntállása is. lurcsányi (kőszegi): 
szóljunk hogy megértsenek, ugyde, ha magyarul szólunk, 
épen azok nem fognak bennünket érteni, kik által leg­
inkább értetnünk kellene, nem értendnek oskoláink lé­
tesítői, nem értendnek a kőszegiek, mint szóljunk hát ezek­
hez? Az illyenek- most vannak azon állapotban, melly- 
ben Pest azelőtt volt, s hozzájuk szólnunk ha megértet­
ni akarunk, csak németül lehet. Arra pedig, hogy éven­
ként értekezést is Írjunk, sem időnk, tömérdek dolgokkal 
lévén elhalmazva, sem szükség nincs, miután a közönség 
jó része, magyar értekezéseinket úgysem értené. Torna- 
sek Pál: értekezésnek a hirlőben lenni kell, még pedig 
legjobb lesz latinul, mert e nyelv a tudományos világ nyel­
ve, azonban a latin értekezésből leginkább kilátszik, mi­
ként miveltetik az oskolákban a latin nyelv. l)r. Bloch: 
legyen magyarul és németül, ha értekezést Írunk legyen 
magyarul, maga pedig a hirlő a mennyiben a közönsé­
get érdekli pár lapot tevén különben is, lehet magyarul 
és németül. Csak az itt a bökkenő, hogy pénzt honnan te­
remtsünk a hirlő kiadására. T erra y: én hivatalban létem 
óta, minden évben adtam ki, s ha magamtol telt önkölt­
ségemen, ha nem, a tanulók csekélységet öszveadtak s ez 
fedezte a költséget, e módot ajánlom. Elnök: az indít­
vány elfogadtatik, kivitele a helybeli körülményektől föl- 
tételeztetvén.
X V -ik jegyzőkönyvi szám.
Elnök: ugyancsak Tavassy Lajos, nevelési emlék-  
lapok folytatását indítványozza. Tavassy: már többiz— 
ben kimondatott, hogy az oskolának többször kellene szól­
nia, nyilatkoznia önmagáról. Igaz is, hogy az oskoláról 
ritkán szól nevelő-tanitó, nincs prot. oskolai s nevelési lap. 
Ott sugorog az egyházi lap sarkán az oskolaügy, de ró­
la bőven szólam a szerkeztüknek sem helyök, sem ked­
vük nincs, miután olvasóiknak csak igen kis része áll ne­
velőkből vagy tanárokból, de módjukban sincs, kivált na­
gyobb értekezéseket fölvehetni, s azért kiadatlan hever-
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nek nálok a hosszabb értekezések. Kell tehát nevelési folyó­
irat, egészen független alakú, sőt időhez sem köttetve, lly- 
lyenként jelent meg a nevelési emléklapok első füzete, meg­
jelenési idejének jelentékenységét épen Pestalozzi 100-dos 
évi születési napját homlokán viselve, de e melléknév 
jövőben el is maradhat, ha hogy az emléklapok mint ne­
velési füzetek folytatatnának, a folytatás csak akaratunk­
tól függ. (A Pestalozzi emlékfüzetböl szóló mindenkinek a 
jelenlevők közt egyegy példányt kioszt.) Hunfalvy P á l: a ne­
velési-lapok szükségességét elismeri, de a kivitele költség 
nem léte miatt, terhesnek tartja. Talán jobb lenne aján­
lanunk a prot. egyházi-lap szerkeztőségének, hogy lapjait 
az oskolai ügyek tárgyalhatása végett bővítse. Elnök', ne­
velési lapok megindítását óhajtja, s az azokba igtatandó 
elmemüvek készítésére és a lapok pártolására a jelenle­
vőket felhívja. Turcsányi Lajos: különösen ajánlaná az 
elemi tanítást tárgyazó értekezések beigtatását, és a köny- 
nyebb megszerezhetés végett, az emléklap olcsó áron 
áruitatását. Szonyi Pál: az emlék-lapokat leginkább ér- 
dekesitné, de egyszersmind anyagilag is biztosítaná az, 
ha azokban a tanítás egy vagy más ágában tapasztalt 
tanárok, öntapasztalatuk eredményéi igtatandnák be. Le­
hetne az illyen müveket elébb a tanári gyűlésben felvé­
tetni, egy válzsztmány által meg biráltatni, igy belőle 
eleve már tanúságot vehetnénk s egyszersmind a közön­
ség bírálatán keresztül ment, és elfogadott müvek ten­
nék az emléklapok tartalmát. Hunfalvy P ál: egyes em­
ber nézeteit, kivált ha azok tapasztalatból vonvák el, 
testület által Ítéltetni m eg, tökéletesen sohasem lehet, 
mert az egyéni nézetek különbözők, azért is az emlék­
lap kiadatásához egy ember kell, mint szerkeztő, s en­
nek kell lapját mennél inkább érdekesiteni, igy tesz Ma­
ger a paedagogikai revue-ben. Szönyi Pál: én is úgy ér­
tettem, a bíráló választmányban egy tag egyhez, más 
máshoz ért, mindenik a maga szakmájában bíráló, s Íté­
letét az általa tapasztaltakhoz képest előadja és előadá­
sát az egész választmány és ennek nyomán a gyűlés 
magáévá teszi. Ez igy megy. Elnök: tehát Dr. Tavassy 
folytassa az emléklapot, különös ügyelettel az alsóbb osko-
Iákra, mi részünkről csak közdolgozásra és közterjesztésre 
s e tekintetben pártolásra szólíthatjuk fel a jelenlevőket.
X V I-ik  jegyzőkönyvi szám .
Dr. Tavassy: Szunyi Pál nevelő ur, pesti prot. fóos-  
kólái választmány megbízásából készült tervét, a Vesten 
állítandó prot. praeparandiának. 35 példányban volt szi­
ves a gyűlésnek ajándékozni. Ezennel van szerencsém 
ezen ajándékot szétosztani. Elnök , szives köszönettel fo­
gadjuk, éljen a szerző!
X V II-  ik jegyzőkönyvi szám.
Hunfalvy P á l jegyző, olvassa a méltóságos gróf 
Zay Károly ur tegnap felolvasott levelére általa feltett 
választ (Lásd a 12-dik jegyzőkönyvi szám alatt), s kéz­
besítése eszközlésére Tavassy urat megkérjük.
X V III -  ik jegyzőkönyvi szám.
Elnök: következik a pesti indítvány, a római és gö­
rög remek írók kiadatása iránt. Tavassy: a tudomá­
nyosságnak egyik tényezője, a klassikus nyelvek értése; ta­
nitatnak is ezek oskoláinkban, noha tanulhatásuk eszközei 
t. i. a kézikönyvek növendékeinkre nézve, sem elég érthe­
tők, sem jó móddal megszerezhetők. Eddig ugyanis a 
külföldről szereztük őket. Szóló indítványozza ezeknek ha­
zánkban , s növendékeink általi érthető jegyzetekkeli kia­
datását, a mi úgy eshetik m eg, hogy nehány szakem­
ber felvállalván a kiadást, az oskolák már csak azért is, 
mivel a kiadók alaposan foglalkoznának azon Írókkal és 
igy legjobbat készítetnének, bevennék kézikönyvül s ez által 
a kiadatási költség is fedeztetnék s nehány krajcár, melly 
különben a külföldre vándorolt volna, bent maradna, sőt, mi 
ezek kiadatása által talán valami közcélrai segedelemforrást 
is nyithatnánk. Terray: általánosabban szeretné venni 
az indítványt t. i. a görög és római klassikusok csupán 
a gymnasiumi és felsőbb tanodákat érdeklik, szóló az indít­
ványt minden oskolai kézi könyvekre ki terjeszteni ohaj- *)
*) A gróf urnák Pesten a négy kerület egyetemes gyűlésen léte­
kor, több tanár tisztelgése mellett, átadatott a levél is. Sz.
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tana, az egésznek kezelését, a fővárosi és azokhoz kö­
zellevő tanárokra ruházván. Hunfalvy P á l:  a kéziköny­
vek átnézését s újra kiadatását az ABC-én kezdetni kíván­
ná , mert ez mindennek alapja, most azt is Budán nyom­
ják, és nagy haszonnal; adjunk ki magunk is illy elemi köny­
vet, áruljuk kevesebbért, jót állok, hogy szép hasznunk 
lesz rajta. TurcsányiJános: a kiadást hasonlólag az ABC-én 
óhajtja kezdetni, mivel most holmi slendrián olvasóköny­
vek használtatnak. Dr. Bloch: a hol megkezdjük t. i. az 
ABC-én, ott is fogunk örökre maradni, mert mi, sem a 
külországi, sem a budai kiadásokkal árulásban nem ver­
senyezhetünk ; hanem ha kiadók akarunk lenni, tegyük 
azt, hogy nem puszta szövegét a klassikusoknak adjuk ki, 
mint teszik a mostani kiadók, hanem magyar és német 
jegyzetekkel, a mellyeket egy választmány szerkezteim, igy 
talán kiállnók a versenyt, de pusztán kiadnunk, nem ta­
nácsos. Hunfalvy Pál: klassikusokhoz, egy jó magyar- 
német-latin szótár kiadatását, mindenekelőtt indítvá­
nyozza. Papp János, ajánlja a legközelebb S. Patakon 
megjelent latin-magyar szótárt. Terray: szükség van a 
német elemnek közbenjötlére is, szóló illy hármas szó­
tár készítésére Michnay tanárt ajánlja. Hornollay: jó ké­
zi-könyveket csak tanárok készíthetnek, legjobb lenne te­
hát mindenekelőtt, összejönnünk s elővevén a tudományo­
kat, azokat mellyek még kinem dolgozvák, szétosztanunk 
az azon szakban erősbek között, hadd dolgozzák ki, és 
a mit igy dolgoztak, azt minden felekezetség nélkül be­
vennünk. Papp : ugyanezt óhajtaná az akadémiai pályá­
hoz tartozó tudományokra nézve is, mivel e téren a jó ké­
zi-könyvek leggyérebbek. Egy tanárnak illyent kiadni ,cse­
kély jövedelmeink mellett, vagy épen nem lehet, vagy 
legalább nem tanácsos, ellenben ha tudnók, hogy kézi­
könyvünk nem csak kisded körünkben t. i. egy oskolában, 
hanem nagyobban t. i. több oskoláknál is számolhat ke­
lendőségre, pénzünk beleveszése legalább nem rettent- 
ne el a nyomtatástol. Regény István: igy tehát legjobb 
lenne, ha a dolgozatok a nyomtatás előtt a szakbeli ta­
nárokkal közöltetnének. Dr. Tavassy: a magános vállalko­
zó irók által kiadott kézikönyvekből nehány példányt, mint
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a kiadóknak általa eszközlött ajándékát — fölmutat, s ajánlja 
hogy ezek megvisgáltatván, a melly célszerűbbnek találta- 
tik, általunk ajánltassék, mert tapasztalásból tudja, misze­
rint némelly tanulmányra nézve, van már jó kézikönyvünk, 
de az általánosan még nem ismertetik; van ellenben sok 
rósz, a melly minden bírálat nélkül tanodáinkba becsem- 
pésztetett s jobbnak nem ismerete esetében, használtatik is 
tanár és tanítvány bajára. Már pedig valamelly kézi és se­
gédkönyvnek oskolai tankönyvvé alkalmazása, egy neme 
már a jutalmazásnak, s legyen-e épen a rósz jutalmazva? 
Szóló ajánlja, miszerint oskolai könyveinket, időről időre 
jó volna, de csak önnönmagunk között s magunk által 
egy kis tudományi és kritikai szemle alá vonni s a hol hi­
ány találtatnék, ott a hiányon közös erővel segíteni igye­
keznénk. Különben a bemutatott könyvekről beadja a 
címjegyzéket, melly is következő:
I E g g e n b e rg e r  Jós. és fia, magyar akadémiai könyvke­
reskedő és kiadó uraktol ajándékoztatott a tanári gyűlésnek:
Pél- Ár
dány: Név; Kötet szám: ft. kr.
1 Philosophiai pályamunkák 2-ik és 3-ik köt. 2 — —
1 Zimmermann, egészségtan -  -  -  1 — 40
1 Lukács, dunántúli kis magyar -  -  -  1 — 30
1 „  „ inneni „  -  -  -  1 — 40
1 „  tiszán „ „ -  -  -  1 —  30
1 „ „  túli „  -  -  -  1 — 20
1 „ erdélyi kis magyarka -  -  -  1 — 8
1 „ kis verselgető -  -  -  -  1 — 20
1 „ kis köszöntő -  -  -  -  1 — 24
1 „ kisded utazó -  -  -  -  1 — 25
1 Stancsics M ih ., alkalmi köszöntések -  1 — 40
1 Varga természettan -  -  -  -  1 — 50
1 Markit Jós, számvetés -  -  -  -  1 — 21
1 Varga / ,  magyar nyelvtan -  -  -  1 — 50
1 Horváth Sigm., elmederitő történetek -  2 1 20
1 Római klassikusok 5-ik kötete: Tibull -  1 1  —
1 Magyar helyesírás és szóragasztás -  -  1 — 20
1 Czuczor G e r g Cornelius Nepos -  1 1  —
1 Horváth Mih., magyarok története -  -  1 — 40
1 Markli Jós., módszertan -  -  -  1 1  —
1 Peregriny Elek , Bánya, 6 füzetből 2-ik -  1 — 36
1 „ „ „ 1 és 2-ik kötet -  2 — —
1 „ „ János gazda -  -  -  1 — 12
1 Honi irodalmi hirdető 1846. 1—6. számig — — 20
1 Edvi Illés, kézikönyv 3 részben, 3-ik kiadás 1 — —
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Pél- Á r:
dány: Név: Kötet száma. 
II. Geibel Károly könyvkereskedő és kiadótól:
ft. kr.
1 Betüszámtani vezérfonal, Kiss Lajostól 1 — 36
1 Bloch Mór., magyar olvasókönyv 1 2 —
1 „ ,, magyar-német kiegészítő szótár lső r. 2 —
1 Kimoss Endre, dajkakönyv 1 — 12
1 „ „ selymészet 1 — 16
1 Terep A', elmélet és szemlélődés 1 — 30
1 Schultz 1st., magyar nyelvtan 1 — 30
1 Schönvizner Ján., az önfertőzés 1 — 24
1 Szilvágyi Jós., Szanförd és Mert’n 1 — 36
1 Steinacker Guszl., nőnevelés 1 — 30
1 Neumann S , első oktatás a földleírásban 1 — 30
1 „ „ a magyarok története 1 — 2 0
1 D . . . , y  J ,  gyorsírás - 1 1 —
1 Blázy Laj., egyházi törvény 1 1 —
III. Ileckenast Gusztáv, könyvkereskedő és--- -----------------  --------- 7 ----------------- -
kiadó szívességéből:
1 Kiss Műi., francia és magyar zsebszótár 
1 Bezerédy Amalia, Flóri könyve
- 2 2 —
- 1 — 20
1 Olvasókönyv városi és falusi gyermekek számára 1 — 24
l Latin nyelvtudomány 2 rész - 1 — 40
1 Németiig Pál, Seidenslücker latin nyelv elemei 1 — 40
1 Sleinacker Guszt., német nyelvtan - 1 — 40
t Közhasznú ismeretek oskolája - - 1 12 —
1 Edvi Illés Pál, öntanulás - 1 — 40
1 Kiss Mik, angol nyelvtan - 1 1 24
1 Kiss L ,  földrajzi tanítás, 2 . folyam - - 2 — 30
1 „ „ 5» „ 3-ik folyam - 1 — 30
1 Szépírást tanító, néposkolák számára - 1 — 16
1 Denzel, vezérlés a szémlélő oktatásra - 1 — 24
1 Bloch Mór., ungar. llnterrídbt ín bcr Jtteinfín* — 24
berfdjuíe -  -  -  -  - - 1 — 24
1 Dr. Töpler, 2eitfaben jur uitg. ©prad)e - 1 1 12
1 „ „  német grammatika - 1 1 12
1 „ „ ungar. ©rammatif - 1 . 1 36
1 „ „ ungar. Sefefeudj - 1 1 36
1 A. B. C. olvasókönyv - - 1 — 24
1 Ugyanaz, finom papírra - - 1 1 12
1 Fleischer Jak., deklamatiók és köszöntők - 1 1 20
1 hiss Lajos, ó világ történetei - - 1 — 50
1 »» y> közép kor történetei - 1 — 50
1 Fogarassy Ján♦ magyar német zsebszótár - 1 2 —
1 » „ német magyar - 1 1 —
6
Pél- Ár :
dány : Név;  Kötet széni: ft. kr.
IV. E m ic h  G u sz tá v , kiadó és konyvkereskdő 
i szives ajándékából.
20 Slancsics Mik. latin nyelvtudomány 2-ik rész.
szókötés -  -  -  -  1 — 30
6 „ „  magyar nyelvtan kezdők szá­
mára -  -  -  1 — 12
20 5, „  latin ny. tudomány nagyobbak
számára 1-ső rész szónyomozás 1 — 30
6 „ „ általános világtörténet -  1 — 10
6 „ „ magyarok története 3-ik kiadás 1 — 16
6 „ „ általános (öldleirás 3-dik kiadás 1 —  16
1 Peregriny Elek, János gazda -  -  1 — 11
1 Lukács Pál, Dunántúli hölgyecske -  -  1 — 15
1 Op. V. A. a francia, magyarok s németek szá­
mára -  -  -  -  -  -  -  1 — 40
1 Albach J. S., mathem. phys. és politikai föld­
leírás - - - - - -  1 24
6 Slancsics Mik. magyar nyelvtan bangmértékkel 1 — 24
1 Halász Márt., a vasárnapi gyermek 2-ik fűz. 1 — 6
1 F. Farkas Fér. , szerencse útja vagy életből— 
csesség 1-ső fűz. -  - -  - -  1 — 3
1 Ney Fér., gyermekek könyve képekkel -  1 1 30
1 Erényképző olvasóköny -  -  -  -  1 — 12
1 Varga J ,  mértan 1-ső fűz. elemi számtan 1 — 30
1 Glatz buzgóság könyve. -  -  -  1 1 30
V. K ilián  G yörgy ,k iadó  és könyvkereskedő adakozásból:
3 Papp Gy. Gedicke görög olvasó könyve -  1 50
3 Dr Bloch M á r költészeti kézikönyv -  1 40
3 Dierner Endre, ícitfaben f>. Unt. bet beüt. ttnb
ungar. tSptadje -  1 54
2 „ „  magyarhoni történetek 2-ik 30
kiadás -  -  -  -  1 54
2 „ „ vallás és egyház történetek 1 — 40
3 Balassomcs L , magyar-német olvasók. 1. r. 1 24
3 „ „ német-magyar olvasók. 2. rész 1 1 4 0
3 „ „ olvasó táblák 2-ik kiadás -  1 1
3 Dr♦ Székács Jós., keresztény vallástan -  1 36
A mint itt e könyveket, ajándékából a nemes kiadóknak, birja 
a tanári gyűlés, igy folytatá beszédét D r. TavassyL ., épen úgy 
érdekében áll nékie, valamennyi eddigé megjelent magyar 
oskolai tan- és segédkönyveket összeirogatni s tán mégis sze­
rezni, s mindnyájáról, vagy egyesek állal szakszerint, vagy 
választmány által öszvesen, magának véleményt adatni. Kü­
lönben magára gz e tekintetben eljárásra nézni is, jó volna el-
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sőben választmányt megbízni, hogy tervet készítsen 5 a ké­
sőbb kijövő könyvek öszeirogatásával és elöleges visgálá- 
sával is , ugyan e választmány volna megbízandó ollyképen, 
hogy az, az éven állal többszer is összejöhetne. Egyébi­
ránt ahoz, mit némellyek óhajtanak, hogy a választmá- 
nyilag elfogadott kézikönyvet minden intézet és tanár el­
fogadni köteles legyen, már elölegesen is kimondja, hogy 
nem járulhat, az egész dolog csak okszerű és alapos aján­
lás tárgya lehet. Kérdést tesz végre, hogy az ajándékul 
nyert könyvek szétosztassanak-e? vagy prot. könyvtár 
alapjául tekintessenek? vagy a helybeli intézet könyvtá­
ra tulajdonául maradjanak? Többen: legyen az utóbbi. 
Tatay István: ezen testület kiadást nem eszközölhet, ezt 
csak választmány teheti, az elfogadott könyvek bevétele 
kötelező erejű sem lehet, Legyen tehát választmány a két 
felekezet részéröl, s minden oskolai könyv, ezen választmány­
hoz utasitassék s h a jó , közhírré tétele utján ajánltassék. 
Dr. Schedius Lajos: választmány igen is kell, de nem 
kell mindjárt részletekkel foglalkozni, hanem az egész ké­
zikönyveket kiadás eszméjének valósítása iránt elöleges 
tervet készíteni. Azt hiszem, hogy ennyit tennünk most 
elég. Elnök: ezen értelemben kimondja a határozást. Ta- 
vassy Lajos , Papp Já n o s , Homollay Endre, Terráy 
K ároly , Dierner Endre, Turcsányi János és Turcsá- 
nyi Lajos tanár, S w n yi P á l , és Kiss Lajos nevelők­
ből álló választmányt nevez ki. A helybeli könyvkiadó urak­
nak pedig, szives köszönetét mond a gyűlés adományuk­
ért, mellynek megvivője Dr. Tavassy legyen.*)
X IX -ik  jegyzőkönyvi szám.
Sw nyi P ál, egy munkát ajánl a gyűlés figyelmébe, 
melly, szótár Corneliushoz, miskolci tanár Reyécy István 
ur által; annak 3 első ive olly célból mutattatik itt be, hogy 
megvisgáltatván, ha az oktatói testület kivánatát kielégíti, 
a könyv kézikönyvvül vétetnék be. Elnök: eddigi határo­
zatunk következtében kiadjuk egy választmánynak melly-
* ) Ez megtörtént, s jm  e közlemények által, nyilvánosan is történik az 
egész közönség előtt. Csak gyámolitsák ezentúl is és ogyébben is taná­
rok és könyvkiadók egymást, mert hiszen ők egy vizen, habár nem is 
egy malmon örlenek. Sz.
6 *
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nek tagjai. M id  may Endre, Koren István, Cuncius K á­
roly, Mélezer Lajos tanár urak, tudósításukat elvárván.
X X -ik  jegyzőkönyvi szám.
Elnök: az osgyáni gymnasium részéről, ns oskolai 
ünnepi szünidők eltörlése indítványoztatik. Homollay: ezen 
indítvány különösen a karácsonyi és húsvéti szünidőket il­
leti, mellyel’ által, azonkívül, hogy a tanítvány megsza- 
kasztván a tanulást, annak fonalát mindannyiszor elveszti, 
s idő kell mig a felhagyott tanfolyamba ismét okosan 
visszavezettetik; még a szünidő ürügye alatt, sok külön­
ben tanulásra fordítandó idő elvesztegetletik, maga a ta­
nuló néha önként, néha a természeti elemektől gátoltalva, 
meghosszabitván a szünidőt. Általában a tanulónak min­
den szünidő, hátramaradás, mert ha hazamegy, otthon 
henyél, ba oskola körül marad, akkor ott excedál. Hun- 
falvy Pál, miután ugyanazon értelemben szólt, indítványt 
tesz: az egész tanév folytonossá tétele, és csupán egy 3 
hónapi szünidőnek, mellybe a szüret bele esnék, behoza­
tala iránt, mit azonban mint mondja, csak a kerületek ut­
ján lehetne eszközleni. Terray: igaz, hogy minden félbe- 
szakasztása a tanulásnak káros, s annálfogva ő az indít­
ványt pártolja, két szünidőt ajánl, egyiket nyáron két hol­
napit, másikat az első félév végével, egy holnapit. Papp: 
előtte az indítvány nem uj, a mennyiben saját tanodája 
előjáróságánál már illyesmi iránt egy év előtt indítvánnyal 
lépett fel. Szóló azt tartja, hogy valamint minden cse- 
lekvényben ügyesség a folytonos gyakorlás, úgy a lé­
leknek kellő élessége, a nemugyan tulfeszitletés, ha­
nem rendes és folyvást tartó lelki működés által szerez­
tetik meg. Tapasztalás után mondhatja, miként minden 
folytonos diligentiában, sokkal fogékonyabb a lélek, miu­
tán a diligentiák elején és a rendes szellemi foglalkozás­
nak, már csak azért is több sikere van, mivel az ember 
nem kénytelen újra és újra az elmúltakra és a követke­
zőknek ezekkeli összeköttetésére ügyelni, hanem folyvást 
halad, a mi minden megszakasztásnál máskép van. Ezen­
kívül, a szünidőkkel temérdek idő hasztalan veszel, mert
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azon 6 , 8 , vagy 1 0 , vagy 14 napon felül, mellyre a tanulás 
félbehagyatik, mint az indítványozó mondá — meghosszabit- 
tatik még napokkal sőt hetekkel a szünidő, és a mulasztó, 
hogy ne büntettessék, elég ügyes mindig törvényt kijátszó 
ajtótskát találni s igy a rendetlenség világos. Végre a szülék­
nek is valóságos kárával jár ez, mivel azonkívül, hogy gyer­
mekeik tartásáért szünidőre úgy mint diligentiára fizetniük 
kell, sokszor magok és gazdaságok kárával kénytelenek 
gyermeküket haza és az oskolába szállitatni, a mi azonfe­
lül költséges és zordon időben a gyenge gyermeknek 
egészségét veszélyezhető; szóló elvileg tökéletesen osztaná 
Hunfalvi/ Pál ur véleményét a 3 hónapi egyetlen szün­
idő iránt, ha úgy ki lehetne vinni, hogy Julius szünidő len­
ne, azonban a szüret is bele esnék a nagy szünidőbe. 
De mind ez nem lehet, két sünidőt, egyet a már meg­
határozott módon Julius és Augustus hónapokra, és egy 
mást 3 vagy 4 hétit, szüretre javasol. De ez csak elvileg, 
mert nem feledi, melly előítélete a szüléknek pártolja még 
most az eddigi módot. Szóló tehát a szóbavett újítás iránt, 
előzőleg óhajtaná inkább, a közvéleményt előkészíteni, mint 
most talán nem elég eszélyesen, egyszerre a szünidők felett 
pálcát törni. Pásztor: mint ollyan ember, a ki mindkét 
rendszerben t. i. mind a 3 mind a két holnapos nagy 
szünidő mellett tanult és tanított, szól a tárgyhoz s azt 
állítja, hogy a kisebb szünidők mellett is ha felejt, a növen­
dék, de keveset, a sok szünidő mellett azonban sokat. 
A 3 havi szünidőt nem pártolja, minden ünnepre ajánl 
6  napot, de úgy, hogy a tanulók haza ne menjenek. 
Dr. Tavassy: menjünk elvekre és különböztessük meg a 
felsőbb és alsóbb tanodákat. Az alsókban, kellenek szü­
netek, mert a gyermeket nemcsak oskola, hanem a szü­
lői ház is neveli még, itt tehát a szülékkel gyakori érint­
kezésre, mint a kegyeletek ápolására szükség van; ellen­
ben a felsőknél, hol a gyermek maga teremt világot, 
a tanár a vezér, ezzel legyen ő folyvást, ettől tanuljon 
9 holnapon keresztül, a többi időt töltve utazással s ta­
pasztalatai gyarapításával, — itt tehát gyérebb, de hosszabb 
legyen a szünidő, sőt ne is legyen több, csak a nagy 3 
hónapi s az egy-két napi nagy ünnepek. Röviden,
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szóló a nyári szünidőt az alsóbbaknál rövidnek, a felsőb­
beknél ellenben hosszúnak óhajtja; különben e tekintetben 
a helybeli viszonyoktól függ igen sok, mellyeket hogy is­
merjünk, jó lenne a szüneteket öszveirogatni s a név­
tárba kitenni, s csak azután, a mindenütt divatozó gya­
korlatnak kiismerése után, általános megegyeztetésröl szó­
lam. Ugyanezt teszi jelenleg az üdvnapok ünneplésére néz­
ve, a prot. ágostai 4 superintendentia. Turcsányi L .: a 
közbeeső szünidők eltörlése és az egyszerű három havi 
szünidő m ellett, apa nem szólhat, mert az apa szereti 
látni gyermekét s igy a gyermeket egész évig haza nem 
bocsájtani, a szülei gyöngéd érzés legérzékenyebb meg­
sértése lenne. Ám legyen a nagyobbaknak egyszerre több 
szünidejük, de a kisebbeknél gyakori szünidőre szavaz 
Tavassyval. UomoUay, azoknak felel, kik azt mondják, 
hogy 3 hó alatta gyermek sokat feled; — különbség van 
a tanulás megszakasztása közt, midőn, az akkor történik, 
midőn a gyermek az egész tudományt bevégezte, és mi­
dőn még annak folyamatában van. Folyamatában lévén, a 
szünidő gátolja őt az egész tudomány összefüggő fölfogá­
sában; ellenben, miután az egészet kellő folytonossággal 
bevégezte, a szünidő csak alkalom, néki a főbb vonásai­
ban ismert egésznek minden darabjait gondosabban át­
gondolni. Turcsányi L .: hisz magunkról tudjuk, hogy 
bizony szerdát és szombatot is nehezen várjuk, bizony 
megemésztene bennünket és tanulóinkat a mindennap sza­
kadás nélküli folytonos munka. Hunfalvy János: a 3 havi 
szünidőre szavaz azon ókból, hogy utazhassunk is; ha va­
lami nagyobb munkába fogunk, azt be is végezhessük. 
Hetyéssy L.: de minek fogunk mi olly dologba, a mi tö­
lünk nem függ, nekünk nincs jogunk a vakatiokkal ren­
delkezni, lépjenek ki mind a javaslók, mind az ellenzők, 
a nyilvánosság eleibe s vitassák meg a dolgot, és ha szük­
séges a reform, csináljunk iránta a nagy közönségnél 
svmpathiát. Elnök: ez értelemben ki mondja a határozást.
X X l- ik  jegyzőkönyvi szám.
Tatay István'. Wagner István tanár által beadott munka 
tartalmát, a választmány nevében szóval előadja, s ki-
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jelenti, hogy az egészről időrövidség miatt Ítélni nem le­
hetvén, célszerűbb lenne az egészet, különösen a gyakor­
lati alkalmazás szempontjáboli átvisgálás és az egyházi lap- 
bai ajánlás végett, Melczer Lajos és Balassovics Lajos urak 
ra bízni. Elnök: ez értelemben határozatot mond.
X X II -  ik jegyzőkönyvi szám.
Cuncius, elolvassa a választmány véleményét Lugos- 
sy Jósef debreceni tanár beadott székfoglaló beszédére, s 
a vélemény jegyzőkönyvbe felvétetett. Elnök: az egész be­
széd kiadható lesz az emléklapban vagy az egyh. lapban. 
(Megjelent az 1846-ki év 40-ik számában. Lásd a Vll-dik 
jegyzőkönyvi számot.)
X X I I I -  ik jegyzőkönyvi szám.
Elnök: egy indítvánnyal zárja be a napi gyűlést, hogy 
sokan megnem jelenhettünk, annak főoka, az épen most 
tartatott Kassa-Eperjesi gyűlése a természetbúvároknak. 
Ez oka hiszem a többek közt az eperjesiek és s. patakiak 
elmaradásának; szóló maga szerette volna, ha ketté sza­
kadhat vala, itt is, amott is megjelenhetendő, és csak, mi­
után elébb tanár mint természettudós, határozta magát 
elébbvalónak tenni a jelen gyűlést. De lényegileg tekintve 
a dolgot, minket mindnyájunkat érdekel a természetvis- 
gálóknak foglalkozása. Mert mi az ifjakat képezzük, és hogy 
ezt tehessük, előbb magunkat kell tökéletesítenünk. Ez 
pedig, egyedül a természet és ember-világnak folytonos fi­
gyelemmel tartása és stúdiuma által eshetik meg, melly- 
nél fogva világos, hogy nekünk a természetet épen úgy, 
mint az ember világát ismernünk kell, hogy mindeniket 
növendékünkkel is alaposan megismertethessük. Legyen 
tehát a tanári gyűlés ezentúl ott) vagy legalább azon tájé­
kon és akkor, a hol és a mikor a természetvisgálóké tar-  
tátik. Legyen a jövő évben Sopronban! Terray: hát ha 
most egy évre országgyűlés lesz, akkor összegyűlnünk 
Posonyban célszerűbb lenne. Hunfalvy Pál: az elnök in­
dítványához járul és kéri a soproniakat az elfogadásra. Mi 
úgyis sokat nem kívánunk. Egyébiránt, illy egyetemes gyű-
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léseket ezentúl ne is tartsunk évenként, hanem csak egyes 
vidékek vagy kerületek tanárai, és az egyetemes tanári kar, 
csak 3 vagy 5 évenként jöjjön egyszer össze. Papp: olly 
sok köztünk a reformálni való, hogy ha évenként összejö­
vünk is, lesz elég teendő. Egyébiránt is, a jövőről előre 
intézkedni, helyes tapintat. Kovács Ján os: még egy hi­
ánya van e gyűlésnek t. i. az elemi tanítás nincs felölel­
ve , nincs szakemberek által képviselve, vegyük fel tehát 
közénk a falusi tanítókat is. Többen', hisz kizárva nincse­
nek, szívesen fogadjuk, sőt választmányhoz is vannak ele­
mi tanítók kinevezve. Túrcsányi János: az erdélyiek So­
pronba, a távolság miatt nem jöhetnek, talán jobb lenne 
valahol az ország szivében p. o. Debrecenben tartani. 
Elnök: az erdélyiek bizonyosan eljönnek, mert ők sze­
retik a természetet; a határozatot Sopronba menni ki­
mondja, * )
M á s o d i k  n a p i  g y ű l é s .
Augustus 1 2 -kén.
A multnapi elnök jelen nem lévén, elnökül ismét 
Hetyéssy László kéretett m eg, s ő a közkívánatnak 
engedett.
X X IV -ik  jegyzőkönyvi szám.
Dr. Tavassy, a kiadandó névtár rovatai iránti vá­
lasztmányi javallatot mutatja be', melly felett folyt rövid 
szóváltásból, nevezetes, a latin „professor^ név helyett, a 
magyar „tanárnak“ elfogadtatása, és Papp János indít­
ványára tett azon végzés, miszerint, ha, mint Terray K á-  
roly nehézségül tette, némelly intézetek e határozat, mint 
őket nem kötelezőnek nyomán, be nem küldik is a szük­
séges adatokat, mindazáltal a beküldendőkből a névtár 
elkészül. Elnök: ezen rovozat a jegyzőkönyvvel együtt 
szét fog küldetni, a jegyzőkönyv pedig és kívánat szerint 
netalán a napló is , kő- vagy sajtó-nyomatban adatik ki, 
s mind ennek, mind a névtárnak költségeit, garanti- 
rozza a gyűlés. A névtár betöltendő rovatai imezek:
Reméljük, hogy az elnöknek az erdélyiekre nézve igaza lé­
szen ! Sz.
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Prot, tudományos intézetek névtára:
I. Az intézet helye (város, vármegye, egyházkerület).
II. Az intézet megnevezése (tudományos főtanoda, kollégium 
vagy lyceum, tudományos közép tanoda =  gymnasium, tudományos 
alsóbb tanoda =  progymnasium).
III. Az intézet személyzete: 1. Felügyeld és gondnok. 2. 
Igazgató: állandó-e vagy változó? 3. Tanárok és azok tanosz­
tályai vagy szakmánya: a) rendszerintiek, b) renden kívüliek 
c) segédek és tiszteletbeliek.
IV. Tanulók száma, osztály szerint és öszvesen.
V. Vannak-e mellék- és szakintézetek a tanodával egybe­
kapcsolva, minők: a rajz- és ének, a test-gyakorló stb. intéze­
tek. Könyvtár van-e és milly állapotban?
Minta a prot. intézetek névtár rovatainak betöltésére:
A bányakerületi prot. evang. superintendentiában van:
Pesten, tudományos középtanoda vagy gymnasium, összeköt­
ve polgártanodával, leánytanodával és két elemi fiutanodával. Ál- 
lapotja 1846/;-ben: Felügyelő: első, b. Podmanicky László; máso­
dik: Fábri Pál, h. ügyvéd és ugyanazon intézetnél volt tanár. A 
felügyelők három évről 3 évre, uj választás alá esnek. Go?idnok: 
Fuchs Rudolf. Igazgató: JJr. Tavassy Lajos, a szónoklat és köl­
tészet tanára. Az igazgatóság állandó.
Tanárok: Dr. Tavassy L. a szónok-költészi két éves osz­
tályban. Tanulók száma: 65 — Kanya Pál, a Ill-dik és IV-dik 
nyelvészeti és egyszersmind polgári két éves osztályban. Tanulók 
száma: 75. — Melczer Lajos-, az I-ső és II—ik nyelvtani és egy­
szersmind polgári két éves osztályban. Tanulók száma: 76. — Ösz­
vesen: tanár 3 , tanuló 216.
Elemi és leánytanitók: Sluhhnüller Sámuel: a második elemi 
két éves osztályban. Növendékek száma: 91. — Balassovics Lajos: 
az 1-ső elemi kétéves osztályban. Növendékek száma: 83. — Ka- 
davy Janos: a tót elemi vegyesnemü tanodában. Növendékek szá­
ma : 48. — Dierner Endre: a felsőbb leánytanodai 3 éves osz­
tályban. Növendékek száma: 60. — Wagner István: az alsóbb 
leánytanodai 3 éves osztályban. Növendékek száma: 66. Öszvesen 
tanító 5. Fiunövendék: 198. Leánynövendék: 150.
Tiszteletbeli tanítók: Kozdon György, tanítja a francia nyel­
vet. Tanítványainak száma: 8 .— de Lambert Ödön Labatt, tanítja 
az angol nyelvet. Tanítványainak száma: 6. — Öszvesen tisztelet­
beli tanító 2. Tanítvány 14.
Fizetéses szaktanítók: Feil György, énektanitó, van 85 nö­
vendéke két tanosztályban. Merkel Lajos, rajztanitó, van 120 nö­
vendéke két osztályban. Clair Ignác, testgyakorló. Növendékei­
nek száma: 40. Oszterlamm Kornélia asszony, a női kézmunkák 
vezetője. Növendékinek száma: 36. — Öszvesen szaktanító 4. Nö­
vendék 281. Az egész intézetnél van tehát 14 tanitóegyén, nö­
vendék van egészben 524.
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Könyvtár van: 1. Tanodái közkönyvtár minlegy 3000 kötetnyi 
müvek gyűjteménye. 2. Szónok-költészeti osztálykönyvtár, áll 100 
kötetből. 3. Felsőbb-leány tanodaosztályi könyvtár, mintegy 100 
kötettel. — Ezen előadáson kívül, a jegyzők a tegnapi gyűlés jegy­
zőkönyvét olvassák.
X X F- ik jegyzőkönyvi szdm.
Király P á l: Reyécy István miskolci tanár, Corneli- 
usra készített szótárát illetőleg, illy választmányi Ítéletet 
olvas, „hogy mind az egyes szavak, mind az egész mon­
datok megmagyaritása, helyes ugyan: de minthogy az evan­
gélikus oskolákban, legalább a szókötési osztályban, a sza­
vaknak betanultatása nem divatozik, a szerzőt könyvének 
leendő kelendőségével ezen intézetek részéről a választ­
mány kecsegtetni nem meri. Dr. Tavassy: ide járul, hogy 
az egész kissebb tanulóknak inkább, mint syntaxistáknak 
való, a legcsekélyebb szócska is, mint Corneliusban elő 
fordul, annyiszor-mennyiszer ki lévén benne téve; de 
még nem is látja át, mint lehet puszta szavak betanulása 
vagy betanultatása által a nyelvet tanulni, a hol a nyelv- 
tanulás mellett tanító van, ott szótárra nincsen szükség, ő 
az élő szótár és pedig a szókat a származtatás szerint be­
valló , hogy a fiú mindjárt egy egész szócsaládot ismerjen 
meg, és hogy a tanítás alatt a szótárt nélkülözze, úgy kell 
mindig a tanításnak intéztetnie. Reyécy István', a szótárt 
boldogult Némethy Páltól, ki azt több intézeteknek ajánlá 
is , felszólítva adta és dolgozta ki, s általa a tanulókon 
könnyithetni vél, mivel itt minden szót rögtön feltalálnak, 
s nem lesznek kénytelenek a fordításért múlhatatlanul be 
tanulni szükséges szókat, sok idővesztéssel s még is hi­
básan kiszedni, s még hibásabban leírni. Igaz, hogy több 
gyermek sok itt előforduló szót ismer, de több gyermek 
viszont azokat nem ismeri, s még annak is, a ki tudja, 
használ az ismétlés. Elnök', bár örvendünk a különben 
jeles szótár megjelenésének, de használnunk alig lehet, 
két ókból: 1 . mivel a jelentések németül benne nincsenek; 
2 . mivel nálunk a syntaktika-osztály felebb áll, mint sem 
illy a latin nyelvnek, csak elemivel ismeretes gyermeknek 
való szótárt használhatna. Papp: uraim! én nem láttam
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e szótárt, s iránta nem is nyilatkoztam volna, de miután 
tartalmából, a miskolci syntaktika osztályra nem a legked­
vezőbb következés huzatik, kénytelen vagyok, mind azon 
következtetések ellen óvást tenni, s ezennel határozottan 
kijelenteni, mikép a mi superior syntaxistánk, nem olly 
gyenge a latin nyelvben, hogy az kellő utasítás után a 
rendes alphabetizes szótárból szavakat helyesen szedni 
nem tudna, s mulhatlanul egy olly szótárt igényelne, 
mellyben Cornelius első szavától fogva az utolsóig, min­
den szó a szövegben foglalt renddel annyiszor-mennyi- 
szer előforduljon. Az egész előttünk fekvő szótárt tehát, 
nem a miskolci syntaktika osztály kiképzettsége barometro' 
mának, hanem egyes tanár eljárása módjának méltóztas- 
sanak tekinteni. Regécy István: megelégszik az eddigi 
nyilatkozatokkal.
X X V I-ik  jegyzőkönyvi szám.
fír. Tavassy Lajos, a kézi- olvasó-  és segédkönyveket 
illető választmányi munkálatot olvas. Érdektelen rövid 
szóváltás után, elnökileg kimondatott, hogy az idő rö­
vidsége, nem engedvén e munkálat fölött biztos Ítéletet 
mondhatni, mind könnyebb felfogás, mind nyomosabb 
átgondolás s netalán megvitatás végett, az egész az 
előadó ur által, vagy az egyh. s oskolai lapban, vagy 
a nevelési emlék-lapokban kiadandó lesz. Ennélfogva ime 
közöljük azt:
Elöleges választmányi vélemény az oskolai kézi- olvasó- 
és segéd-könyvekre nézve.
A kinevezett választmány egynéhány jelen volt tagja, a ki e 
kézi-könyveket illetőleg, a tanári gyűlés által mi módoni intézkedés­
re nézve véleményt s elöleges tervet beadni fel vala szólítva, egy­
előre csak a következő intézkedést javalja, a legközelebbi Sopronban 
tartandó egyetemes tanári gyűlés bekövetkeztéig s illetőleg ezután 
eszközlendő életbe léptetése végett.: 1. Valamennyi körülbelöl az 
utolsó évtizedben kijött magyar kézi-, oskalai- tan- és segédkönyv, 
irassék öszve a mennyire lehet hiány nélkül, s ezen összeiratását e 
könyveknek, a pesti tanárok vállalják magokra, mivel ezen összei- 
ratás épen itt eszközölhető legkönnyebben, annyival inkább, mint­
hogy az egyes intézetekről az oskolai névtár kiadatása érdekében
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beküldendő adatokkal együtt, az egyegy tanintézetnél használatban 
levő kézi könyvek is feljegyeztethetnek; azonkívül, mivel Pesten van 
ezen könyvek legtöbb kiadója, s mivel már úgyis nagyobbára be- 
küldetvén a kiadók által, a helybeli intézeteknél lesznek letéve. 
Ezen öszveiratás, a tanulmány és külön tanszakok szerint történ­
jék, az ide vágó szükséges pontok megérintésével, minők: szerző, 
kiadó, kiadatás éve, könyv ára stb. — 2. E nemű összeiratás, a 
jövő évben Sopronba tartandó tanár i köztanácskozmány eleibe ter­
jesztessék, s már akkor az egybehívandó s remélhetőleg egybe- 
gyülendő tanár urak figyelmeztetve legyenek arra, miszerint min­
denki, tan- vagy tanulmányszakot fog magának választani, a melly- 
ben vagy a mellyekben működni leginkább kedve lesz, a rovatol- 
va beadott könyvek megvisgálása, ismertetése és megrostálására 
nézve. E végre keilend, mint már feljebb mondatott, hogy a köny­
vek is szakok és a felsőbb, alsóbb és közép intézetekhez arányitva 
legyenek összeírva- 3. Ki minő szakot választand, abban fog mű­
ködni, és az e tekintetbeni eljárás nyomán fogna a célszerűnek 
Ítélt könyv ajánltatni az oskolákbani bevétetésre. A melly tanszak 
még nagyon hiányosnak találtatnék, vagy pedig semmi ajánlandó 
könyvet nem nyújtana, arra nézve fogna felszólitatni és megbizat- 
ni a tanszakot választott alválasztmány, hogy vagy a meglevőkből 
készítsen uj könyvet, vagy az egészen hiányos szaknak alkalmas 
betöltéséről gondoskodjék. 4. Illy módon el volna érhető az, mi­
szerint a netaláni egy tudományi szakot képviselő kézi könyvi vá­
lasztmány , egy elv s egy módszer törvénye szerint szemelné vagy 
dolgozná ki a különkülön osztályokban alkalmazásra ajánlandó 
kézikönyveket. 5 A tanszakokat magoknak választolt férfiak, 
hogy távollétökben is egymással tárgyukra nézve összekötte­
tésben álljanak, s könyveket s véleményeket magok között köröz­
tessenek, az csak kívánatos lehetne, igy eszközölhetendvén, vagy 
legalább meginditathatván a rokonszakok embereinek egymással 
érinlkezhetése és szellemi összefüggése. Röviden tehát: egyelőre 
pontos és hiánytalan összeiratását eszközöljük a jövő egyetemes 
tanári gyűlésig a kézi- tan- és segédkönyveknek, és pedig, ha a 
gyűlés beleegyezend, nemcsak a magyar nyelven kijötteknek, 
hanem azoknak is, a mellyek hazánk szükségeit fedezöleg hazánk 
és hazai, oskolai szükségeinkhez alkalmazva, részint német, részint 
tót nyelven jelenlek meg; továbbá: hogy a jövő gyűlésen alakul­
janak a tanszakok választmányai, az elemiektől a legfelsőbb tudo­
mányokig, s végre: hogy ezen választmányok távollétben is egy­
mástól, mégis egy célra működjenek s a gyűlésnek az ajánlatra, 
pártolásra és oskoláinkbai behozatalra alkalmas könyveket, min­
den egyegy tanári gyűlési egyetemes összejövetelkor terjesszék elő. 
A kézikönyvekről elöleges vélemény hozatalával megbízott választ­
mány jegyzője: Dr. Tavassy Lajos. Pesten Aug. 14-én 1846-ban.
Elnök Hetyéssy László , a tanácskozók nevében, 
köszönetét fejezi ki a pesti prot. gyülekezet felügyelőségé-
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nek, s magának a közönségnek a szives fogadásért; kö­
szönetét azon közönség gymnasiuma tanárainak, az egye­
sülten tanácskozás eszméje valósításáért; köszönetét a 
jelenlevőknek részvétükért, és reményét, hogy ezen gyű­
lések ezentúl is folytattatván , hasznos gyümölcsüket meg 
termendik. A reformátusok részéröl, Papp Janos mon­
dott hálaszót, s beszédje tartalmát az unió eszméje körül 
összepontositván, azon nézetét fejté ki, miszerint az utóbbi 
évek tapasztalatai, elég hathatósan intenek bennünket, min­
den alap nélkül, vagy épen hatalomszóval, nem kisérteni 
meg az egyesítés magasztos munkáját; hanem nevelni az 
itju nemzedéket úgy, hogy midőn az megérik és az em­
beri cselekvőség terén álland, csekély hit és szertartás­
beli különbségen felül emelkedni tudva, egyesült akarat­
tal és erővel törekedjék a prot. vallás és nevelő-inté­
zetek tökéletesítésére. Emlité, miként nemcsak türelmes, 
hanem őszinte szeretet tüzétöl áthatott nemzedéket, csak 
tagjaihoz simuló tanitó-testület képezhet, s köszöni az 
evangelika hit-társaknak, hogy e tekintetben a barátsá­
gos kezet elébök nyujták; köszöni, hogy ezt ezúttal 
megszorítani is engedték, s bizonyossá teszi őket, hogy 
a helvét hitvallású felekezet jobjainak is szivök más fe­
lekezetű testvéreik felé hőn dobog; s azért, mit véreik, 
mit lelkesebbjeik, mit egy gróf Zay olly nemesen felkarol­
tak, munkálni, érette mindent tenni készek. Most ő és 
társai, szives islenhozzáddal és ezen magyar protestáns 
unió felé tett igen nevezetes lépésrei legkedvesebb em­
lékezettel válnak el. Dr. Tavassy végre, szives köszö­
netét mondva az ő neki, társainak s oskolájoknak és il­
letőleg gyülekezetöknek juttatott azon szerencseért, hogy 
a két prot. felekezetű tanárok legelőszer keblökben gyűl­
tek öszve, s hogy hívásukat szívesen fogadták; egyébiránt, 
az egymást más illy alkalommal leendő viszontláthatás 
iránt is fejezé ki reményét. *)
*) Amen! azaz: úgy legyen!
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M e l l é k l e t
a prot. tanári közgyűlés tanácskozási óráin kivül 
töltött idő.
Érdekes lévén netalán, kiváltképen azokra nézve, kik 
a gyűlésben sem jelen nem valának, sem pedig az azt 
kisérő vig perceknek tanúi nem lehetőnek, ismerni és 
tudni még azt is, a mit az egybegyült tanárok akkor mü­
veiének, a midőn a zöld asztaltól szétoszladozva, a fehér 
asztalhoz ültek; megkisértendiink emlékezetünkből nehány 
mondást feljegyezni, melly vidám felköszöntésként az 
étel és itallal megrakott, és megürült asztal felett jókedv­
ben felhángzott. Gyakran az illy apró felszólalások, még 
inkább engednek rést a kebelbe pillanthatni, mint a hiva­
talos és méltoságosan lépdelő tanácskozási szónolatok. A 
vigasztal mellett ugyanis, fesztelenebből szól a nyelv s 
nyíltabban tárul ki a kebel, s a lélek repked kehelyröl ke- 
helyre, mint a pillangó a nyári napon. Két közös ebéd 
tartaték a pesti tanárok rendeztéböl s mind a két Ízben 
az ismert Komlókertben, magyar fogadósnak vendéglőjében, 
magyar zene kísérete mellett. Emlékezetből írva, megval­
lom, hogy alig sikerülhet azon rendben s még kevésbé 
azon szavakkal hangoztatni vissza e felköszöntéseket, a 
melly rendben s a milly jellemzetes szavakkal azok elmon­
dattak volt. Ugyanazért, bahogy az első és második nap 
borüdveit öszve is zavarnám és a felköszöntőket megsem 
is nevezném, megfognak bocsátani azok, a kik jelenvol­
tak és nálamnál hivebb emlékezettel bírnak, reájok néz­
ve, nincs szükség ezen pótlék közlésére; de ellenben azok, 
akik a nyilatkozatokat nem hallhatták, belölök legalább 
sejteni fogják, milly derült hangulatban mulának el a per­
cek, az egész tanári gyűlés lefolyta alatt.
1. Az első felköszöntés történt a vendégek üdvözletére, mint­
egy illy értelemben: „Pestet az ország szivének nevezik, s valamint 
a szívbe forr össze az egész testi műnek vére, úgy az ország tes-
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tének is minden mozgalma, Pesten pontosul öszve. Ide szitunak s 
itt mutatkoznak a szellemi élet jelentkezményei is legelőször. — 
Így vala a protestáns tanároknak középpontra szükségük, de úgy 
látszik, mintha középpontjok nem is lehete mindaddig, mig magának 
az országnak is nem vala középpontja. Hlyen van már, hála az ég­
nek! az egészre nézve, s úgy látszik, hogy azért van a részekre 
nézve is. Azonban szellemiekben középpont csak akkor van és csak 
ott lehet, a hol s a mikor azt az egyesek akarata óhajtja, jelen­
leg tehát a két prot. felekezet tanáraira nézve Pesten, a minthogy 
akarva épen ide jöttek. Hozta isten azokat, kik őszinte akaratnak hajla­
mából jövének, a kik elfeledkezve az egyesről, keresték az egészet, 
oda hagyva Debrecent és Sopront, Késmárkot és N.-Kőröst, a 
külön nevelkedésnek helyeit, a külön egyházi fedeleket s egy kö­
zös fedél alá jövének tanácskozni, jövének meggyőződést szerezni 
arról, hogy valamint az eddigé elkülönzöttek, egy asztal mellett, 
együtt s egyből jóízűen ehetnek és ihatnak, bár ki sütötte légyen 
a kenyeret vagy zsemlyét s bár ki szűrte légyen a bort, az a 
közös magyar földnek gabnájábol gyuralott és a közös hazai hegy 
töveiről szüretett: hogy épen úgy tanácskozhatnak is együtt, akar­
hatnak, óhajthatnak is egyet, közös lévén munkájuk s bajuk, je­
lenjük s jövőjük. Azokat tehát, kik e meggyőződést együttlétünk- 
röl, részint már nyerték, részint még nyerendik, mint kedves ven­
dégeinket, mint szeretett társainkat, szivemből éltetem, kívánva, 
hogy valameddig kenyeret evendenek s bort ivandanak, legyen az 
bármelly vidékében az országnak: emlékezzenek meg a közhazá- 
rol, s valameddig mint prot. tanárok, növendékeiket és tanítvá­
nyaikat vezérlendik, emlékezzenek m eg a  prot. tanárok középpont­
já ró l, emlékezzenek arra, hogy mindenütt egyértelműen mű­
ködjenek, magas vagy alacsony tanszékből közöljék is a közös 
igazságot. Tehát e poliárt, az egybegyült prot. tanárokérti Kí­
vánom, hogy éljenek!
2. Egy másik felköszöntés hangzott fel az elnökre és pe­
dig egy hajdani tanítványától.
3. A harmadik pohár üriltetett a jelenvolt kir. tanácsos Dr. 
Schedius Lajos urra: „hazánk ege nem volt mindég olly derült, 
mint jelenleg; a protestantismus ügye pedig, mennél meszszebbre 
menünk vissza a történetek éveiben, annál borusabb volt ege; 
most hálá az égnek az is kiderült már, a prot. tanárok ügye épen 
úgy állott, mint az egyház maga, mert az a protestantismus élet 
fejlődésével mindig egy arányban fejlődött. Amint a haza, am int 
a prot. egyház és a mint az oskola fejlődött és fejlődik, sőt a 
mint az egész emberiség mozdult, azt több mint 50 tudalmas év 
óta, közre munkálva nézi egy férfiú, kit jelenleg közöttünk ven sze­
rencsénk tisztelhetni. Az ő ősz hajai, élő történetnek szállai, ő 
ki mindnyájunk tanítója lehetett volna és mi mindnyájan az ő ta­
nítványai, ma velünk tanácskozók, és örült hogy e napot meg­
érhető, a midőn egy asztal felett fognak kezet a különben két
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asztal hívei, s a midőn egy poharat emelnek mindnyájan az ő 
egészségére, mindnyájan éltetve a nestor-tanárt, királyi tanácsos 
Schedius Lajost. Éljen!
4. Ismét pohárürités, az első napi elnökre Hetyéssy Lász­
lóra és újra
5. Egy felköszöntés mint harmadik kiadásbeli munka, ugyan­
azon elnökre: hazánkban ritkán éri el valamelly munka, ha csak 
a 2-dik kiadást is , a magyar iró többnyire csak egy kiadásbeli 
iró; azonban, nem ollyan a magyar szív  , minőnek vádolják a ma­
gyar észt, a magyar sz ív  sokat és sokszor szól, mert sokat és 
mélyen érez. Kút az, a mellynek mennél többet meritesz belőle, 
annál tisztább és gazdagabb adománya. Bár poharam is ollyan vol­
na! Ne csudálkozzanak tehát társaim és ivó barátim, ha három 
a tánc módjára, harmadszor is felköszöntöm elnökünket; érjen az 
ő élete is több kiadást, élje ő azt háromszor, a mint mi őt há­
romszorosan éltetjük! S harsogott a háromszoros éljen!
6. Báró Podmanicky Lászlóra, mint a pesti esperességi gyü­
lekezet felügyelő elnökére, harsány éljennel emeltetett a pohár, 
úgy az első, mint a második napon, és pedig annál melegebb ér­
zelemmel, mennél melegitőbben hatolt a bor hevítése, mellynek ő 
volt kegyes adója.
7. Éltettetett a pesti ev. gyülekezet s annak lelkes tagjai, s 
a lelkes tagoknak még lelkesebb lelkésze, a jelenvolt Dr. Szé­
kács Jósef.
8. Mély elcsendülése után a társaságnak, emelt most resz­
kető karral poharat egy köz tiszteletű férfiú. S mint poharából szó­
lás közben a cseppek ömöltek, csak nem úgy hullottak szemeiből 
az örömkönnyek is, illy szavak kíséretében: én is szivem boldog érzetét 
akarom kifejezni, úgymond — azon pillanatban, a melly nekem lát­
nom engedé, mennyi közös lelkesedéssel és mennyi ügy szeretet­
tel tanácskoznak immár egymással, a századokig elváltán működött 
testvéreknek tanárai. Ennek be kellett következnie, de hogy már 
most következék be, hogy már most ülhetünk és ülünk együtt, az 
épen az öröm, s az engedi reménylenem, hogy a prot. oskolának 
és a két felekezetű prot. tanároknak, már szebb napjai következen- 
denek, hogy ezentúl a tudománynak és a nevelésnek is űdvösebb 
leend a hatása. Erre emelek én poharat, hogy, éltessem azokat, 
kik buzgóan a közügy mellett munkálkodnak. Éveink száma nem 
sok, egy egész emberélet magában véve sem sok; de sok embernek 
élete együtt, teszi a halhatatlan szellemet; éljenek a kik ennek ba­
rátjába kik ennek hívei közöttünk, kívánom hogy mindnyájan azok 
legyünk. Éljenek!4 E felszólalást, háromszoros éljen követé az azt 
kiejtett férfiú iránt. Kevéssel azután magára ő reá emeltetett a 
pohár illy szókkal:
9. Hogy gyűlésünk nemcsak két vallástestvérnek, hanem egy­
szersmind két polgár testvérnek kézfogása lehessen, igen üdvösen
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úgy történt az intézkedés, miszerint Erdély prot. tanintézetei is 
közinkbe hivatának meg; de közöttünk az erdélyieket ezúttal tisz­
telhetnünk nincsen szerencsénk; szerencsénk van tisztelhetnünk 
egyedül Erdélyit, ki egészsége helyreállítása végett jött Pest-Bu­
dára s betegsége dacára jőve közénk. Erdély egészséges, és nem 
jött; Erdélyi beteg és még is eljött. Kívánjuk, hogy jövendőben 
Erdély eljöjjön és Erdélyi egészséges legyen, a mint őt e pohár 
bor által egészségesnek szívből mindnyájan óhajtjuk. Éljen Erdélyi 
és hozzánk jöjjön Erdély!
10. A midőn borkelyheink épen úgy mint sziv-kelyheink, él­
tették már a jelenlevőket — így szólalt tel egy fiatal tanár — te­
kintsünk most azokra, a kik láthatárunkon mint első fényű csilla­
gok ragyognak, ámbátor általunk jelenleg láthatlanok. tekintsünk 
oda, a hol ezelőtt öt évvel legelőször gyűl ének öszve az egy prot. 
felekezet tanárai és a hol még csak e múlt évben is, újra Öszve- 
gyülekezének, közügyökröl közösen intézkedendők, találjuk o tt: egy 
ős magyar nemzetségnek, legjelesebb ivadékát, gróf Zay Károlyt, 
a prot. evang. egyetemes főfelügyelőt. Érdemeit, a mik az ő ne­
vét irányunkban is dicsőítik, előszámlálni szükségtelen, de róla itt 
is megemlékeznünk, hazafiui, s ha úgy akarjuk tanári kötelesség; 
az illynemü gyűléseket, ő indította meg legelőször e hazában. S 
valamint a pataknál, nem szabad a forrásról elfeledkeznünk: úgy ő 
róla sem, a midőn már nélküle is tanácskozhatunk; éltessük te­
hát ő t, az ámbátor távollevőt, de még is velünk érezőt s kíván­
juk , hogy adjon a magyarok istene sok oily hazafiut, olly protes­
tánst , s olly nemes keblű férfiakat a hazának, minőért e poharat 
fenékig ürítem. Éljen gróf Zay Károly!
11. A távollevőkre menvén át az ivás és felköszöntés rendje, 
tehát én is — igy szólalt egy másik fiatal evang. tanár, s pedig 
nemcsak azért, mivel épen szomjazom; hanem, mivel szivem ösz- 
tönz s lelkem készt a szólásra, poharat ragadok egy távollevőért, 
kiről azonban hasonloképen meg vagyok győződve, hogy leikével 
közel, sőt hogy közöttünk van. Azt mondják, hogy egünkön még 
csak hajnallik; de azon férfiú, kinek e poharat szánom, már akkor 
is, még mielőtt hajnallott volna, megmutatá óramutátójával, mi­
szerint a protestantismusban már idején lesz telyes nappalt előidézni 
s dél felé sietni. Ő fályolt rántott le szemeinkről, hogy önbajain­
kat s hibáinkat elfogulatlanabbul megismerhessük, és megismerve 
orvosolhassuk. Oskoláinkra nézve, mindeddigé még nem támadt 
ehez hasonló reformátor, csak legyen elég tiszta szándékunk és 
őszinte akaratunk az orvoslás véghezvitelére s a reformok megté­
telére. A felállítandó pesti főoskolának, ő volt a leglelkesebb in­
dítója; ő az anyák képzésének, a leánynevelésnek, a kegyeletek 
ápolásának és a kisdedovási ügynek egyik főbajnoka; ő tehát maga 
is nevelő, s igy, meg sem is említve, mi volt légyen és mi legyen 
még most is Fáy András, mint iró és mint hazafi; éltetem őt 
csak mint nevelőtársunkat, hőn kívánva, hogy bár mindennikünk,
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mint hivatalos'nevelő, annyit tehessen a nevelésért, mennyit Fdy 
András mint hivatás tálán hivatalos; a ki hogy ma is közöttünk 
nincs, annak nem a nem-hivás, de az épen máskénti elhivatalo- 
sitása az oka; ő most is a nép javát őrzi, a mennyiben most is 
esze egyik gyermekének, a takarékpénztárnak ügyiben, annak iro­
dájában hivataloskodik s e miatt nem jöhete. Éljen Fdy András s 
teremjenek, még sok illy fáink ( /% -in k )  e hazában! Éljen.
12. Hogy a távollevők sorából ki ne essünk, maradjunk még 
egy távollevőnél, kinek nevéről nevezetes épen az 1846-ik év; az 
ő bölcsőjét ezelőtt 100 esztendendővel a Sveicban ringatták, ott 
a hol Rousseau, a hol Fellenberg és több százados nevelők mü- 
ködtenek, értem Pestalozzi Henriket, kinek az idén mi is, Jan. 
12-én, 100-dos születésnapját ünneplők. A remek toasztok legre- 
mekebbikét Schiller mondá el egyszer egy daljában, a mellyben 
Vörösmartynk szava szerint — felsivit: ,,audj bie lobten főtten leben!" 
így kiáltok fel én is Pestalozzi 100-dos emlékére, hogy éljen! 
m ert: „audj bie lobten főtten leben!" Éljen közöttünk s bennünk, s 
működjék általunk — Pestalozzi szelleme.
13. A távollevők és holtak mellett, meg ne feledkezzünk is­
mét, aközellevők és élőkről, igy emlékeztete egy tanár, a ki ba- 
rátias és társias, kebelből fakadt szóval éltette, a tanári gyű­
lés egybehivóját, az „ébrén“ jelszóval ébresztgető és minket egyesi­
tő igazgatóját a pesti prot. tanodáknak.
14. S igy, a hivatalos körben maradva, megtelt és kiürült a 
pohár ismét, két jegyzőnk egészségére, kik mindketten a Kárpát 
tövén Késmárkon és Mar. Szigethen, hirdetik a bölcsészeti és jogi 
tudomány igazságait: Pásztor Dániel és Hunfalvy Pál. E felkö- 
szöntésböl, jellemzetes a pásztor szójáték, miszerint eddigé, csak 
az egyháznak voltak pásztorai, de jelenleg a tanodának is van 
Pásztora, s mintha úgy látszanék, miszerint a tiszt és szerep is, 
meg lesz ezentúl változtatandó, mert csakugyan ebben rejlik az 
igazság, hogy a lelkipásztoroknak is keilend nevelők s különösen 
népnevelőknek és tanítóknak lenniök, ellenben a tanítóknak is pász­
toroknak. Éljen azon tanító, ki tanársága mellett egyszersmind pász­
tor is, éljen gyűlési jegyzőnk Pásztor DánielX
15. Egy jelenvolt lelkész, észrevevén miszerint a felszólamló 
és nem szólamló tanároknak csak nem nagyobb része, még mind 
nőtelen; célozva tehát a vegyes házasságra, a mellyre nézve egy 
tanár, értve a vegyes házasság alatt az oskola és egyház közti 
egységet, poharat ürített volt, különben már maga is egy különös 
neme a vegyes házasságnak, mert azon tanár ki igy szólt, pap is, 
professor is,-— azt igéré lelkész ur, miszerint ő a házasulandó taná­
rokat, csak jöjjenek hozzá magokat esketni, minden stóla járandó­
ság nélkül fogja összeadni, csak keressenek arát s gondoskodja­
nak aztán, hogy önnön intézetük népesüljön, s igy nem lesz panasz, 
hogy növendékeik nincsenek. Éljenek a házasulandó tanárok! És 
a ki őket ingyen fogja esketni — hangzott vissza!
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Ezek voltak körülbelül, az első napi felköszöntések a 
tanári lakománál. A mi még közbe, mint pillanatnyi bor­
szikra felszökkent, az, úgy is csak pillanatnyi becsű volt; 
emlékezetünk nem örizhete meg mindent. Annyi minden 
esetre észre vala vehető, a mint az, egy felköszöntésben 
mégis lön említve, mikint a tanárok egész évi munkája, 
csakugyan a szólás, mert szólni bizony sokat tudnak; 
nem lévén még eddigé térök és helyök, mások előtt, ki- 
vévén növendékeik előtt szólhatni, szólnak tehát annyival 
többet magok között; s a ki sokat szól, az, azt szokták mon­
dani, vagy sokat tud, vagy sokat hazud, vagy végre kény­
telen sokat magáról szólani. Mellyik eset volt légyen al­
kalmazható a tanárokra, azt a jelenvolt idegenek vallhat­
nák meg legőszintébben. Egyébiránt annyi igaz, mi sze­
rint a prot. tanárok, a midőn bármelly alkalomnál, vagy 
nem fognak tudni, vagy nem merni, vagy nem akarni 
szólani, miszerint ekkor, megszünendenek prot. tanárok 
lenni, mert ugyanis az ő életök s egész müködésök, mint 
a pesti 1845/e-ik évi hirlemény jelszava mondja, épen a 
szólásban áll! A szó szavat húz maga után, mondja Köl­
csey, élő tanácskozásban fejlik ki a nép szelleme, jaj a 
nemzetnek, melly Írott parancsokat némán olvas s vakon 
engedelmeskedik.
A második nap azonban, az első naphoz képest, nem 
vala olly termékeny és áradozó a szóban; a mi egyébi­
ránt figyelemre méltóbb szó volt, igyekezendem azt em­
lékezetemből lemásolni.
1. A kihez a vendégek irányában illik, hogy először emeljen 
poharat, az ragadta meg ma is először a nedvet, illy nedélyes 
felszökkenéssel: a bornak úgymond, az a természete, hogy há­
rom emeleten kíván szállást, a midőn őt az ember szállásra fo­
gadja. Először is úgymond, a gyomorba száll a bor, s akkor az 
ember vagy hallgat, vagy pedig ha szól, hasból beszél. A 2-dik 
emelete a bornak, a midőn a vérbe megy és a szívbe száll, akkor 
úgymond, szívből beszél az ember, melegen és érzékenyen szól, 
mert ez a bornak legkedvesebb lakása Azonban, valamint az em­
berek a második emeletből, már a harmadikba is fel felkivánkoz- 
nak lakni, azt hívén, mintha bizony az ember mennél magasabban 
lakik, annál magasabb maga is; pedig jól tudjuk a kik a physikát 
tanultuk, miszerint a tárgy, mennél magasabb, annál parányibb: 
épen úgy felszöktetik tehát az emberek is-1. i. az ivók, a bort a
7*
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3-ik emeletbe, s itt fel száll a bor a főbe s szállást vesz az agyvelő- 
ben, a minthogy innen esik a legszebb és legmesszebb kilátás. De a 
bor, midőn itt lakik, már uralkodik s kilöki még az embert is há­
zából, dul-ful s utoljára felforgatja tombolásával az egész épületet 
s megy ismét földszintre lakni, mintha ismét oda kívánkoznék, a 
honnan vétetett. Ez a bor három emeleti! s ha úgy akarjuk, négy 
nemű szállása. Már most az a kérdés, melly emeletre szállítottuk 
légyen mi e ritka vendégünket? ügy tartom, miként az, minden­
kinél másmás emeleten fog lakni, mert nem is szép, ha az utcá­
nak minden háza egy vonal magasságra van építve, ámbár a pesti 
szépítő biztosság szereti ez egyenlőséget, szeressük mi a különb­
séget. Eszerint mindenki, maga fogja legjobban tudni, melly eme­
leten szállásol jelenleg nála a bor. Nálam legalább, a mint jelen­
leg érzem, őkeme második emeletü lakos, tehát a szívben lakik, s 
ugyanazért szívből szeretnék szólani, szívből olly melegen és érzéke­
nyen, a milly meleg véren és érzékeny magyar szivén. A mint a 
bornak három emeletü szállása: úgy hazánknak három bérce, nem­
zetünk lobogójának három szine van és a magyar szívnek három 
szent kívánsága; s én sem teszem tehát előbb le poharamat, mig 
három felköszöntést el nem mondtam, azért a ki még szomjaznék 
hosszú szóm alatt, igyék inkább előre. (Néhányon isznak.J
Előszűr: éljen a ki a három bércnek szent koronáját fején vi­
seli, a ki a három bércnek szent keresztjét imádja, a ki a négy 
folyam felett uralkodik; a ki a három szinü lobogót előttünk ha­
ladva lebegteti, ő neki hittel, hűséggel és hódolattal adózzunk, mig 
magyar szivünk doboghat. Éljen felséges urunk királyunk V-dik 
Ferdinand. Éljen! Éljen! Éljen!!!
Másodszor: nevelünk és építünk felséges királyunk példája nyo­
mán, a ki a nemzetet nevelteti s a hazát nagyra építteti s nyit ipar­
tanodákat, s küldeti külföldre e praeparandiák leendő tanárait, s 
ez királyi érdem; de van még kívüle és alatta egy őrangyala e 
nemzetnek, egy magas építője e hazának, ki ötven dicső év óta 
hordogat követ kőre, hogy a főváros nagy, hogy a nemzet fő nem­
zet legyen. Ötvenkét megyéből áll a haza, s már ő ötven évet ál­
dozott a hazának, s igy számra nézve is, benne pontosul öszve a 
magyar nemzet, a félszázados nádorban, kinek nevét s érdemeit 
méltó, hogy gyermekeinknek s még növendékeink növendékeinek 
is hirdessük. Éltessük ő t, a nemzet ötven éves őrjét, éltessük ma­
gas hitvesét és hü magzatait. Éljen főhercegünk, nádorunk!
Harmadszor: hadd teljék meg újra a pohár, „egy pohár bor 
a hazáért, meg nem árt.“ Egyik fő teendőül tűzte ki már a múlt 
országgyűlésen nemzetünk, a népnevelésröli gondoskodást. Atyáké 
a nevelés, a nemzet és népatyáié a népnevelés. Országgyűléseink 
képviselőit, honatyáknak nevezi nyelvünk, nevezi népünk. Éltessük 
őket, a nevelésről gondoskodó és gondoskodandó honatyákat, kik 
együtt valának a múlt, és kik együtt lesznek a jövő országgyűlésen, 
legyen velek az emberiség nevelési szelleme, s ne feledkezzenek meg
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a prot. tanárokról sem, a kik mindenkor és mindenütt hőn imád­
kozni szoktak és ha kell, egy pohár bort is üríteni a „hazáért!“ A 
hazáért!!! —
És most sokáig nem szólt senki, mert a hosszabb szó után, 
szükség vala egy pár percnyi szünetre. Egyszerre azonban felál­
lottak többen, de a legkiválóbb szó következő volt:
2 Szívből szólok én is, mond egy fiatal tanár, s úgy hiszem 
hogy mindnyájunk szivéből, a midőn a hosszabb felköszöntések 
után, a mainap elnökét Varga János n. körösi tanártársunkat, rö­
vid szóval, de hosszú kívánsággal éltetni kívánom. Éljen!
3. Az asztal végén ülő társam és barátom, telkemből csalta 
ki a szót, igy hangzók az asztal fején egy többször felszólalt isme­
retes tanár észrevétele, — én is avégett állék fel, hogy mai na­
punk elnökét éltessem és mivel már felállók, le sem is akarok ül­
ni, mig mondókámat vagy leckémet fel és el nem mondom, CHall- 
ju k .J  Nem ott kezdem ugyan, hogy mellyik a legjobb csizma a 
hazában, s ki készíti annak bőrét, mint valaki kérdezé egy hires 
lakománál, hogy mellyik a legjobb kázmér? hanem o tt, hogy ki a 
legjobb magyar, s ki a legjobb magyar tanító? Vörösmárty azt 
mondja, hogy az, a ki segíteni tud, szóval tettel a hazán! Már 
pedig Varga Jánost, tisztelt elnökünket, ki nem ismeri szavaiból, és 
irataiból, jeles nevelési müveiből; Varga Jánost a n. körösi ta­
nárt, ki nem ismeri tetteiből? az kérdezze meg növendékeit, kérdez­
ze társait. Mi ismerjük és tiszteljük ő t, mint elnökünket, a midőn 
szólt s a midőn tett, a midőn a gyűlés legnehezebb munkáját a 
Curtmann könyvének fordítását, ő vállalá m agára; az ő egézsé- 
gére szomjan vagy nem szomjan, egy pohár bort mindég meg­
ihatunk. Éljen!
4. Egy tanár, hasonlatot vevén a Buda és Pest között épülő 
lánchidrol, éltette a két testvértanárok közti egységet.
5. Egy még fel nem szólalt tanár, igy nyilatkozik most: a 
mit úgymond, apáink soha sem láttak, sokan reményleni is alig 
mertek, miszerint a két prot. felekezet oskolai férfiai, a kik ugyan 
a két felekezet gyermekeit felváltva már régen nevelgetik, mert 
a mint itt reformátusok, úgy a reformátusoknál már régóta tanul­
nak evangélikus testvérek gyermekei, az, immár teljesült, azt az 
1846-dik év 10-dik Augustus napja meghozta. A midőn a meg­
hívót vevém és a mint ide utazni készülék, magamhoz vettem gyer­
mekemet s kitűnő jegyekkel oda irám eleibe a 10. Augustusi. Lásd 
fiam, ez a régen óhajtott nap, a mellyen két felekezet századokig kü­
lönvált tanárai, egymáshoz kívánkozva összegyülekezendenek, a ti 
jövőtökröl s a néktek tanítandó tudományokról közösen és barátian 
tanácskozandók. Tartsd meg gyermekem e napot, és emlékezz meg 
róla még öszkorodban is, hogy apád is jelen volt e gyűlésen s 
hogy a szent ügyet ő is felkarolá, a mint azt néked is szivedre 
köti. A 10-ik Aag. feledhetlen nap legyen előttünk, s én azért 
poharat emelek, az emlékezetnek állandó megőrzésére.
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6. Végre, mint egy áldozó, két kezében tartva a kelyhet, úgy 
kelt fel még egy ősz fő, ki mind végig nyomrolnyomra kí­
sérte, mind a tanácskozások menetét, mind pedig a gyűlési na­
pok egyéb körülményeit, bár vissza tudnám adni szavait, a mint 
szavainak hatását még most is érzem; ne oszoljunk még el s 
ne távozzunk még innen — igy szólott, kiki újra csak a maga 
egyéni útját és érdakét keresve: mielőtt fogadást nem tennénk, 
hogy valamint a jelen napok tanácskozásaiban, örömmel részt ve- 
vénk: úgy szívesen jövendőnk öszve jövőben is, az egy és közös 
ügy iránti szeretettől vezéreltetve. Á tanárok magok, legtöbbet segít­
hetnek önnönmagukon; csak közös és egy legyen közöttük az 
akarat, ollyan a minőnek mindnyájan tanúi valánk ott a teremben 
és itt az asztal mellett. Öröm volt reám nézve valósítva láthatni, 
a mit még fiatal koromban; midőn az előtt mintegy ötvennégy 
évvel tanárrá leltem, mindég óhajtottam és reménylettem, hogy 
t. i a tanárok, a protestantismusnak e folytonos teremtői, egygyek 
legyenek, és hogy az oskolának egy és közös célja legyen, ám­
bátor erre különbfélék az eszközök. S im, azt most én is megél­
tem még, megéltem a tanárok egységét, a mellynek fentartására, 
kívánok mindnyájunknak erőt és kedvet. Éljenek, Éljenek!
Mintegy ezek valónak a legjelentékenyebb pohárje­
lentések; a mellyek után, mindannyiszor következtek, sőt 
még a 3-dik és 4-dik napon is, részint az előtervben 
ajánlott intézeti látogatások és kirándulások, részint újak, 
a mikhez a kivánatokhoz képest, szívesen járultak vezér­
kézzel a pesti tanárok. Esténként pedig, a fesztelen bará- 
tias társalgások tartattak, mik hasonlóképen csaknem olly 
érdekesek, élvezetesek és uj megpendített eszmékre néz­
ve termékenyek valónak, mint magok a rendes gyűlések.
Az első estvének leírását (estlőjét), már közlöttük. A 
második estvére, tárgyul ki vala tűzve, a meghívólevelek­
re érkezett válaszok felolvasása, a mi meg is történt, s 
csaknem minden levél mellett, uj meg uj alkalom adá ma­
gát elő , annak érzetére: mennyire szükséges és időszerű 
immár, hogy a prot. tanárok illy tanácskozási találkozáso­
kat, ha lehet, mennél gyakrabban tartsanak. Valamennyi 
felolvasott levél azt tanúsító, mint kívánkoznak az egyesek, 
egy közös egésznek alakulása után; mint sóvárognak a 
keblek, megértetni magok részéröl, és megérteni más­
részről a rokonok és társak örömeit, úgy mint bajait, s 
ez által, az örömöket kettőztetni, a bajokon közerővel 
és közhatályu fellépéssel segíteni. Észre vala vehető, meny-
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nyíre feszíti egy közös, testületies egyesülési vágy, vala­
mennyi prot. tanárnak keblét, azon vágy, hogy többekkel 
együtt és egyértelműen munkálva, az egynek működése 
is nyomatékosabbá tétethessék. A legnagyobb sajnálat azon­
ban, a melly a vett válaszok olvastánál el nem vala fojt­
ható, egyfelől az volt, hogy a szünidő a nyári visgálatok— 
nak különböző időben esése miatt, a különkülön intéze­
teknél, hasonlóképen különböző hónapokon esik, s hogy 
e miatt, majd nem fele a különben a gyűlésre megjelen­
ni ohajtkozóknak, meg nem jelenhete; másfelöl pedig az, 
hogy nehány távolabb eső intézetből, a tetemes úti költ­
ségek megkimélése miatt, nem jöhetének el társaink. S 
ezen utóbbi ok, annyival inkább közönségesebb sajnálatot 
idézett elő: mennyivel inkább éreztük e mellett mind­
nyájan, hogy bizony a prot. tanárnak mindeddigé, csak 
igen mostoha anyagi állása van, s hogy ő ezen állásban 
mind a mellett, nemcsak hogy családi körülményeihez, 
helyzetéhez és hivatalához kénytelen illően élni; hanem az 
intézetnéli újabb könyvekkel ellátott könyvtárok hiánya mi­
att, a maga további képződéséről is gondoskodni. E mel­
lett, több eszme merült fel, miként lehetne a mostoha ál­
lapotból kivergődnünk? miként juthatnánk újabb könyvek 
olvasásához? mint lehetne létesíteni vidéki olvasóköröket, 
mellyekben a nevelési folyóiratok köröztethetnének? mi­
ként létre hozni, kölcsönös könyvtárakat, kivált az egy in­
tézet több tanára között; mikép volna már idején gon­
dolkozni nyugdíj intézeteknek alapításáról, vagy pedig ne­
talán, egy közös prot. tanári nyugdíj-, özvegy és árva­
pénztárral? stb. Mind ezen eszmék szőnyegre hozatala és 
érlelése, jövőben tartandó tanári gyűlésekre halasztaték. A 
némelly levélből kisült temérdek munkaterhelése egyné­
mely tanárnak, ki gyakran egymaga, vagy másodma­
gával, egész intézetet, sőt két külön irányú intézetet is, 
egymaga képviselni és oktatással ellátni kénytelen; hason­
lóképen gondolkozásra szolgáltatott anyagot: s itt vagy de- 
valvatiója, vagy rendszeresítése az illynemü tanintézeteknek 
hozatott szóba; nem különben, ujnemü tanodák, minők 
a polgártani és reálirányuaknak felállítása is megpendíte­
tett. Mind ezek azonban, nem levéti tölünk függő intéz-
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kedések, a kor hatalmára bízattak. Részünkről tennünk 
csak annyit lehet, hogy az illy korkivánatokat, a körülmé­
nyekhez képest, részint egyes tétköreinkben, részint pe­
dig, nyilvános lapok utján, a hazai és nemzeti teendőknek 
előterébe vonni mindinkább igyekezzünk.
A harmadik esti együtlét, Kedden Aug. 11-én. Pótlólag 
még nehány későbben s épen a mai gyűlés alatt érkezett 
levélválasz vétetett fel, névszerint a csurgói, böszörmé­
nyi, maros-vásárhelyi (Erdélyből) és szathmári taninté­
zetek részéröl. Ezen utóbbihoz, csatolva volt egyszersmind 
az intézetnek Írásban foglalt programmja, mit a pesti gym­
nasium igazgatója válasz küldeményként, a maga részéröl 
a szatmáriaknak is megküldött pesti tanhirleményért, a 
legszívesebb köszönettel fogadott. Az avatott kéz és toll 
által kidolgozott programm egyes szakaszai felis olvastattak. 
Milly jó volna minden intézetről illy kimerítő tudomást 
bírhatnunk. * )
Ezek után, a mint ismét valami köztárgyat kívántak 
vitatás alá vétetni többen; elbeszélé Dr. Tavássy, a kö- 
vetkevő eselkét: „egy főrangú magyarországi prot. ur, a 
mint egyszer Bécsben, egy nagy status férfiúnál tisztelke- 
dék, a többek között aziránt is kérdezgetvén: hogy mon­
daná m eg, valljon honnan van az, s mi volna annak 
oka, hogy magyarországon a protestánsok oskolái, olly 
jó lábon állanak? hogy belölök olly jeles talpraesett fér­
fiak kerülnek ki? azt nyerte válaszul: „mivel aprót, os­
kolák és tanárok nagyon szegények.“ Csodálkozva válaszolt 
a status férfiú: „én azt hinném inkább, hogy e miatt el 
silányulhat az oskola, mintsem hogy virágozhatnék.“ Er­
re a látogató, illyképen fejté megállítása igazságát: „épen 
azért, mivel a prot. tanár többnyire kevés fixum fizetést 
húz, kénytelen azon lenni, hogy még a rendes oskolai 
leckéken kívül is, tanitgasson privatim külön fizetésért; 
már pedig az illynemü tanítás is, mind az ifjúságnak vá-
A pesti I845/6-ik évi tanhirlemény, nem tétetett ugyan könyvkereske­
dési cikké, de mind a mellett, kapható megrendelésből, bármennyi 
példányban még, az emlitett intézet igazgatójánál s tanártársainál. Egy 
példány 6p. kron, 184G/ ; -re, ismét fog tanhirlemény megjelenni. Sz.
lik javára. Azonkívül, szokás a prof. tanintézetekben, a nö­
vendékek részéröl nagyobb vagy kisebb tandijt is fizetni 
(didactrum), a mi hasonlókép a tanár jövedelméhez tar­
tozik; már pedig, mennyivel több valamelly tanárnak a ta­
nítványa, annyival több a jövedelme is;, annálfogva azon 
szoktak lenni a prot. tanárok, hogy magukat kitüntetve, 
sok tanítványt kaphassanak: s im a tanárok kitűnősége, 
ismét csak nyeremény a növendékekre nézve. Tehát a 
prot. tanodák jók: mert a prot. tanárok szegények.“ Ezen 
okoskodását egy magyar fő urnák, veté im fel Tavassy vi­
tatás tárgyául, a minthogy épen tegnap sajnálkoznánk és 
sopánkodánk mostoha anyagi helyzetünkön. Mi igaz rejlik 
immár ezekben? kérdi most az előadó.
Egyszerre sokan is felkeltek csakhamar, ezen állítás 
ellen; s a cáfolok mintegy oda látszottak irányulni: a sze­
génységnek is van bizonyos minimuma, a mellyen alól, 
csak ugv élhet el az ember, ha a szellemet gyilkolja. 
Szabad munka, szabadságot és függetlenséget kíván, s 
azért nem tűrhet élelmi gondokat és aggódást. A tanító­
nak pénzérti munkája, nem lesz egyéb napszámnál; s az 
illy szegénység kényszeritette napszámból, nem sok hasz­
na lesz a növendéknek. Hogy a szegénység rugó, azt ugyan 
némi részben el kell ismerni; de hogy a szegénység egy­
szersmind „magna meretrix“ azt is igaznak vallja a pél­
daszó. Tehát a szegény tanár, nyilvános hivatalát is kény­
telen elhanyagolni, a mellyböl kevesebb fizetése van, és 
magányórákat adni, a mikért jobban dijáztatik; vagy 
pedig, kénytelen másnemű, hivatalától egészen eltérő fog­
lalatosságot űzni, p. o. bor, gabna, stb. kereskedést, 
vagy földművelést űzni, mi nyeremény ugyan ő reá, de 
nem az oskolára nézve. Egyébiránt, a prot. oskoláknak élet- 
teljesebb virágzása, nem a tanárok szegénységéből, ha­
nem egészen más okokbol magyarázandó; épen a protes- 
tantismusnak és humanitásnak, tehát a szabadság elveiből, 
a mellyeken az intézetek működése alapszik. A szabad és 
önálló gondolkozásra szoktatás; az előítéletektől ment 
zárdaiatlan nevelés; az önmunkásságra ébresztés és ve­
zérlés ; a jobb tanítási s különösen élőszó tanitásbani mód-
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szerek használása stb.; ezek okai a prot. ifjú tudomány- 
és világravalóságának. Ide tartozik, a szabad és önálló 
képezés azoknál, a kik tanároknak készülnek, hogy az 
illyenek a külföldi akadémiákat is látogatják; ezt nem le­
het számbavétel nélkül hagyni, jóllehet: non omnes sunt 
sancti, qui calcant limina templi. Azonkívül, a szabad vá­
lasztás is és igy a szabad concurrentia és verseny, emeli 
az intézeteket, stb. stb.
A beszélgetés ezek fonalán, átment a rom. katholi- 
kus és prot. oskolák jellemzésére, át egyúttal a roma- 
nismus és protestantismus közti elvkülönbség fejtege­
tésére, a mellyböl az oskolák különböző működése kö­
vetkezik. stb.
Mindezekhez, miután az itt megemlített tárgyakra 
nézve a véleményárnyéklatokat, a mint azok különféleké­
pen feltünedeztek s nyilvánultak, mind visszaadnunk úgy 
sem lehet: szabadjon csupán még egy kivánatot, és, ha nem 
is bor vagy pohárfelköszöntést, hát legalább Írási és toll- 
üdvözletet hozzáadnunk, azt t i. hogy mindnyájan a kik 
a naplót olvasandjuk, s reméljük, hogy ezt minden prot. 
tanár teendi, egy léleknek indulatával olvasnák azt, meg 
emlékezve a 8 -dik szám alatti felköszöntés szavairól, 
mellyekigy hangzanak: éveink száma nem sok, egy egész 
emberi élet magában vévén sem sok, de sok embernek 
élete együtt, teszi a halhatatlan szellemet. — A mi éveink 
is számitvák, egyegyikiinknek élete rövid, működése ke­
vés, a tér szűk, a siker bizonytalan. De vessük mind ezt 
öszve, és számos éveket és hosszú életet, és hatályosabb 
működést, és tágosabb tért, és bizonyosabb sikert igér 
ügyünk, igér közszellemü eredményt, a reánk bízott, ne­
velés és tanítás közértelmü kezelése. Erre ne legyünk csak 
hivatalosak, de hiva is legyünk, ösztönözve és buzdítva 
önmagunk által. Mi állunk most, a haza legközelebb nem­
zedéke nagy részének bölcsőjénél. A hány gyermek ke­
zünkre bizatik, annyi embert nevelhetünk az emberiség 
országának, annyi polgárt a hazának, annyi buzgó prot. 
hívet egyházunknak, annyi követ emelünk és teszünk le, 
a haza nemzeti és értelmi nagy épületének felállítására;
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annyi kitörülhetlen betűt vésünk önmagunk emlékének 
fentartására. Fogjunk kezet elsőbben, mint egy ügynek 
bajnokai, mint ugyanazon egy munkának társai, mind­
nyájan mint nevelők a nevelés előmozdítására, és mint 
köztanárok a tanítás sikeresbitésére, a többit meghozandja 
az idő; most csupán azt teljesítsük, a mi legközelebb fek­
szik, a mi legsürgetősb és legtöbb üdvet Ígérő reánk és 
ügyünkre nézve. Idővel, a sok is majd egygyé lesz, és az 
egy, általánossá. így kívánunk üdvet tanártársainknak, Ti­
szán és Dunán, a Királyhágón innen és túl, a magyaror­
szági és erdélyi prot. tanároknak, és kedvet a még jövő­
ben tartandó prot. tanári egyetemes tanácskozmányokra ; a 
kedvvel vitt munkától, nem szokott elmaradni a siker sem. —
Jegyzették az első prot. egyetemes tanári tanácskozmánynak 
naplóvivői:
Papp János miskolci, és 
Dr. Tavassy Lajos pesti prot. 
tanár és igazgató.
1 0 8
A prot. tanári első köztanácskozmány 
jegyzőkönyve.
1846-ban, mind két prot. evangelika hitvallású tudomá­
nyos tanintézetekből, számosabb tanárok Pesten barát­
ságos tanácskozásra egybegyülekezvén; az első ülést 
Augustus hó 10-ké?i tartották, 
mellyben:
Minekutána az , hogy a reformatiónak a két magyar 
hazában történt meggyökerezése óta, most legelőször üd- 
vözlik igy egymást a tanárok, méltán szerencsemondás­
nak vétetett, hogy immár a tudományok és nevelés szent 
ügye, a két prot. felekezetnél boldogabb jövendő elébe 
nézhet; a gyűlés magát alakítandó, mindenekelőtt, elnök, 
jegyzők és naplóvivőkröl gondoskodni akarván, az elnöki 
székbe, tekintetes tudós Hetyéssy László urat, a soproni 
evang. lyceum egyik tanárát ültette; a tanácskozási ered­
mények följegyzésére pedig, Hunfalvy P á l a késmárki ev. 
lyceum és Pásztor Dániel a mar.-szigeti reform, lyceum; 
végre a naplóvitelre, Papp János a miskolci ref. lyceum, 
és Dr. Tavassy Lajos a pesti evang. gymnasium tanárai 
szólhattak föl s bízattak m eg: egyúttal az is határoztatván, 
hogy agyülésben, csak a jegyzőkönyv fog meghitelesit- 
tetni, a napló pedig, egy kinevezendő választmány előtt 
fölolvastatni. — így a tanácskozás megindulván:
I. Tudor Tavassy Lajos, mint igazgatója a pesti evang. 
gymnasiumnak, melly olly szives vendégszeretettel fogad­
ta az egybegyülttanárokat, előadta, hogy a mltgos gr. Zay 
Károly ur, az evangelika négy superintcndentia főfel­
ügyelője meghívására Zay-Ugrócon tartatott tanári gyű­
lés: miképen idézte elő, a vidék és kerületbeli tanári 
tanácskozásokat, s miképen keletkezett az óhajtás, hogy, 
bár mind két felekezetű evang. tanárok gyűlnének illyen
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tanácskozásra össze; s hogy ennek következtében, a 
pesti ev. gymnasium tanárai voltak olly szerencsések, az 
óhajtás valósítására, a két magyar hazában mintegy 76 
meghívó levelet szét küldeni s azokra több mint 40 vá­
laszt kapni.
Azon válaszok, mint sok tekintetben érdekesek és 
tanulságosak, az esti beszélgetések alkalmával, föl 
lesznek olvasandók, különben a helybeli tanodái le­
véltárba teendők.
II. Indítványok fonalán menvén a tanácskozás, legelőbb az 
oskolákba behozandó erkölcsöt kimutató tabellák jöttek 
szóba: miszerint az osztálybeli tanár, mindenik tanít­
ványának magaviseletét, nemcsak szorgalmi, hanem er­
kölcsi tekintetben is, óráról órára följegyezvén s azt bi­
zonyos időben nyilvánosan fölolvasván, ekkép a tanít­
ványok javulására hasson; de legkivált a visgálalok ide­
jében, azon tabellákból a megérdemlett erkölcsi foko­
zatot legbiztosabban menthesse.
A tanácskozásokból erre nézve, azon meggyőző­
dés merült fel, hogy illyen tabellák vitelére, ha azok 
több akarnának lenni, mint szemfényvesztés vagy ko­
média a tanár részéröl, és útmutatás az alakoskodás­
ra a tanítvány részéről: sem physikai, sem erkölcsi 
lehetőség nincsen; egyébiránt az indítványnak kivi­
hető és jobbik oldala, úgyis gyakoroltatik min­
den tanár által; de hogy valaki annak minden olda­
lát kövesse, attól az abbeli telt tapasztalások is, na­
gyon leintenek.
III. Bizonyos a haszon és szükség, hogy tanítóságra al­
kalmatos iijakat szemeljünk ki és segédtanítókat alkal­
mazzunk ; az elsőt téve, a tanintézeteket biztosabb je­
löltekkel kínálhatjuk; a másikat téve, a tanítványoknál 
nagyobb sikert várhatunk.
A tanácskozás eszméi, a kettőt összekötötték, hogy 
a hol van és lehet, kiszemelt alkalmatos iíju, segéd­
tanítónak alkalmaztassák; kit azonban, sem a német 
egyetemeknél olly s o k a t  jelenlő docensekkel; sem a 
nálunk ittott divatozó praeceptorokkal; sem végre
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a magánytanitókkal összezavarni nem lehet. Ugyanis 
a segédtanító, a rendes tanárnak mintegy keze alatt 
tanit az osztályban némellyeket azért, mivel a rendes 
tanár annyi tárgyat egyenlő erővel és hatállyal ta­
nítani nem képes, mennyit az osztályban tanítania 
kell; de azért is , még pedig főkép, hogy a taní­
tásban jobb tanmódszer (methodus) melly a taná­
rok részéröl több időt és erőt követel, bevétethes­
sék. Attól azonban nem kell félni, hogy a tanít­
vány tulterheltetnék az által, ső tő , a tanodában te­
hetvén azt, mit most otthon kellene tennie, jobban 
és hamarább végzendi dolgát s inkább érend reá 
még azonkívül, akár testbeli, akár művészeti gyakorla­
tokra mint most.
IV. Több tekintetből szükséges a tanintézetek és tanárok 
névkönyve; azért abban állapodott meg a tanácskozás:
hogy mind a két prot. felekezetű intézetek igaz­
gatói , a nyári visgálatok utáni első hóban, az illető 
intézetekről, a nekik kiadandó rovozat szerint: teljes 
és tökélyes dologi és személyi névjegyzéket ide Pest­
re Dr. Tavassy Lajos urnák küldjenek b e , ki is, a 
névkönyvet szerkesztve, vagy az egyházi névkönyv­
vel együtt fogja kiadatni, vagy külön maga kiadni.
V. A tapasztalás azt bizonyítja, hogy oskolai szünidőre 
legalkalmasbak Julius és Augustus hónapok, miért is:
a tanácskozó tanárok, a reformata négy superin- 
dentiákat szerény levél által felszólítják, méltóztatná- 
nak a kebelökbeli intézeteknél is azon szünidőt el­
rendelni.
VI. Wagner István, pesti prot. ág. hitv. tanító indítvá­
nya , a melléje csatolt nevelés és módszertani munkák­
kal együtt, úgy szintén,
VII. Lugossy Jósef, debreceni tanár, a már. szigethi 
helv. hitv. főtanodában tanári hivatalába 1841 -ik év­
ben történt ünnepélyes beigtatása alkalmával mondott 
beszéde:
megvisgálás és véleményadás végett, egy e cél­
ból kinevezett választmánynak adattak át, az adandó 
tudósítás, még e gyűlés folyamán beváratván.
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VIII. Bloch Móric tudor és szarvasi tanár, a fensőbb tu­
dományok hallgatására bocsátott egyének között, eddig- 
elé sajnosán tapasztalt értelmi gyöngeség, az akadé­
miai pályán adatni szokott tanok fölfogásárai képtelen­
ség s az innen természetesen keletkező baj orvoslása 
tekintetéből inditványozá: miszerint az akadémiai pá­
lyára átmenő tanuló ifjak, a rendes visgálaton kívül, 
még egy átmeneti vagy érettségi visgálat alá vé­
tessenek.
Az indítványozott tárgy fölötti kölcsönös vitatko­
zások folyamából világosságra jővén az, hogy tudo­
mányos intézeteink célja és feladata, nem annyira 
az idő rövidségi hatóságban, mint inkább abban áll 
és sarkallik, hogy az általuk eszközlendo miveltség, 
teljes és tökéletes legyen; ezen miveltség nyújtván 
ama biztos garantiát, minélfogva az intézetek ke­
beléből kilépő egyének, olly álláspontra emelkedhet­
nek, mellyen jólétüket csak az összes jólétében lel­
hetvén föl, érdekeiket annak érdekével örömest azo- 
nitják; az indítványozott lárgy szellemében pedig, 
az idő rövidségi hatóság szorítván mintegy háttérbe 
a lényegesebh feladatot és célt, ezennel határoztatik: 
hogy az úgy nevezett fensöbb gymnasialis osztályok­
ban tanítandó tanulmányok, saját fontosságuk és ér­
dekességüknél fogva is , mulhatlanul két éven ke­
resztül taníttassanak, a két év elteltével — nem lát­
ván célszerűnek az érettségi visgálat behozatalát —  
az eddig is divatló egyszeri visgálat maradjon meg, 
olly szigorú megszorítással, hogy a fensőbb tudo­
mányok hallgatására átmenni szándékozók, annyiszor, 
a mennyiszer az ott adatni szokott tudományok föl­
fogására képteleneknek találtatnak—visszavettessenek.
IX. A fentebbi indítvány következtében, azon óhajtott s 
illetőleg indítvány nyilváníttatott: vajha mind a két prot. 
tanintézetekben, a jogtudományi tanfolyam egyenlővé 
tétetnék s a szoros értelemben vett jogi tudományok 
hallgatására, egyedül azok bocsátatnának, kik az elő­
készítő tudományokat teljesen és tökéletesen hallgatták 
és bevégezték.
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Ezen indítvány életbeléptetését, magok a k. ki­
rályi intézvények is parancsolván; de e tárgyban az 
ágostai hitvallásnak részéről tartatott zay-ugróci gyű­
lés is eldöntőleg határozván; az érdeklett intézetek 
elöljárói — hol nem ekkép történik —  ennek meg­
tartására szorosan köteleztetnek s utasittatnak.
X. A protestáns tanintézetekben eddigelé szokásban lévő 
kéregetések eltörlése tárgyában tett szarvasi indítvány­
ra nézve határoztatott:
Bár az indítványozott tárgy mellett és ellene föl­
hordott okokbol kivilágoljék is a z , hogy az el­
törlést sürgető okok, a mellette harcolók fölött túl 
súllyal birnak; s nem ritkán a kéregetéssel össze­
forrott körülmények a nyerendő kevés anyagi haszon 
mellett az erkölcsi érzületre legveszélyesebb s orvo- 
solhatlan hatással vannak: mindazáltal jelen körül­
ményeink között, nem lévén tanintézeteink anyagilag 
olly biztos, olly szilárd alapon nyugvók, miszerin ön­
magokban s magok által fönálhassanak s teljes vi­
rágzatra emelkedhessenek, a tudományos intézetek 
iránt szeretettel s meleg részvéttel viseltető jóltevők 
kegyes adományainak elfogadására, a kéregetés to­
vábbra is ajánltatik.
XI. Olvastatott gr. Itay Károly  egyetemes főfelügyelő 
urnák, a Pesten folyó év és hó 10-kén s több napjain 
tartandó tanári gyűlésre meghívólevélre küldött vála­
sza, mellyben az említett gyűlés célszerűsége s hasz- 
nároli meggyőződését s egyszersmind azon szándokát 
nyilványitja, miszerint örömmel fogott volna benne részt 
venni, ha ezúttal a magjelenhelésben bokros foglala­
tosságai által megakadályozva nem leendene.
A gyűlésen jelenlevő mindkét prot. felekezetű ta­
nárok, hálás érzelmekkel fogadák a felolvasott leve­
let, újabb tanúbizonyságot szerezvén maguknak a 
mélt. gróf tudomány s nevelés iránti szeretetéröl; 
sajnálva bár egyrészről távollétét, de másrészről, 
határtalanul örvendve, hogy általa jött létre az egye­
sülés isteni eszméje s következéskép e közös tanári
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tanácskozás; ezen közös öröm ésjjhálás megismerés, 
a mélt. gróffal levélben tudatni határoztatott.
Augusztus 1 1-kén folytatólag tartott tanári gyűlésben, mi­
előtt a tanácskozás rendes folyama megkezdetnék, el­
nök t. Retyéssy László sopronyi ág. hitv. tanár, örö­
mét nyilvánítván a fölött, hogy a két prot. felekezeti­
ek egyesülése, immár többé nem puszta ohajtat, ha­
nem a közös tanácskozásban tettlegesen valósult: ezen 
egyesülés szellemében s a kölcsönös viszonyosság igény- 
léténél fogva is , a reá ruházott elnökséget megköszön­
vén , azt Varga János n. körösi helv. hitv. tanárra ru- 
háztatni inditványozá.
Ezen indítványt a gyűlés minden jelenlevő tagjai 
örömmel magukénak vallván, az elnöki szék elfogla­
lására, a nevezett férfiú fölkéreték, ki is, engedve a 
közbizodalomnak, az elnöki széket elfoglalá; követ- 
kezendők tárgyaltatván:
XII. A tegnapi gyűlés végzeményei fölolvastatva meghi- 
telesittettek.
X in . Nagyságos Schedms Lajos kir. tanácsos és nyugal­
mazott tanár, fridbergi tanár Curtmann: „bíe @c|uíe 
unb t>a§ Seben" című munkáját a gyűlésnek bemutat­
ván s annak, úgy az alsóbb mint felsőbb neveléstan­
nal foglalkozókra nézve szükségességét kijelentvén, az 
említett könyvnek magyar nyelvre leendő áttételét in­
ditványozá s ennek teljesítésére n. körösi Varga János 
tanár urat szólitá fel.
A nevelés és oktatás terén eddigelé is olly sok 
szép érdemeket szerzett férfiú, e díszes megbízást 
ügyszeretettel fogadván, annak minélelőbbi telje­
sítését örömmel megigéré.
XIV. Dr. Tavassy Lajos tanár, előadván a tanodái hir- 
leményeknek intézeteink élete s virágzásával szorosan 
összefüggő szükségességét, az illy hirleményeknek min­
den intézetekbeni életbeléptetését s egymás közötti ki­
cserélését inditványozá.
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Az indítvány elvben elfogadtatik, a kivitel hely és 
körülményektől fiiggesztetvén föl.
XY. Ugyan csak Dr. Táv assy Lajos, fölemlítvén egy ne- 
■ velési folyóirat szükségességét, vagy a már megindított 
„nevelési emléklapok“ további folytatását, e tárgyban:
a jelenlevő tanárok, meg lévén győződve a felül, 
hogy az ismeretszerzés mezején, csak kölcsönös esz­
mecsere és vitatkozás utján jöhet napfényre, mind az 
mi szép, jó , hasznos, és igaz, és ezáltal emelked­
hetni tanintézeteink bel- s küléletének s különböző 
viszonyainak teljes tudására: mellőzhetlenül hiszik, olly 
orgánumról gondoskodni, melly által ez legsikere­
sebben eszközöltessék s mint illyennek, a már megin­
dított nevelési lapnak további folytatását szükségesnek 
tartják s minden ügybarátnak munkás részvétébe 
ajánlják.
XVI. Dr. Tavassy Lajos, bemutatá SzörnyiPál nevelőnek, 
a pesti prot. fő oskolai választmány meghagyásából ké­
szített, „a Pesten fölállítandó prot. praeparandia terve“ 
cimü legújabb munkáját, mellyböl a szerző, a gyűlés je­
lenlevő tagjait, egyegy példánnyal szíveskedett megaján­
dékozni:
a tanácskozások folyamában személyesen részt vett 
tisztelt szerzőnek becses ajándoka, méltányló köszö­
nettel fogadtatott, egyszersmind jegyzőkönybe igtat- 
ni határoztatván.
XVII. Mélt. gr. Z ay Karoly egyetemes főfelügyelő urnák, 
a tegnapi gyűlésben felolvasott levelére irt válasz fel­
olvastatván :
helyben hagyatott, s kézbesítésére tudor Tavassy 
L. kéretvén föl.
XVIII. Dr. Tavassy Lajos, a római és görög remekírók­
nak kézikönyvekül leendő kiadatását inditványozá, s egy­
szersmind, a pesti könyvkiadók által ajándékozott kézi­
könyveket bemutatá, mellyekért jegyzőkönyvileg köszönet 
szavaztatik. Az indítvány folyamán, szóba jött az: vall-
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jón a kézi könyvek kiadatása, a klassikusok müvein kez­
dessék-e, vagy inkább az abc-és könyveken? továbbá, 
nem lenne-e elsőbb teendő, használhatón latin szótá­
raink helyett, célszerűbbeket készíteni? valamint szintén 
az is , hogy midőn az alsóbb oskolák kézikönyveiről gon­
doskodunk, ne feledjük ki a fensőbb tudományokat hall­
gatók számára készítendő könyveket is.
Mindezeknek következtében határoztatott: hogy az 
oskolai kézikönyvek kiadatásároli gondoskodás, mind 
az alsóbb, mind a felsőbb tudományokat hallgatókra 
nézve kiterjesztetik; a beküldendő könyvek megvis- 
gálása végett, egy előleges választmány neveztetvén 
ki, mellynek tagjai: Homollay Endre, Dierner 
E ndre , Kiss L ajos , Papp János, Szönyi P ál, 
Terray K ároly , Tavassy Lajos , Turcsányi L a ­
jo s ,  Turcsányi János tanár és nevelő urak.
XIX, Szönyi Pál nevelő, bemutatá Regény István 
miskolci tanárnak, Corneliusi fejezetekre osztott szó­
tárát, melly is,
véleményadás és megvisgálás végett, választmány­
nak adatott, mellynek tagjai: Cumins Károly, Koren 
István , M  élez er Lajos és Michnay Endre tanár 
urak; tudósításuk beváratván.
XX, Az oskolai közbülső vagy ünnepi szünidőkről, azt tar­
totta egy indítvány, hogy azok károsak, mert megsza- 
kasztják a tanulást, a midőn legjobban neki törődött az 
ifjú; továbbá alkalmat szolgáltatnak rendetlenségre; a 
szülőknek mindig költségbe s a hazamenó ifjak­
nak nem ritkán egészségébe kerülnek: tehát jó volna 
erre nézve valami változtatást javasolni:
a tanácskozás minden oldalról tekintvén a dolgot; 
ebben, ha van, akár visszaélés, akár rósz rend, 
csak úgy gondolja a netán jobb rendet behozattat- 
ni: ha a nagy közönség erről, előbb sajtó ut­
ján lesz felvilágosítva.
XXI, A Wagner István pesti ág. hitv. leánytanitó tan­
könyvének megvisgálására kiküldött választmány, azon
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jelentést tette, hogy magát, —  idő rövidség miatt —  
nem tartotta képesnek a könyv használhatásárol eldöntő 
véleményt adhatni, s azt javasolja: bizassék az nehány 
urra, kik gyakorlati oldalát visgálhatják meg p, o. Mel- 
czer Lajos és Balassovics Lajos pesti ev. tanítókra, 
kik is azután, visgálatjuk eredményét, sajtó utján 
közöljék:
a választmány ezen javaslata elfogadtalik, s az em­
lített módszertani dolgozatok gyakorlati utoni meg- 
visgálására: Melczer Lajos és Balassovics Lajos 
urak kéretnek fel.
XXII. Lugossy Jósef, a debreceni helv. hitv. collegium 
egyik tanárának értekezéséről adta be véleményezését, 
az azzal megbízott választmány; ha bár mint mondja, 
a véleményezés inkább csak tartalom kimutatás, misze­
rint a szerző a tanmódszerröl és fegyrendszerröl érte- 
tekezik; s a tanrendszert illetőleg megemlítvén, a hu- 
manismus és realismus között folyó harcot s a kárt, 
melly azon balvéleményböl ered, mintha csak a real 
tudományok volnának korszerűek és figyelemre méltók, 
állítja: hogy mind a fölolvasási, mind a tanultatási tan­
út (methodus) rósz, s csak az alkalmazkodási helyes, 
mellynek kulcsa a tanitványokhozi leereszkedés. — A 
fegyrendszert illetőleg pedig, kárhoztatja a zsarnokságot, 
de a túlságos lágyságot is, és elvűi fogadja a barátságot.
A tanácskozó gyűlés ezen tartalom kimutatást, a 
jegyzőkönyvbe fölvéteti.
XXIII. A jövő évben tartandó egyetemes tanári gyűlésre, 
elnöklő Varga János tanár, azon helyet és időt java­
solja, hol és mellyben a természetvisgálók tartandják 
gyülésöket, hogy mind kettőben lehessen részt venni.
Minthogy hir szerint, jövő évben Sopronban lesz 
a természettudósok gyűlése, bátrak az egybegyültt 
tanárok, a soproniak szívességét igénybe venni.
Augusztus i2-kén folytatva tartatott a gyűlés, s miután a 
jegyzőkönyv meghitelesittetett:
XXTV. A névkönyvi rovozat adatott be, melly a jegyző­
könyvvel együtt fog betöltés végett szétküldetni.
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XXV. A Regécy István, miskolci ref. lyceum tanára által 
szerkesztett, Cornelius Neposhozi szótárról adta be vé­
leményét, az arra kiküldött választmány, miszerint az, 
helyesen volna ugyan dolgozva, hanem az ág. ev. syn- 
taxisi osztályokban, mivel ezekben a latin nyelv tanítása 
más módszert követel, nagy keletet neki ígérni alig 
lehet.
XXVI. Az oskolai kézikönyvek kiadhatása iránt, szintén 
fólolvasta véleményét egy másik választmány, mellyre 
nézve:
a tanácskozás abban állapodott meg, hogy, miután 
még egyes pontokkal megbővültt a vélemény vagy 
terv, az egész pedig ollynemü előterjesztvény volna, 
mit hirtelen megbírálni s helyben hagyni nem lehet­
ne: annál fogva tudor Tavassy tanár, mint a választ­
mány előadója, megkéretik hogy azt az egyh. s osko­
lai lapban közzé tegye.
Ezekután elnöklő Hetyéssy László tanár, a tanácskozók 
nevében, köszönetét mondván a pesti ev. község felügye­
lőségének, magának a községnek és azon község gym- 
nasiuma tisztelt tanárainak —  a gyűlés eloszlott *, mind­
nyájan azon reménytől lelkesítve, miszerint az idén 
megkezdett köz és közös tanácskozmányok, nemcsak a 
jövő évben, de még távol jövendőben is, annyi egyet­
értéssel és köz célra törekvéssel folytattatni fognak, 
a mint a jelen évben megkezdettek.
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